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• E l p r e s t i g i o d e V o n H i n d e n b u r g , 
D E L A Q U E R R A Y D E L A P A Z 
A C T U A L I D A D E S 
No ha s ido solo e l f e r m e n t o 
Oteare. Tambi<3n h a i n f l u i d o ea 
¡ ¿ E x a g e r a c i o n e s d e l Gáfele l a ie-
fe condensada a m e r i c a n a . 
C He a(3uí l a c l a v e : 
-̂ew York, 27. 
victoria obtenida por los a l ia -
en el Oeste h a repercutido en l a 
n^sa de Valores de esta ciudad, en 
Ande las cotizaciones de las compa-
ras a"6 fabrican pertrechos han su-
Uido de dos a quince puntos. 
Se lia t r a t a d o , p o r c o n s i g u i e n -
te de f a c i l i t a r y m e j o r a r el em-
.préstito que I n g l a t e r r a y F r a n -
cia es tán r e a l i z a n d o en los E s t a -
dos Unidos en c o n d i c i o n e s desas-
Pruebas: 
Los t r i u n f a d o r e s de l a C h a m -
pagne p i d i e r o n m i l m i l l o n e s . Y 
^"los E s t a d o s U n i d o s , t e m i e n d o 
que sus p r o t e g i d o s d e r r o c h a s e n e l 
(íhiero. les d i j e r o n : no os h a c e n 
falta m á s qiae q u i n i e n t o s m i l l o -
nes. Pero a ú n e sa c a n t i d a d se os 
facilitará a c o n d i c i ó n de quo no 
lia ée sa l i r d e l p a í s en e fec t ivo y 
I solamente en v í v e r e s , m u n i c i o -
nes y otros efectos. Y u n a terce-
ra paite de l o que h a y a que p a -
gar por esas m e r c a n c í a i s q u e d a r á 
i l ¡.oder de los b a n q u e r o s p r e s t í -
:ii¡^as por e spac io de 2 a ñ o s . 
pp suerte que estos, los b a i q .o 
ros que p r e s t a n e l d i n e r o , solo 
itoiidrán que e n t r t f i a r de c o n t a d ' » 
| p o r c iento , q u e d a n d o en. 
su peder, d u r a n t e dos a ñ o s , e l oí', 
31 restante. Y c o b r a n d o como 
si lo h u b i e s e n e n t r e g a d o todo. 
N: T u r q u í a n i M a r r u e c o s h a n he-
cho nunca u n e m p r é s t i t o en con--
peiones t a n v e j a m i n o s a s como es-
te que e s t á n p o r d i o s e a n d o l a so-
|e|ibia A l b i ó n y :1a r i c a F r a n c i a . 
Y ni a ú n a s í es u n h e c h o t o d a -
•/a el ta l e m p r é s t i t o . 
Por eso se l l e v ó a cabo e l es-
fuerzo s a n g r i e n t o r e a l i z a d o e n l a 
Chanvpv-gne y l a a m p l i a c i ó n e n o r -
íne de l a v i c t o r i a r e a l i z a d a p o r 
el Cable. 
Había que r o m p e r e l h i e l o de 
los pres tamis tas a m e r i c a n o s . 
Y el s o b e r b i o p l a n i d e a d o e n 
Londres e m p i e z a y a a s u r t i r s u s 
efectos: " l a s c o t i z a c i o n e s de l a s 
compañías que f a b r i c a n p e r t r e -
chos han s u b i d o de dos a q u i n c e 
puntos." 
Bs v e r d a d que y a e l C a b l e h a 
tenido que c o n f e s a r q u e " l a ofen-
siva de los a l i a d o s h a s ido con-
tenida con e n o r m e s p é r d i d a s p a -
1 ellos." P e r o e l e fecto q u e se 
buscaba y a se h a a l c a n z a d o , en 
parte: el e m p r é s t i t o p r o g r e s a . 
no p r o g r e s a r a n o h a b r í a n s a -
"ido de dos a q u i n c e p u n c o s l a s 
cotizaciones de l a s r o m p a ñ í a s r e -
feridas. 
Por eso desde e l p r i n c i p i o d e 
Er) S t o . D o m i o g o 
v o l v e r á l a p a z 
E s n o t i c i a o f i c i a l . 
pon fecha 22, dicen de Santo Do-
j^go, oficialmente, que el general 
"n, cabecilla revolucionario v otros 
ñudillos, se han rendido con armas 
í municiones. 
, Hay tranquiidad a l norte y sur de 
'a ^pública. 
La opinión general prevaleciente 
s que los rebeldes e s t á n dispuestos 
deponer las armas, s i se los concede 
a amnistia amplia y verdad. 
F a c t u r a 
En el centro de socorros del r.egun-
£ distrito, fué asistida por el doctor 
y'l^erdo, María L o r c a d^ R o d r í g u e z , 
J yanarias, de 49 ares de tdad y 
_;-na de Lealtad 14f;, la que pre-
.j , aba ^ fractura de' radio izquier-
. Por su tercio inferior. De r ' o n ó s -
"co grave. 
tial1Cha le'sión l a su fr ió al caerse ca-
^ ^ n t e en su domicilio. •> 
J0ESE M A N U E L A N G E L 
EstaVa tarde de hoy. regresa de los 
Anj0]8 Uni(l0s el s e ñ o r J o s é Manuel 
esta I* distinguido c.-imerciarte de 
üiia ?laza, d e s p u é s de haber pa&ado 
Sarat porada ^ l£!s m o n t a ñ a s de 
v,. oga y haber visitado varios im-
^ ^ a i ^ 8 ^ g a r e s d'e aquel p a í s . D a ->-0sa u. estimado amigo nuestra calu-
a blenvenida. 
^ E N M O N E D A O F I C I A L 
^ctri i í1ÍnÍstrador del Matadero I n -
tí'.^n i f ,particiPado a l Alcalde que 
tc(]0s , día lo . de Octubre p r ó x i m o 
Ricial cohros se h a r á n en moneda 
r H A B I T A B L E 
îa el nidad ha enviado a l a A l c a l -
^ ca^0!1"11^3^ de habitabilidad de 
a Avenida de Acos ta y 9a, 
Üa g u e r r a v e n i m o s d i c i e n d o que 
el a r m a m á s p o d e r o s a c o n que 
c u e n t a I n g l a t e r r a no es s u i n v e n -
c ible e s c u a d r a , s ino e l cab le t r a s -
a t l á n t í e o . 
¡.A q u é q u e d a r í a n r e d u c i d a s 
l a c é l e b r e b a t a l l a d e l M a m e y 
l a a c t u a l de l a C h a m p a g n e s i n esa 
v a r i t a m á g i c a que h i n c h a , oscu-
r e c e o b o r r a l o s sucesos a m e d i d a 
d é l a c o n v e n i e n c i a o de l a s nece -
s i d a d e s de q u i e n l a m a n e j a ? 
P o r lo d e m á s , a y e r d e ? í a m o s 
que h a b í a que e s p e r a r t re s o c u a -
t r o d í a s p a r a p o d e r d i s c u r r i r c o n 
•probab i l idades de a c i e r t o s o b r e 
los ú l t i m o s sucesos . N o h a n p a s a -
do m á s que 24 h o r a s y y a h a y u n a 
d i f e r e n c i a e n t r e los c a b l e s de l 
s á b a d o , d í a de l i q u i d a c i o n e s b u r -
s á t i l e s , y los r e c i b i d o s a n o c h e , 
como de l o v i v o a lo p i n t a d o . E s -
p e r e m o s u n poco m á s . 
B R I L L A N T E O P E R A C I O N Q U I R U R 
G I C A 
Con notable é x i t o ha sido operado 
en la Cl ínica B u s t a m a n t e - N ú ñ e z , por 
el eminente cirujano doctor S e r a f í n 
Loredo, nuestro amigo el señor Ma-
nuel Miranda, el cual ha si^o operado 
en g r a v í s i m o estado de apendicitis 
superada 
Nos congratulamos en felicitar a l 
amigo por estar y a cu/ado y a l ta-
lentoso cirujano, a l que hay que ano-
tarle un triunfo m á s a los muchos que 
tiene y a conquistados. 
s e r i a m e n t e c o m p r o m e t i d o 
E L R E L E V O D E L K R O N P R I N Z 
Rotterdan, 28. 
I n f ó r m a s e que a l a llegada del 
K a i s e r a Luxemburgo s e g u i r á v i r -
tualmente el relevo del P r í n c i p e I m -
perial , a quien se hace responsable 
en primer t é r m i n o de las actuales ga . 
nancias francesas. C i r c u l a el rumor 
de que el Marisca l von Mackensen se-
rá retirado de l a c a m p a ñ a r u s a y se 
le d a r á el mando del e j é r c i t o que 
mandaba e l K r o n p r i n z en e l Oeste. 
E L P R E S T I G I O D E H I N D E N B U R G 
P e tro grado, 28. 
Oficialmente se anuncia que los 
alemanes contrariados ante las de. 
fensas rusas en el r í o Dv ina e s t á n 
cesando en sus ataques, aparente-
mente p r e p a r á n d o s e para hacer una 
nueva d i s tr ibuc ión de sus fuerzas. 
E l prestigio del F e l d Mar i sca l von 
Hindeniburg se ha l la seriamente com-
prometido. 
A H O R A S E I R A M A S D E S P A C I O 
Londres, 28. 
L o s esfuerzos de la s tropas anglo-
francesas c o n t i n ú a n en Flandes , A r -
tois y la Champagne, pero los alema-
nes se encuentran ahora fuertemen-
te atrincherados en sus segundas po-
siciones defensivas, que son mucho 
m á s fuertes que las de l a pr imera l í-
nea perdida por d i o s . Por lo tamito, 
los sucesivos progresos de los anglo-
franceses s e r á n en lo sucesivo m á s 
lentos que los que han obtenido del 
s á b a d o a l lunes. 
U N " R A I D " S O B R E R I G A 
B e r l í n , 28. 
L o s aviadores alemanes obedecien-
do ó r d e n e s emanadas del Oaarte l Ge-
nera l Imper ia l , han efectuado un 
"ra id" sobre d Golfo de Riga , 
A consecuencia del ataque resx'lta-
ron averiados dos barcos de guerra 
Maternidad prodigiosa 
U r ) p a r t o c u a d r i g é m i n o . E n 
S i e r r a d e G r a n a d a . 
l a 
D e l diario m a d r i l e ñ o " E l Mundo") 
tomamos la siguiente curiosa noticia: 
¡ M A T E R N I D A D ! 
Cuatro crios de un golpe. 
E n U g i j a r , pueblo importante de 
la provincia de Granada, situado en 
plena s ierra, y por ende de aires pu-
ros y saludables, ha dado a luz, con 
toda felicidad, la mu.ier de un cela-
dor de T e l é g r a f o s , llamado Manuel 
F e r n á n d e z C é s p e d e s . 
Pero el alumbramiento de l a pobre 
mujer no ha sido as í como quiera, 
sino que ha tenido todos los caracte-
res de una verdadera i l u m i n a c i ó n , só -
lo comparable a las tan famosas del 
Paseo de S a l ó n cuando celebra sus 
fiestas del Corpus l a h i s t ó r i c a y bella 
ciudad de los c á r m e n e s . 
F i g ú r e n s e ustedes que el pobre ce-
lador f u é viendo cómo uno tras otro, 
Dios les enviaba de r.n golpe cuatro 
robustos infantes. 
•^-Un n i ñ o — d e c í a la comadrona—. 
¡ Y qué hennoso es! j E a ! A h o r a a des-
cansar, y . . . ¡ D o s ! . . . 
— Q u é ? — g r i t ó el marido aterrado. 
—Que con este van dos 
— ¿ Dos crios ? ¡ Qué v a a ser de 
m í ! 
—Bueno. Pues a h o r a . . . ¡ T r e s ! 
— ¡ ¡ T r e s ! ! ¿ H a dicho t r e s ? 
—Dicho y hecho. 
—Pero , m u j e r — d e c í a el pobre M a -
nuel, d i r i g i é n d o s e a su costilla y me-
dia, porque la media de siempre nos 
parece poco—. ¿ Q u é e s t á s haciendo? 
¿ E s t á s jugando con e l puchero a las 
siete y media? R e p ó r t a t e M i r a que 
con dos pesetas de jorna l no se pue-
den hacer esos desahogos. 
— ¿ Y . . . q u é . . . q u i e r e s . . . que yo 
le h a g a . . . ? — c o n t e s t a d é b i l m e n t e la 
pobre mujer. 
— ¡ C a r a m b a ! No lo s é ; pero esas 
cualidades se avisan antes. 
— ¡ ¡ H o r r o r ! ! — g r i t a la comadrona. 
— ¡ E l cuarto! 
— ¿ Otro n iño ? ¿ Cuatro ? V a y a , mu 
jer ¡ E s t o y a pasa de la r a y a ! ¡O te 
paras, o te pego un tiro! ¡ N i que 
f u é r a m o s los encargados de cubrir 
todas las bajas de la guerra europea! 
E s t e hecho nos recuerda aquel cuen 
tecito, que se refiere a l l á por A n d a -
lucía, del labriego que se hal laba en 
la taberna jugando un "rentoy" y 
fueron a avisarle que su mujer ha-
bía tenido un n i ñ o . 
— ¿ Y c ó m o , c ó m o queda l a pobre 
Bas t iana ?—le preguntaba al chico 
qTae f u é con el recado. 
•—"Pus", tan t ra iqu i l i ca . 
— V a y a . "Pus" ahora "mesmo" voy. 
( P A S A A L A C I N C O . ) 
rusos que estaban en mierto; uno de 
ellos un dreadnought de primera c la-
L Á P R E N S A C H I N A Y L A G U E -
R R A 
P e k í n , 28. 
L a prensa china e s t á completa-
mente dedicada a los asuntos de la 
guerra europea, es decir, a estudiar 
las consecuencias de e l la en e l E x t r e . 
mo Oriente. 
¿ Cuál s e r á e l papel del Tr ibuna l de 
l a H a y a d e s p u é s de terminada la 
guerra?—preguntan los m á s i lustra-
dos periodistas chinos. 
Todos presienten que a l hacerse el 
( P A S A A L A U L T I M A ) 
L a c a s a P e s a n t 
n o q u i e r e c e d e r 
L o s o b r e r o s s o s t i e n e n 
s u a c t i t u d 
Entrevis tados en las oficinas de los 
talleres de K . Pesant C . de Reg la , 
con altos empleados, nos entregan 
la c ircular que reproducimos, explica-
t iva de los fundamentos tenidos pa-
r a establecer la a l ternat iva en los t r a -
bajos de sus talleres, cuya c ircular f u é 
f i jada en distintos departamentos, y 
l a que motivp la huelga. 
D icha c ircular dice a s í : 
Septiembre, 27, 15. 
Aviso . 
E n cumplimiento a lo que dispone 
las leyes de Cuba sobre las horas de 
trabajos, y en l a imposibilidad de que 
las ó r d e n e s en e jecuc ión puedan ter-
minarse en un p e r í o d o menor de tres 
meses, en cuyo tiempo no se puede 
í-xigir a n i n g ú n operario mayor t r a -
bajo que el que previene l a ley, a 
m á s de l a imposibilidad f í s i c a , esta 
A d m i n i s t r a c i ó n h a dispuesto estable-
cer en el departamento de acero dos 
cuadril las , una para el d í a y otra 
p a r a \a. noche, t u r n á n d o s e semanal-
mente una y otra p a r a que cada una 
de ellas alcance los mismos benefi-
cios; s in perjuicio que en los d e m á s 
departamentos se s iga en l a m i s m a 
forma que hasta el presente. 
Krajewsk i -Pesant Corporation, 
A d e m á s , hacen presente; los s e ñ o -
res R . Pesant Co. ñ o c e d e r á n a las 
peticiones huelguistas: por estimar 
que sus p r o p ó s i t o s no son del todo 
justos. 
Que a ú n cuando el trabajo actual 
es mucho, no s u f r i r á n grandes d a ñ o s 
con l a huelga, pues en todos los con-
tratos e s t á prevista, l a no responsa-
bilidad en estos casos. 
E n a t e n c i ó n a ello; han requerido 
de l a A l c a l d í a de Reg la , tome cuenta 
dei tiempo que dure el paro. 
No se proponen los s e ñ o r e s K . Pe-
sant Co, negar los jornales extraor-
dinarios, cuando é s t o s existan, pero 
no creen deben pagarse doble los t r a -
bajos conforme l a d i v i s i ó n recientemen 
te establecida. 
Por otra parte los obreros, sostie-
nen su actitud de paro. 
La cura del cáncer, de la diabetes y de 
la menengitis. L a tuberculosis, a punto 
L a "Medical Society", de 
Pensylvania, ha publicado 
una dolorosa e s t a d í s t i c a . . . 
A propós i to del cáncer . 
S e g ú n esta importante 
a g r u p a c i ó n m é d i c a , só lo 
en el Estado de Pensylva-
nia han muerto, durante el 
a ñ o pasado, 5.197 personas 
v í c t i m a s del cáncer . E n 
1916, esta c i fra p a s a r á de 
6,000 . . . 
E n informe de la "Nedi-
cal Society' solicita la in 
t e r v e n c i ó n inmediata de 
los poderes p ú b l i c o s . . . 
Estos , probablemente. 
In tervendrán . 
Pero, mientras la ac-
ción oficial, llega un mul -
timillonario, que ha sabi-
do hacerse bendecir sus 
millones,—Mr. Rockefel ler 
— d o n ó hace a l g ú n tiempo 
al admirable instituto que 
lleva su nombre, una grue-
sa suma para que fuera 
de ser vencida. 
empleada en Investigacio-
nes, a propós i to de la te-
rrible enfermedad. . 
L o s directores t é c n i c o s 
de ese benefactor centro 
m é d i c o , acaban de hacer 
públ ico , d ía s d e s p u é s que 
la p u b l i c a c i ó n de la terr i -
ble e s tad í s t i ca de Pensylva-
nia, que se ha hallado, a l 
fin, un preservativo seguro 
contra el c á n c e r . 
nicos, a f irman que e s t á n 
ciertos de la eficacia de su 
descubrimiento, probada 
y a en m ú l t i p l e s casos. 
Estos eminentes faculta-
tivos, que tan buena nueva 
anuncian, han solicitado 
una audiencia especial de 
la "Academia de Ciencias 
de "Washington." 
Los doctores James B . 
Murphy y John J . Mor-
ton—que é s t o s son los 
nombres de los ilustres c l í 
L a base del preservativo 
es ésta , s e g ú n las propias 
manifestaciones de sus "in-
ventores." 
— " U n gran incremento, 
crecimiento, de los "white 
lymph c o r p u s c l e s — c o r p ú s -
culos blancos de la linfa 
—preservan a l cuerpo ani -
mal de todo posible c á n -
cer." 
L o s "lymphocytes" son 
desarrollados por un pro-
cedimiento artif icial: y 
mediante l a a p l i c a c i ó n de 
"suero" . . . 
L a c o m p o s i c i ó n de és te 
es t o d a v í a un secreto. 
E l doctor Charles R , 
Hancock, que es una emi-
nencia en el tratamiento 
del cáncer , ha dicho, a pro-
pós i to del "descubrimien-
to" del Instituto de R o c -
kefeller, que "no se ha 
ofrecido a ú n una prueba 
concluyente de su v a l í a ; 
pero que no le e x t r a ñ a r í a 
que, realmente, las grataa 
afirmaciones de los docto-
res Murphy y Morton, se 
vieran, en un todo, ratif i -
cadas por la realidad." 
E s curioso este esfuerzo 
actual de los sabios ameri-
canos, quienes desde sus 
laboratorios, vienen lu -
chando, d ía y noche contra 
la muerte . . A h o r a que 
otros sabios, emplean en 
E u r o p a , igual tiempo fn 
hacer m á s amplio e l re ina-
do de la E t e r n a Invisible... 
( P a s a a la plana 2.) 
E L N U E V O T O N I C O D E L K A I S E R 
El incendio de Cienfuegos 
L A H O R A F A T A L 
S e r í a n como las cuatro y cuarenta 
de l a tarde del s á b a d o cuando los 
pitos de auxilio de la p o l i c í a y las 
cometas de los bomberos dieron l a 
s e ñ a l de que un incendio t e n í a lugar 
en la ciudad. Y en efecto, en la ca-
lle de Amis tad esquina a O'Donneí l 
era presa de las l lamas un estableci-
miento de v í v e r e s propiedad del sexa-
genario seor A n t o l í n Casado, natu-
ral de E s p a a , soltero y hombre que 
gozaba entre los c o m p a ñ e r o s del co-
mercio y el pueblo, de honradez y 
buena conducta.* 
F O S F O R O I M P R U D E N T E 
S e g ú n las versiones recogidas en 
el lugar del acontecimiento este po-
bre s e ñ o r se encontraba en l a tras-
tienda de l a bodega trasegando alco-
hol de un pipote m e t á l i c o a unos 
garrafones, cuando s in explicarse l a 
causa aunque algunos corrieron l a 
voz de que él h a b í a dicho que a l -
guien a l pasar por d e t r á s de su per-
sona mientras ejecutaba l a o p e r a c i ó n ! 
de transiego a r r o j ó un. f ó s f o r o o 
un cigarri l lo , e x p l o t ó el malhada-
do pipote c i r c u n d á n d o l o con una au-
( V I E N E D E L A S I E T E ) 
C A B L E G R A M A S DE E S P A Ñ A 
M A N I F E S T A C I O N E S A L S R . D A T O 
Madrid, 28. „ j 
E l Jefe del Gobierno, don Eduardo 
Dato, hablando hoy con los periodis-
tas hizo grandes elogios del general 
Miians del Bochs por el é x i t o que 
han tenido sus gestiones cerca de los 
moros de Briut . 
A ñ a d i ó el s e ñ o r Dato que l a sumi-
s i ó n de esta cáb i la es de gran im-
portancia y que ha de faci l i tar mu-
c h í s i m o ta labor de E s p a ñ a en Ma-
rruecos. . 
E l Presidente elogio t a m b i é n l a la-
bor que con indiscutible é x i t o viene 
realizando e l A l to Comisario, gene-
r a l J o r d á n a . 
Ref i r i éndose d e s p u é s a l conflicto 
que parece aproximarse con motivo 
de l a continua subida del precio del 
tritro d e c l a r ó que el Gobierno tiene 
tomadas sus medidas para evitar el 
conflicto. , •. , . ^ i 
Por ú l t i m o se ocupo del articulo 
publicado por el señor Maura G a m a . 
zo en el semanario " L a R a z a , con-
testando a l que publ icó el señor C a m -
bó en " L a Voz de Cata lunya . 
D i jo que l a c u e s t i ó n planteada por 
e l s e ñ o r C a m b ó tiene indudable im-
portancia; pero e x p r e s ó su confianza 
de que los catalanes c e s a r á n en su 
c a m p a ñ a hasta que las Cortes reanu-
den sus sesiones. 
" E n e l l a s — a ñ a d i ó — pueden expre. 
sar sus pretensiones y exponer las 
quejas que tienen contra el. Gobier-
no. 
T e r m i n ó diciendo que la contesta-
c i ó n dada por el s e ñ o r Maura Carna-
za a l señor C a m b ó merece alaban-
zas. 
H U E L G A P R O B A B L E 
Valenc ia , 28. 
U n a c o m i s i ó n de obreros del r a -
mo de construcciones ha visitado a l 
gobernador para pedirle l a libertad 
de algunos c o m p a ñ e r o s que fueron 
detenidos hace dos d í a s , por habef 
intentado alterar e l orden a la sal ida 
del mitin celebrado e l domingo ú l t i -
mo. 
E l gobernador se n e g ó a acceder a 
l a p e t i c i ó n de los obreros. 
E s t o s en vista de l a negativa han 
convocado a sus c o m p a ñ e r o s a una 
r e u n i ó n que se c e l e b r a r á e l p r ó x i m o 
domingo. 
Se teme eme en e l la quede acorda-
da l a huelg 
E L D O C T O R S I N G E R 
E l reputado doctor Elpidlo Stincer, 
competente m é d i c o interno del Hos-
pital Mercedes, ha instalado su • con-
Bultorio en la Calzada de San L á z a r o 
n ú m e r o 316, a1tos. 
Agradecemos l a a t e n c i ó n que ha 
tenido al p a r t i c i p á r n o s l o . 
L o s c o m c r c i a o t e s 
d e C á r d e n o s 
S e d i r i g e n a l P r e s i d e n t e 
E n asamblea de comerciantes, in -
dustriales, etc., celebrada recientemen 
te en el Centro U n i ó n Mercanti l , de 
C á r d e n a s , se acordó dirigir telegrama 
al s eñor Presidente de la Repúbl i ca , 
a d h i r i é n d o s e a la solicitud hecha por 
el s e ñ o r Presidente de la C á m a r a de 
Comercio, Industr ia y N a v e g a c i ó n de 
la I s l a de Cuba, e interesande que se 
aclare de manera c a t e g ó r i c a s i el se-
gundo de los exnresados decretos pre 
s i d e ñ c i a l e s deroga o no los ar t í cu los 
tercero, quinto, sexto y s é p t ; m o , del 
famosa n ú m e r o 1227. 
M U E R T O E N D U E L O 
P O R C U E S T I O N E S P O L I T I C A S 
Dicen de C a m a g ü e y , que es del r u -
mor públ i co , que. el s e ñ o r Manuel 
Santoja, leader l iberal de Santa Cruz , 
mur ió el día 21 a consecuen,- ¡a de un 
duelo que tuviera, originado por cues-
tiones p o l í t i c a s 
L o s elementos libera'PS de Santa 
Cruz se hal lan consternados por la 
desgracia del que f u é su jefe. 
Don Plácido lugris 
E s t e amigo y antiguo colaborador 
de esta casa, ha sido nombrado A d - j 
ministrador del Banco E s p a ñ o l en 
C á r d e n a s . 
A fines de este mes t o m a r á p o s e s i ó n 
de ese importante cargo, y a l felicitar-
le d e s e á n d o l e todo g é n e r o de prospe-
ridades en el d e s e m p e ñ o de sus fun-
ciones, felicitamos igualmente al B a n -
co E s p a ñ o l de la I s l a de Cuba, por el j 
acierto que tuvo al nombrar su re-
presentante a persona tan culta, idó-
nea y querida por todos cuantos tra-
tan a l sefior L u g r í a , 
M o t a n z a s t e n d r á 
l í n e a d e t r a n v í a s 
L o s s e ñ o r e s U r q u i z a 
y M e n é n d e z 
B u e n v i g o r i z o r i t e e s e s e q u e v a a t o m a r e l K . a i s e r ! 
E n l a N o t a r í a del Ledo. Eduardo Ra 
dnguez Verr i er , en Matanzas, se l le-
vó a efecto l a f i rma de la escritura 
de m o d i f i c a c i ó n de los Estatutos de; 
T r a n v í a , y se f irmaron las actas d« 
la escritura de traspaso de una C o m -
pañía a la otra p a r a inmediatamente 
redactai l a escritura, por medio de 
la cual p a s a r á n todas las pertenenciag 
de la antigua C o m p a ñ í a del T r a n -
v í a , a l a que actualmente p r o p ó n e s e 
dotar a Matanzas del F e r r o c a r r i l e l éo 
trico. 
Los s e ñ o r e s Bonifacio M e n é n d e z y 
Pedro U r q u i z a han adquirido todas 
las acciones y derechos que en la a n -
tigua c o m p a ñ í a p o s e í a el Ledo. M i -
guel Tamargo . 
E n los primeros d í a s del mes da 
Octubre se r e u n i r á n los accionistas 
todos del t r a n v í a p a r a elegir la D i -
rectiva, que h a de reg ir los destinos 
de dicha E m p r e s a . P a r a ser electo, 
se n e c e s i t a r á como requisito indis-
pensable tener por lo menos diez a c -
ciones y res idir en la localidad. 
E n t r e los s e ñ o r e s que f irmaron el 
s á b a d o las escrituras en l a N o t a r í a 
del Ledo. R o d r í g u e z Verr i er , c o n t á -
banse Gerardo Gut i érrez , Pedro U r -
quiza, Miguel Tamargo , J o s é L o m -
bardo, y el s e ñ o r Migoya, como apo-
derado del s e ñ o r M e n é n d e z . 
T a n pronto se nos avise l a ,fecha 
en que c o m e n z a r á n los trabajos l a 
daiemos a conocer a nuestros lecto-» 
res. / 
E L P O E T A L . G . U R S I N A C R E E 
P R O N T A P A C I F I C A C I O N D E M E J I C O 
E n l a c a p i t a l a z t e c a l a s i t u a c i ó n n c e s a n g u s t i o s a . S e p u b l i c a n 
l i b r e s d e v e r s o s y f i l o s o f í a . L o s a n u n c i o s b a r ó m e t r o d e l a 
s i t u a c i ó n . E l p r e t o r i a Y a p a s ó e l tiempo en que los poetas t e n í a n que ser necesariamente altos, 
flacos, t í s i c o s y melenudos p a r a mere-
cer los aplausos de las multitudes 
Pascol i , el m á s dulce de los poetas 
italianos, e ra gordo como un mercader 
de b u e y e s , ' U r M n á , el artíf ice m á s ex-
quisito de versos que haya nacido en 
M é j i c o , tiene un m á s que . regular 
"embonpoint" y su estatura le ser ía 
serio o b s t á c u l o p a r a , ingresar en a l -
g ú n cuerpo de coraceros r e a l e s . , . 
No le f u é s in embargo o b s t á c u l o 
para escribir " L á m p a r a s de a g o n í a " , 
poema de suavidad y de bellezas s in 
par, y no le es o b s t á c u l o para cautivar 
con la hermosura de las i m á g e n e s , y 
el p o d e r í o de la voz, cá l ida y e n é r g i -
ca, a quien le oiga hablar o recitar. 
Pero no era el poeta U r b i n a a quien 
deseaba hablar ayer el r e p ó r t e r ; era 
al p r ó f u g o mejicaho, a la v í c t i m a de 
la horrible guerra c ivi l que ensan-
grienta l a t ierra de los adoradores 
del sol. ' 
E n M é j i c o pasa actualmente un fe-
n ó m e n o raro. 
L a l e v o l i c i ó r i pe declara a voces 
continuadora del mader lsmo.—Francis 
co I . Madero es el m á r t i r glor'.oso de 
n i s m o , e s e , e s e l e n e -
m i g o . L a d i p l o m a c i a 
c a r r a n c l s t a . L a 
n u e v a d i c t a d u r a . 
la causa; s in embargo, algunos de los 
antiguos enemigos de é l son ensal-
zados, y los que lo respetaron se ven 
muchas veces obligados a huir 
U r b i n a , poeta, se v i ó obligado por 
las c ircunstancias , cuando el s e ñ o r 
Madero e s c a l ó l a presidencia, a escri-
bir editoriales p o l í t i c o s , que fueron 
serenos, imparciales y p r o f u n d o s . . . 
y esa imparcial idad de entonces le 
v a l i ó el destierro de hoy. 
Como hemos dicho, quería el re-
pór ter hablar a l desterrado de p o l í t i -
ca. De p o l í t i c a mejicana, que es ar-
tículo de actualidad hoy día, puesto 
que los Estados Unidos parece e s t á n 
dedicidos a reconocer el gobierno de 
C a r r a n z a y este reconocimiento pue-
de definir una s i t u a c i ó n que se arras -
tra con los earacteres todos de esfin-
ge pavorosa desde a ñ o s . 
N O T I C I A S D E L P U E R T O 
E n l a agencia de la T r a s a t l á n t i c a i E l ingeniero d a n é s s e ñ o r Arnoirl 
e s p a ñ o l a de esta capital se rec ib ió es- NTeble, el abogado americano sf>ñor 
ta m a ñ a n a un cable de la oficina de I Csgood Smith, el q u í m i c o s eñor TT-H 
Veracruz, diciendo que el vapor "An 
tonio López ' h a b í a salido de aquel 
puerto para l a Habana, ayer a las 
7 p. m. 
T r ^ e dicho buque carga general 
para l a H a b a n a y de tráns i to y 242 
pasajeros repartidos en la siguiente 
forma: 
Paita l a Habana: 9 de primera, 254 
de segunda, 9 de tercera preferente y 
2 3 de tercera ordinaria. 
P a r a New Y o r k : 5 de primera, 6 
de segunda y 5 de tercera preferente. 
P a r a Colombia (con trasbordo) 2 
de pr imera y 6 de tercera preferente. 
Y para E s p a ñ a (Cádiz y Barcelo-
na: ) 2 de primera, 2 de segunda y 
161 de tercera ordinaria. 
Es tos 151 ú l t i m o s son todos es-
p a ñ o l é s que han salido de M é j i c o re-
patriados por el Consulado e s p a ñ o l 
de Veracruz. 
E n la H a b a n a t o m a r á el "Antonio 
L ó p e z " sobre unos 100 pasajeros, en-
tre los que f i g u r a r á nuestro queri-
do c o m p a ñ e r o de r e d a c c i ó n s e ñ o r A l -
fonso Camln . 
L O S Q U E V A N A N E W O R L E A N S 
E n el vapor blanco "Atenas" em-
barcará m a ñ a n a a la tarde para New 
Orleans unos 20 pasajeros, entre los 
quo figuran: 
wan B . l ebo , el comerciante cubano 
s e ñ o r Miguel C a m p y señora , los «s i 
tudiantes Mario L ó p e z y D a r í o B a -
lliña, el comerciante s e ñ o r R e n é A 
Mesa, la s e ñ o r i t a E s t h e r Serrate el 
empleado s e ñ o r L u i s Artigues el 
vendedor s e ñ o r Charles Whito' ia 
s e ñ o r a May S. Stone, el comerciante 
s e ñ o r W. N. Banchoft y el t a m b i é n 
q u í m i c o s e ñ o r Les ter J . K o h n 
E l "Atenas' l l e g a r á m a ñ a n a por 
la m a ñ a n a de Colón y sa ldrá por la 
tarde para New Orleans. 
E L " M I A M I " L L E G A A L A S 2 
E l vapor "Miami" que viene de 
T a m p a y K e y West y se o u e d ó ayer 
en este ú l t i m o puerto por causa del 
mal tiempo, sa l ió de al l í esta m a ñ a -
na y l l e g a r á a la Habana sobre las 
2 de la tarde de hoy. 
E L F E R R Y N O V I E N E H O Y 
Hasta m a ñ a n a por la m a ñ a n a no 
l l e g a r á de K e y West el ferry-boat 
Henry M. Flag ler ." 
P A R A B A L T I M O R E 
•Rumbo a Balt imore, en lastro sa -
lló esta m a ñ a n a el vapor Inglés "Her 
miston" que h a b í a llegado de la I n -
dia con cargamento de arroz 
P A S O E L M A L T I E M P O 
H a sido ret irada del s e m á f o r o del 
P A S A A L A T T T / T T M A P L A N A 
_ Y ahora dejaremos la palabra a U r -
bina, como s i el cerebro del r e p ó r t e r 
fuera ú n i c a m e n t e un receptos' fono-
g r á f i c o . — Y o j a l á el f o n ó g r a f o huma-
no fuera tan exacto como el m e c á -
nico. 
—"Mucho se ha exagerado—dijo—< 
sobre l a s i t u a c i ó n de la capital da 
Méj ico E l l a es grave, sin duda, y 
dolorosa, pero no tan terrible. Cuando 
se recibe a l g ú n per iód ico de M é j i c o , 
yo lo consulto con la misma ansiedad 
que un marino a la columna baromé-4 
trica y encuentro siempre datos ma-
t e m á t i c o s para reconstruir sobre e l l oá 
la verdad. 
"No me fijo y© en los editoriales,, 
que son, casi siempre, de un radicalis-< 
mo ultra-rojo y piden cabezas y pro-* 
meten cárce l . Tampoco me baso p a r a 
mis deducciones en la crónica , cons-
tituida por los partes oficiales. N i en 
los fotograbados—pintura de escenas 
que ya conocemos—. Y o me fijo en loa 
anuncios. E l l o s dicen la verdad, s iem-
pre. Y al ver que en la calle tal , 
numero tal , del centro, hay ofnsionea 
con cocina a a francesa, a ¿ebenta y 
cinco pesos mensuales, me doy cuenta 
que las cosas no deben de marchar 
tan mal en M é j i c o ; cuando leo cjue en 
la calle del Estanco de Hombres l u -
gar e x c é n t r i c o , hay abonos (siempre 
de comida, que el e s t ó m a g o es la basa 
de todo en las sociedades) por treinta 
y cinco pesos mensuales, pienso que 
a comida aquella debe ser muy m a . 
lampero la s i tac ión no t a n t o . . . ' 
, Y otras cosas me dicen los anun-
cios. Por ellos s é que en Méj ico f u n -
cionan todos los teatros antiguos y 
uno nuevo, a d e m á s . Que una compa-
ñía de opera hace las delicias del p ú -
blico con la Trav ia ta , Trovatore, L u -
cia di Lammermoor, Tosca ' el r e -
pertorio de mediocridad, al "que dan 
vida, no los espectadores revolucio, 
narios, smo la b u r g u e s í a . . . 
" Y hay m á s . T r e s amigos m'og que 
conmigo corrieron peligro de muerto 
en los tiempos del zapatismo: E n r i q u e 
G o n z á l e z Mart ínez , Enr ique F e r n á n -
dez Granados y Antonio Caso han 
editado en Méj ico , por la Casa de F o -
r m a , tres libros, de versos los dos p r i 
roeros, de filosofía el tercero: L a 
muerte del cisne. Mirtos y margaritaa 
Problemas filosóficos. Los libros e s t á n 
impresos en papel muy malo, pero a 
precio muy barato, y e s t á n para indi-
carnos que en Méj i co hay todavía mo-
vimiento intelectual y que se le " 
se compran l i b r o s . . . y' 
P o r m i f Í0,t!S m.r.mUy co^olador . 
Porque esta revo luc ión que nos pare-
c ió en sus comienZos eminentemente 
P A S A A L A U L T I M A P L A X 
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E D I T O R I A L |j m 
¡ s t r i b u c i ó n de l t r a b a j o 
O S presen te s t i e m p o s es-
t a n s i endo p r ó d i g o s en 
e n s e ñ a n z a s p a r a los 
que a q u í v i v i m o s p o r 
a z a r e s de l a f o r t u n a o 
p o r h a b e r n a c i d o en e s t a t i e r r a 
p r i v i l e g i a d a . Y a p a s ó l a é p o c a en 
q u e c a d a negoc io e r a u n a m i n a 
y en que e l v a s t o c a m p o de^ a c -
c i ó n p a r a l o s h o m b r e s de i n i c i a t i -
-va y t r a b a j o o f r e c í a l a s s e g u r : 
d a d e s de é x i t o s i n m e d i a t o s y a 
-veces f a b u l o s o s . L o s negoc io s de 
m á s f á c i l y p o s i t i v o r e s u l t a d o h a n 
Udj^ado a l m a y o r d e s a r r o l l o , la-s 
f u e n t e s de r i q u e z a m á s . p o d e r o s a s 
t i e n e n en l a p r o d u c c i ó n i n t e n s i v a 
s u l i m i t a c i ó n e n c u a n t o a l a ga-
n a n c i a . N u e s t r a v i d a i n d u s t r i a ] , 
m e r c a n t i l , y a g r í c o l a v a e n t r a n d o 
e n n u e v o s d e r r o t e r o s y l a d i r e c -
c i ó n de los negoc ios en c u a l q u i e r a 
de l a s r a m a s de l a a c t i v i d a d r e -
s u l t a i n c o m p a t i b l e con l a s i m p r o -
v i s a c i o n e s que en l u s t r o s a n i e i i ó -
r e s f a c i l i t a r o n l a r e a l i z a c i ó n de 
i m p o r t a n t e s e m p r e s a s y l a c r e a -
c i ó n de c u a n t i o s a s f o r t u n a s . H o y 
es p r e c i s o b u s c a r en n u e v a s i n i -
c i a t i v a s e l c a m i n o d e l p o r v e n i r , y 
p a r a e n c o n t r a r l o h a y que c o n f i a r 
el e m p e ñ o a l a s a p t i t u d e s , espe-
r a n d o e x c l u s i v a m e n t e d e l e s fuer-
zo l o q u e a n t e s se c o n f i a b a e n 
b u e n a p a r t e a l acaso . L a p r e s e n t e 
c r i s i s p o r s u e s p e c i a l c a r a c t e r í s -
t i c a p u d i é r a m o s l l a m a r l a de evo-
l u c i ó n p r o d u c i d a p o r l a p l é t o r a de 
p r o d u c c i ó n en unos casos y e n 
otros p o r l a f a l t a de d i s t r i b u c i ó n 
e n e l t r a b a j o . E s t e es p r e c i s a m e n -
te el m o m e n t o e n que se sienten, 
los efectos de l a a c u m u l a c i ó n de 
e n e r g í a s en u n sent ido m i e n t r a s 
e s c a s e a n e n otros ó r d e n e s de l a 
l a b o r i o s i d a d . 
E s i n d u d a b l e que l a p o b l a c i ó n 
de C u b a es a ú n m u y inferiu;.' en 
n ú m e r o a l a que c o r r e s p o n d e a l a 
e x t e n s i ó n s u p e r f i c i a l d e l p a í á y 
a l a s c o n d i c i o n e s d e f e r t i l i d a d de 
s u s u e l o ; p e r o e r r ó n e a m e n t e nos 
h a b í a m o s e m p e ñ a d o e n d e d i c a r -
nos todos a u n l i m i t a d o n ú m e r o 
de pi 'ofesiones, p o r s er l a s m á s 
p r o d u c t i v a s o de m á s r á p i d o s r e -
s u l t a d o s . A h o r a es c u a n d o trope-
z a m o s c o n l a s d i f i c u l t a d e s a que 
el e r r o r n o s c o n d u j e r a , y e s t a es 
l a o c a s i ó n d e i r o p e r a n d o l a r e c -
t i f i c a c i ó n . 
S i c o n t á s e m o s c o n u n v a s t o 
p l a n de c o l o n i z a c i ó n q u e . a l d a r 
i n t e n s i d a d a l a v i d a a g r í c o l a p r o -
m o v i e r a e l f o m e n t o de l a s i n d u s -
t r i a s , g r a n d e s y p e q u e ñ a s , d e r i -
v a d a s de l a a g r i c u l t u r a , a s í co-
,mo t a n t a s o t r a s i n d i s p e n s a b l e s a 
l a v i d a r u r a l , n o t e n d r í a n r a z ó n 
esas c r i s i s o b r e r a s de que o imos 
c o n f r e c u e n c i a l a m e n t a c i o n e s , p o r 
que se d i v e r s i f i c a r í a e l t r a b a j o y 
los c e n t r o s de p r o d u c c i ó n se m u l -
t i p l i c a r í a n y se i r í a i m p o n i e n d o , 
como a c o n t e c e y a en o tros p a í s e s , 
l a a f i c i ó n a p r e p a r a r s e p a r a d i v e r -
sas l a b o r e s , p u d i e n d o a s í a l t e r -
n a r en v a r i a s , s e g ú n l a s m e j o r e s 
v e n t a j a s que c a d a u n a ofrezca- d a -
d a s l a s o s c i l a c i o n e s a que e s t á n 
s o m e t i d a s ¡y l a s c r i s i s a que se 
h a l l a n e x p u e s t a s . H o y s o b r a u u 
o b r e r o e n u n a f í i b r i c a , y en otras 
f a l t a n v a r i o s ; c a r e c e n de miedios 
de v i d a p o r f a l t a de t r a b a j o en 
sus p r o f e s i o n e s y h a y l a b o r e s que 
m e r m a n s u p r o d u c c i ó n p o r f a l t a 
de o b r e r o s ap tos p a r a desempe-
ñ a r l a s . H a g a m o s a l g o que e s t é a 
l a a l t u r a de l a s c i r c u n s t a n c i a s , 
d a n d o a l t r a b a j o u n a b i e n estu-* 
d i a d a d i s t r i b u c i ó n y c o n j u r a r e -
m o s l a s p r e s e n t e s y f u t u r a s c r i -
s i s que e n l a c o n c u r r e n c i a a i o s 
m e r c a d o s i n t e r n a c i o n a l e s sue'Ie 
p r o d u c i r s e p o r i d é n t i c o m a l a l 
a l que s e ñ a l a m o s p a r a l a n a c i ó n ^ 
es dec i r , p o r l a f a l t a de d i s t r i b u -
c i ó n en l a c a p a c i d a d p r o d u c t o r a , 
s e g ú n e l c o n s u m o de c a d a p r o d u c -
to. 
N o D e s a l Mino A g u a s i n F i l t r a r ! 
A N U N C I O 
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DE LA GUERRA Y 
Mande su anuncio a l D I A -
R I O D E 
L i c o r d e B e r r o 
E L A B O R A D O A B A S E D E J U G O 
P U R O D E B E R R O Y V I N O S G E N E -
R O S O S 
L a g r a n o f e n s i v a . B o m b o y p la t i l lo s . E n 
T a m p a h a y s e n t i d o c o m ú n c o n p e r d ó n 
U n a m u n o . H a b l a n los r u s o s . 
L a ofensiva de los aliados ha sido andan locos por calles y plazas, como 
iniciada con mucha m ú s i c a y poco chiquillo con zapatos nuevos, los que 
canto. E n t r e los primeros asaltantes s u e ñ a n con la entrada del R e y A l -
parece ser que iban el bombo y el berto e n . . . B e r l í n , 
platillo y tal vez sea por esto que ¡ E n resumen: un asalto que c o g i ó 
todo se redujo a un poco de ruido, por sorpresa a los alemanes o que 
con algunas nueces, naturalmente. 
Se h a b l ó de avances, de trincheras 
ocupadas, de posiciones tomadas por 
asalto y de a m b i g ü e d a d e s por el esti-
. lo. Pero no se nos dijo que fué le-
vantado el sitio de Verdun, que f u é 
recuperado San Mihiel, que arrojaron 
a los alemanes sobre determinada pía 
za o que se r e c o n q u i s t ó a Namur, 
Mauboge o Giuet. 
E s t o sí s e r í a y a una ofensiva E n 
la que hicieron los austro-germanos 
se nos dec ía que rompieron el centro 
del e jérc i to ruso de la. Gal i tz ia y que 
arrojaron a los moscovitas del paso 
del Dukle ; que recuperaron Pr izmi th 
y Lemberg; que c a y ó Libau-Vuidau y 
Mintau; que V a r s o v i a y Novergeor-
g í e s l d cedieron a l invasor, de igual 
modo que Ivangorod, L u b l i n , C h a i . 
D e s p u é s tocó el turno a Kouno, Grod-
no, Bieiostok y Brest-Sitausky, s i -
guiendo el avance por etapas 
que cada una de ellas c o m p r e n d í a fe-
rrocarri les , plazas fuertes y cuen-
cas de r íos . Pero ahora no se nos di-
jo nada de esto y en cambio se nos co 
m u n i c ó la ridiculez de que al llegar 
las reservas alemanas a la í n e a de 
fuego, dieron pretexto a los ingleses 
para replegarse a sus antiguas posi-
ciones. 
De modo que cuando los alemanes 
empujan, los ingleses lo toman como 
pretexto para ret irarse. Quién sabe 
sea un defecto de los encargados de 
traducir a l i n g l é s el e m p u j ó n ale-
m á n . 
¡ V e i n t e mil prisioneros y veinte mi l 
muertos y heridos! Y con esa c a n c i ó n 
A C C I O N E S P E T R O L E R A S 
Son segure y gran negocio; pero 
rsto depende del acierto en la E L E C -
C I O N de C o m p a ñ í a . Tome, por tan-
to, la p r e c a u c i ó n . A N T E S D E C O M -
P R A R , D E H A B L A R C O N M I G Ó , 
aunque sea por t e l é f o n o : nada ¡o 
cuesta. J O A Q U I N F O B T U N . Espe-
efaiista en Neprocios Petroleros.—Ofi-
cinas: San Miguel, 56.—Habana. — 
T e l é f o n o : i » - 4515 .— Cable v Telé«»ra-
fo: P e t r ó l e o . S O L I C I T O A G E N T E S 
R E S P O N S A B L E S . 
realmente f u é lo suficiente impetuo 
so y bien dirigido para abrirse paso; 
repuestos los germanos de la sorpre-
sa, contienen a los franco-ingleses 
c a u s á n d o l e s innumerables bajas; y 
llegadas que fueron lag reservas a la 
primera l í n e a de fuego, los ingleses 
lo toman como pretexto para reple-
garse sobre sus antiguas posiciones, 
dejando toda la gloria a los franceses 
que pudieron sostenerse en dos pun-
tos del terreno conquistado. 
Y por ú l t i m o : a l asal tar trincheras 
y rebasar l a l ínea del enemigo, que-
daron prisioneros varios miles de 
hombres de los que en otros lugares 
s e g u í a n defendiendo su puesto s in 
saber que los anglo-franceses estaban 
a su retaguardia 
H e ahí todo lo que parece haber 
ocurrido con l a ofensiva anunciada a 
bombo y platillo, ofensiva que ha 
echado campanas a l vuelo y a hom-
bres y mujeres a la calle entusiasma-
dos ante tales é x i t o s 
¡ Y a era hora! d ir ían algunos. Y 
se q u e d a r í a n perplejos d e s p u é s a l en-
terarse de que en los centros oficiales 
de Londres se advierte que «on de 
esperar numerosas bajas porque los 
alemanes se defienden, no son man-
cos, que dir ía el otro. 
L o que quiere decir, en buen caste-
llano, y yo creo que en i n g l é s tam-
bién, que no se asusten del precio que 
les cuesta 24 horas de entusiasmo y 
a l e g r í a . 
• * * 
Pues me parece muy bien l a opi-
n i ó n del s e ñ o r " P e p é e " que desde 
Tampa me escribe con poca ortogra-
fía y mucho sentido c o m ú n . 
M á s falta hace lo segundo que lo 
( V I E N E D E I . A P R I M E R A . ) 
ISegún caíbles, lilegados hoy del 
campo de batal la , los ú l t i m o s dispa-
ros de c a ñ ó n de los arti l leros aile-
miames han revelado un nuevo secre-
to. Los gravados c o n t e n í a n , entre ga-
ses asfixiantes, un "humo" especial, 
que produce "una i r r i t a c i ó n momen-
t á n e a , pero terrible en los ojos;" has-
ta e l punto de que es, p r á c t i c a m e n t e 
imposi'ble m a n t e n e i ü o s albiertos por 
un p e q u e ñ o espacio de tiempo. . . " 
Pero, o l v i d á n d o n o s del campo de 
batalla y de sus horrores—agvas en-
venenadas, carnes inyectadas con 
ác ido p r ú s i c o , gases asfixiantes, ce-
gantes y enloquecedores, corrientes 
e l é c t r i c a s de a l ta t e n s i ó n , bombas in-
cendiarias, i l íquidos inflamables, gra-
nadas que contienen ir.icrobios del t i -
fus, del c ó l e r a y del t é t a n o — en vez 
de todo esto, que horripi la , prosiga-
mos, en u n breve resumen, ref ir ién-
donos a 'los ú l t i m o s y humanitarios 
esfuerzos de los hombres ed ciencia. 
Aü anuncio de ila " c u r a c i ó n " del 
c á n c e r , ha seguido el de l a diabe-
tes . . . 
Y l a gloria de este descúhr in i i en -
to coi-responde t a m b i é n al Instituto 
de Rockefelle^. 
L o s doctores Samuel J . Meltzer y 
I . S. Kle iner , de ese centro faculta-
tivo, anuncian que h a hail'lado al fin, 
la "causa p r i m a r i a " de l a diabe-
tes . . . , 
E s esta, s e g ú n los citados galenos, 
un microbio especial, que habita en 
l a c a ñ a de a z ú c a r , en e l tejádo de a l -
gunos animales, y en las frutas dul-
ces, como l a u v a y las cerezas . . . 
A l propio tiempo, ilos doctores Mel l -
zer y Kle iner indican que el pan-
creas juega un importante papel en 
el desarrollo de esta enfermedad. 
L a e x t i r p a c i ó n de esta " g l á n d u l a " 
hace, a veces, ei efecto de una medi-
c ina radical . 
L o s mencionados facultativos, que 
e s t á n preparando una memoria am-
pl ia acerca de sus investigaciones, 
Dr. SANTIAGO GARAY 
M é d i c o cirujano de las F a c u l t a -
des de Madrid y M é x i c o . 
Espec ia l idad en E N F E R M E D A -
D E S M E N T A L E S y N E R V I O S A S . 
Consultas de 12 a 2. 
Manrique 31 B (antiguo) 
que ha dicho en su ú l t i m o discurso 
Porque se trate de Unamuno o de 
P é r e z G a l d ó s , ¿ h e m o s de aceptar sus 
opiniones cual si fueran ar t í cu los de 
f e ? 
¡ C u á n t o s hay que valen m á s que 
ellos y opinan de bien diverso modo! 
U n picotazo de la prensa rusa. 
E l "Russkoie Slovo", de San Peters 
burgo, dice: 
"Hasta Noviembre ú l t i m o , la A d m i -
n i s t r a c i ó n de la guerra, t e n í a r a z ó n en 
no inquietarse por nuestros aprovisio-
namientos en municiones ni c a ñ o n e s . 
E l ataque de los E j é r c i t o s aliados era 
en todos los frentes a la vez. Por 
otra parte, se p o d í a creer que A l e 
e n t á n d e z y C ? 
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Y E F E C T O S D E E S C R I T O R I O 
advierten que, dentro de algunas se-
manas, d a r á n a conocer, junto con su 
descubrimiento, un remedio seguro 
contra l a diabetes y un preservativo 
eficaz contra l a m i s m a . 
primero y bien claro lo dec ía al autor m a n í a a g o t a r í a sus fuerzas a los pr i 
de "Actualidades" hace d ías comen-i meros meses de c a m p a ñ a , porque el 
tando el peregrino criterio de U n a 
m u ñ o . 
E l sentido c o m ú n es muy raro, y, 
como dice usted muy bien, aconseja 
no seguir ciegamente a los d e m á s , 
aunque hayan escrito los Episodios 
Nacionales. Unamuno f u é ca tedrát i co 
de la Univers idad de Salamanca y y a 
v é usted la serie de d e s p r o p ó s i t o s 
T O C A N A L G I N E - L A U R E N T 
P A R A E L 
P A R T O S I N D O L O R 
$ 12.00 NI. O. CAJA. 
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N O T A . — S i su f a r m a c é u t i c o no la tiene, e s c r í b a n o s directamen-
te y haremos que usted l a rec iba por l a v ía m á s ráp ida . A l hacer 
su pedido no olvide incluir su importe. Se solicita corresponden-
cia con los s e ñ o r e s M é d i c o s y F a r m a c é u t i c o s . 
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campana, porque 
Estarlo Mayor enemigo no d i s n o n í a , 
por decirlo así , en el invierno m á s que 
de las tropas de la landwehr y de la 
landsturm, a las cuales se considera-
ba inferiores en calidad. Pero desde 
el mes de Noviembre, R u s i a ha sufr i -
do sola el choque de las fuerzas ale-
manas, a u s t r í a c a s y turcas. A d e m á s , 
los combates han demostrado que los 
alemanes h a b í a n conseguido conver-
tir la landwehr y la lanrsturm en 
tropas de c a m p a ñ a , a las cuales se po 
día confiar importantes misiones. 
Cuando se adv ir t ió que Alemania po-
n í a en l í n e a 75 Cuernos de ejérc i to 
en lugar de 42 (25 activos y 25 de re-
serva) , que era lo que se consideraba 
el m á x i m u m , la insuficiencia de nues-
tros medios de combate q u e d ó mani-
fiesta". 
Si los rusos se expresan a s í respec-
to de su adversario y se juzgan a s í 
mismos con ta l sinceridad, ;. qué de 
e x t r a ñ o tiene que hayamos dicho nos 
otros otro tanto con e s c á n d a l o de los 
que nos califican de parciales y apa-
sionados ? 
JíTonías del destino. Justamente en 
estos d í a s , acaba de fal lecer, v í c t i m a 
de l a dulce dolencia, el doctor A b r a -
ham Mayer, 40 E . 60 St. ¡ U n a auto-
ridad en e l tratamiento de l a diabe-
tes! 
E l doctor Mayer, h a muerto salte-
ro, a los 61 a ñ o s de edad, en su res i -
dencia veraniega de A l l e n h u r s t . . . 
Volviendo al Instituto de Rocke-
feller. 
L o s merecimientos de esta c l í n i c a 
son tan grandes, que ea Gobierno de 
F r a n c i a lo ha condecorado, en la per-
sona de su director supremo. 
E s este el doctor A l e x i s C a r r e l 
quien h a sido elevado a la catego-
r ía ds oficial de l a L e g i ó n de Honor. 
E l doctor C a r r e l , que h a organiza-
do algunos de los hospitales de cam-
p a ñ a ingleses, es autor de un út i l des-
cubrimiento: u n "perfecto" tra ta -
miento a n t i s é p t i c o p a r a l a c u r a c i ó n 
de las heridas. 
De A u s t r a l i a , la que e n v í a , s in des-
canso, armas y hombres a Inglate-
r r a , tamibién nos l legan noticias con-
soladoras. 
E l connotado facultat ivo doctor R i -
chard B u l l , director del " B a c t e r i o l ó -
gica! Laboratory". de l a Univers idad 
de Melboume, anuncia que él ha des-
cub ier tó un espec í f i co fpara la cura -
c ión de la m e n i n g i t i s . . . 
E l ha " r x t r a í d o " un eficaz espec í -
fico, de las hojas de euca l ip to . . . E l 
aceite de é s t a s , "manipulado" de un 
njodo especial, combate con é x i t o el 
tevrible microbio. 
Por ú l t i m o — y cerraremos con es-
ta nota estas l ineas demasiado cien-
t í f i c a s — e n F r a n c i a , y el Hospital 
Necker, el doctor Renon, h a afirmado 
que l a tuberculosis, pese a las co-
rrientes c i ent í f i cas actuales debe ser 
tratada por procedimientos q u í m i c o s 
—"ohemicail means"— y no por sue-
ros . . . 
Y advierto, que é l se ha l la p r ó x i m o 
a hafljlar "un remedio" definitivo con-
tra l a "peste b u b ó n i c a . " 
Y o acabo de enviarle u n a •n^ctw^Q 
r e c o p i l a c i ó n de estos datos, a l doctor 
Albo,—que es, en Cuba, una eminen-
c ia en el tratamiento de las enfer-
medades del pecho, y dicho sea esto 
aunque su modestia sufra. con el 
ruego de que "estudie," desde el D I A -
R I O estas nuevas t e o r í a s . . . 
S i cuanto hemos escrito, t r a d u c i é n -
dolo de p e r i ó d i c o s c ient í f icas , que go-
zan de entero c r é d i t o , obtuviera una 
completa rat i f icac ión, p o d r í a m o s , r e a l -
mente, sentirnos regoc i jados . . . 
New Y o r k , , Septiembre, 1915. 
L . F r a u M a r s a l . 
DIARIO DE LA MARINA 
T fl REVES 
Y a e ñ el camino de la r e c t i f i c a c i ó n , 
pudiera eil s e ñ o r Secretario de H a -
cienda mandar a recoger las monedas 
de dos y uno centavos, per molestas 
y sucias. E l cobre no pinta las m a -
nos como ell nikel y a d e m á s , por su 
t a m a ñ o son esas monedas inmaneja-
bles. Son tan chiquirrit icos los cen-
tavos cubanos que vienen a aumentar 
las calamidaxles que por todos lados 
nos afligen. 
* * * 
Muchos piensan que la entrada de 
Bulgar ia en la guerra fac i l i ta la de-
fensa de Constantinopla. Nos parece 
que lo que fac i l i ta es la i n v a s i ó n de 
Egipto por los aliados teutones. S i se 
invade Eg ip to , se nos ocurre que E s -
p a ñ a e m p e z a r á a ponerse nerviosa. L a 
guerra, sí que e s t á empezando. 
* * * 
¡ R u m a n i a ! gota de roc ío , l a l laman 
los germanos. Lo que a estos im-
porta es Bulgar ia . Grec ia y R u m a n i a : 
¡ C e p o s quedos! 
* • * 
Acert i jo : ¿ Q u é tiene R u s i a que 
no tienen otras naciones ? 
— L a Campana de Moscow y el ru ló 
( l a apisonadora) . 
Dos monumentales monumentos. 
Gu 
H O T E L " E L J E R E Z A T M K 
Exclusivo para familias del campo. Así es, que cuc 
do llegruen a la Habana, no olviden que esta es su casa 
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a t u r n l l o 
• • • • 
E l otro d í a publicaban algunos co-
legas un informe curioso acerca de 
cierto establecimiento industrial cer-
ca de Ber l ín , donde reciben diar ia-
mente carros cargados con los des-
p e r d i c e s de los mataderos p ú b l i c o s 
y c a d á v e r e s de animales muertos; aun 
de epidemias. A l l í se transforma to-
da eva podredumbre, sin riesgo para 
la i-alud, y se obtienen grasas , gela-
tinas y un polvo animal; las prime-
ras para alumbrado, lubr i f i cac ión , 
pinturas, jabones, etc., y el ú l t i m o 
p a r a alimento de irracionales. L o que 
en todas partes del mundo se quema 
o se entierra, en Alemania se hace 
dinero. 
A h o r a nuestro talentoso Ministro 
en B e r l í n da cuenta del procedimien-
to adoptado al l í para extraer grasas 
del lodo de las cloacas y los verte-
deros municipales. L a s aguas sucias, 
p a r t i c u i á r m e n t e las procedentes _ de 
las cocinas, l levan una gran cantidad 
de grasa , que se pierde en el m a r o 
se f i l tra en los terrenos. Y l a ciencia 
t e u t ó n i c a sabe el procedimiento p a r a 
separar y clax-ificar esa grasa , que 
bien puede valer doce millones de 
duros cada a ñ o en el Imperio. 
Por eso tr iunfa , por eso es envi-
diado ese gran pueblo: porque pone 
inteligencia y voluntad a l servicio de 
la r iuueza de su patr ia . 
E i "otro d í a nuestro F r a u M a r s a l 
hablaba de un famoso e s p í a a l e m á n 
que h a tenido que huir de los E s -
tados Unidos, d e s p u é s de asombrar 
a cuantos le conocieron: el c a p i t á n 
G r a y . A los 34 a ñ o s posee nueve 
idiomas, domina l a b a l í s t i c a , el̂  di-
bujo, numerosos conocimientos t é c n i -
cos, y posee un don de gentes ex-
quisito. Y todo ello lo puso, en arr ies-
gada empresa, a l servicio de l a ' pa-
tr ia alemana. 
Y el viernes p u b l i c ó el D I A R I O un 
trabajo c i en t í f i co demostrando ^ que, 
no solo l leva un nombre a l e m á n el 
bacilo de l a tuberculosis, sino que 
"los trabajos de los m é d i c o s alema-
nes sobre e t i o l o g í a y tratamiento de 
l a t isis , constituyen l a doctrina uni-
vei-salmente aceptada hoy." 
Parodiando a F r a u M a r s a l hay que 
exclamar: " D e s c u b r á m o n o s respetuo-
samente ante esa gran n a c i ó n . " 
* * * 
No' e s t a r á de m á s pensar un poco 
en esa nueva sa lvajada de la b r u j e r í a . 
E l Juzgado de I n s t r u c c i ó n de C a m a -
g ü e y , trabajando con celo y buen de-
seo ha descubierto a los autores del 
espantoso asesinato del anciano casi 
centenario don Salvador G ó m e z , cuyo 
c a d á v e r putrefacto a p a r e c i ó en unas 
maniguas de la f inca San Miguel de 
N a j a s a , s in que entonces pudiera sos-
pecharse de nadie, porque no t e n í a 
enemigos el infeliz. 
Y a se sabe todo, por c o n f e s i ó n de 
las nietas. L a nuera , A n a Soler, pa-
dece de un tumor rebelde. U n curan-
dero, brujo y cojo, A g u s t í n R o d r í g u e z , 
rece tó , p ó c i m a infailble, l a a p l i c a c i ó n 
de sangre de anciano sobre el tumor. 
Ninguno m á s a mano que don Sa lva -
dor. Se le s e n t e n c i ó , con permiso de 
su hijo, R a m ó n Guerra . U n d í a el bru-
jo, auxil iado por un negro, s a c ó al 
viejo de la casa, le i n t e r n ó en las ma-
niguas y le 'ases inó. Y no sintieron te-
rror , n i pensaron en la jus t i c ia divi -
na, n i el hijo, n i la nuera, n i las nie-
tas; h i jas estas de dos concubinos uni-
dos por el amor libre, en j u s t a y san-
ta s a t i s f a c c i ó n de la l ibertad y el de-
recho", p a r a eso: p a r a ser instrumen-
tos y v í c t i m a s de brujos y explotado-
res. 
Pensemos que esta vez no h a sido 
africano el curandero, n i negros ñ á -
ñ í g o s los c ó m p l i c e s del hecho mons-
truoso; es una fami l ia blanca l a de 
G u e r r a , y h a sido en e l C a m a g ü e y 
legendario, en l a patr ia adorada de 
A g r á m e n t e , en l a t i e r r a de los h é -
roes y de los caballeros, donde l a 
horrenda iniquidad se ha cometido. 
Y yo os pregunto, regeneradores: 
¿ N o es que queda mucho por hacer 
en esos campos de nuestra C u b a , con-
tra e'l curanderismo y la imbeci l idad? 
Y yo os excito, innovadores, patr io-
tas cubanizadores, yo os excito a me-
ditar acerca de l a ignorancia, el fa -
natismo, la credulidad e s t ú p i d a de m i -
Haces de cr iaturas que en nuestros 
campos viven a merced del pr imer 
bandido que las impulsa a l asesinato y 
las prostituye y degrada m á s cada 
día. 
Cuando os veo, innovadores 
cupados por s i los hijos de i Preo' 
rezan o no vezan; por s i ei m é t o / 0 0 3 
dagogico de las escuelas de r. í** 
completo o deficiente; cuamln ^ 
vo que a g i t á i s la opinión a ^ H á ? ^ ' 
sienes, d i s t r a é i s a la prensa PV 
de problemas m á s urgentes r. ^ 
la educac ión del hij0 ¿el 
es laica o confesional v si"tiT^110nario 
derecho los b u r ó c r a t a s y W J 0 nc 
dados a poner sus hijos en la ^ ^ 
cató l i ca o en la protestante, v u e l v ? ^ 
ojos a esas soledades campesinas 
echo de menos en ellas vuestra a X y 
clon p a t r i ó t i c a , y lamento que nQ 
guen a ellas el consejo, la educad 
la e n s e ñ a n z a moral y el cultivo di i ' 
inteligencia, para hacer i x ^ ^ u t 
en lo adelante el imperio del bruin 
la c o m i s i ó n de c r í m e n e s así, meniru ̂  
de la c iv i l i zac ión y sarcasmos de i 
cultura colectiva. * 
A h í , patriotas, ahí es donde W 
que ejercer ei apostolado g e n e r o ^ 
Nueva d e m o s t r a c i ó n de piedad d 
" U n Gallego Cató l i co" , son estos diez 
duros que he recibido para mis 
bres. v,;»..,,^.^ 
De su honrada dis tr ibución respon. 
do a esa buena alma, que en ella eres 
puesto que repite sus dádivas . 
* * * 
D oña M a r í a L u i s a Rodríguez, de 
P e n a u l l á n , As tur ias , me escribe'su-
plicante car ta por si es posible dice 
•—conseguir del "Club Praviano" unas 
cuantas pesetas p a r a reparar la Capí-' 
Ha de Pe í í t iu l lán que amenaza ruina 
y p a r a lo cual carece de recursos el 
P á r r o c o . 
L a peticionaria usa en su carta de 
las m á s sentidas expresiones de su fe. 
Y yo cumplo un deber inexcusable de 
c o r t e s í a , trasmitiendo el deseo de la 
piadosa dama a los hijos de Prawia 
que sean creyentes y puedan ayudarla. 
•A L A S M A D R E S " 
Velen por la higiene y la salud 
de sus hijos, y usen nuestros co-
ches "Salud". . 
P O R $5.65. 
Si usted no tiene todo el Impor-
te Igual le entregamos el coche. 
Venga Hoy Mismo a 
L O S ' R E Y E S MAGOS.—73, Gallano. 
A juzgar por la amable dedicatoria 
de este ejemplar, debe ser amigo mío 
el autor de E l Cancionero Cubano, co-
l ecc ión de espinelas escritas por un 
"Guaj iro de la Habana". Y es raro 
caso el de un poeta, que hace versos 
l e íb les , entretenimiento hasta inocen-
te inclusive, y oculta su nombre. 
¿ Tanto es el terror que inspira la crí-
t i c a a ese "Guaj iro de la Habana"? 
¿ p o r q u e haya-alg"una déc ima fría, al-
g ú n t ó p i c o gastado, falte armonía a 
a l g ú n verso, habiendo en cambio otras 
espinelas fluidas y armoniosas? Na-
da es perfecto en l a creación. Y no 
todos hacen d é c i m a s como las de Nu-
ñ e z de A r c e y L ó p e z García , ni como 
la s .de M i l a n é s o e l mismo Foraaris, 
tan populares. 
E l t í t u l o de l a c o l e c c i ó n no.me pare-
ce adecuado. U n Cancionero debe ser 
o s e l e c c i ó n de frutos de varias inteli-
gencias, consagrados por la tradición 
y la s i m p a t í a popular, o bien historia 
í n t i m a de un pueblo, cantada en p™13 
por un genio. Y estas d é c i m a s , sin or-
den ni p lan, escritas s e g ú n las ha con-
cebido el autor, amorosas o esquivas, 
retratando bellezas naturales o t ra-
duciendo sensaciones del momento, 
s ó l o tiene de Cancionero la uniformi-
dad del metro. 
No obstante, creo que mucihas de 
ellas s e r á n repetidas por labios de 
guaj iros al son del tipie, y y a eso sera 
un triunfo, que deseo. , . 
E l s e ñ o r Flor idano F e r i a ha dirigi-
do a l Alcalde de H o l g u í n un escrito 
pidiendo, en nombre de la mocal pu-
blica, medidas gubernativas contra .a 
e x h i b i c i ó n de p e l í c u l a s que envenenan 
los instintos del n i ñ o o lesionan ei 
pudor de las damas. E s asunto que «n 
vano hemos tratado en estas columnas 
s in que los cubanizadores mejor in-
tencionados nos h a y a n ayudado en la 
c a m p a ñ a . 
E l s e ñ o r F e r i a protesta de que en 
tandas c i n e m a t o g r á f i c a s , espeoialm«n 
te p a r a inocentes, se den al nmo lec-
ciones de p i c a r d í a y se les ensena 
fa l tar a los mayores, a robar y a de -
moraí l izarse . Y de que en funciones 
a que asisten las famil ias <íec®nteJ 
se ofrezcan cuadros de liviandad, 
cenas de adulterio, verdaderas ^ 
v e r g ü e n z a s , que hacen ruborizar a . 
n i ñ a s , que poetizan la infidelidad cou 
yugal y que no pocas veces revist^ 
caracteres de cinismo por •iaxcl", w,. 
de los detalles. Y o he visto tanvbien, 
con asco, p e l í c u l a s en que, al aP^f..sg 
se l a luz de la alcoba, o a l con±u";1-n 
dos bocas de relajados artistas «n 
beso pasional, l a g a l e r í a ha P r 0 " aJ 
pido en gritos de bestia y. en . 
brotas de burdel sin que la autonu 
Munic ipal haya tenido siquiera un -
g a ñ o para el empresario corrupw • 
No s é ̂  torén - H o ^ n SS 
p u é s del escrito de .beria, I P ^ , hi, 
que no le d a r á n l a importancia deo 
da. Pero aprovecho la ocasl0*1,?taS, 
decir a innovadores nadonal i s^' 
esos que padecen delirio de ^ 
ción de reconquista española , qu ^ 
t a m b i é n allí donde hace f a l ^ \* o3 
c i ó n vigorosa de los ^ . f ^ ^ o 
una p a t r i a libre y &rand¿a5do ̂  
puede ser, que no es nunca, ^ ^ o s . 
sentimientos de la mujer s e ñ a n ^ 
tituido y prematuramente s e ^ . ^ 
agostado las ilusiones y H»3 ^ 
ees de los n i ñ o s . -^ l iónos 0 
E s p a ñ o l e s o a b a n o s , itaua ^ 
yanqjuis, los que esfs P - ^ ' n d e z a 
ben, enemigos de nuestra K ^ 
son, y las autoridades due i ^ ^ j 
sienten, inconscientes de 
resultan. . . „ » t^bUB^ 
N . AB-A3 
D i e n t e s F l o j o s P i o r r e a A l v e o l a r 
Tratamiento moderno y c u r a c i ó n por las Inyecciones de ^ s sola-
y V A C C I N E del D O C T O R H A R R 1 S , de tres a seis m y e c c i o » 
mente; tratamiento heroico y r á p i d o . 
D O C X O R M I R E T 
C O N S U L T A S D E 12 A 4.—SAlV M I G U E L N U M E R O 73, 
f A B A N A . M A R T E S , 28 D E S E P T I E M B R E D E 1913. 
D e s d e E s p a ñ a 
L a R u m a n i a i r r e d e n t a 
Tos t©l«8'1'amas <1U9 lleg"a11 de R u -
' hac«n f i jar l a a t e n c i ó n en este 
"^neño Estado, por su propable in-
^ v e n c i ó n armada en el actual con-
^-Cbi<io es que la nac ión rumana f u é 
^ creación de !las Potencias eu-
na%a¿ I-'0'3 dos Principados b a l k á n i -
con los que se c o n s t i t u y ó el R e i -
COS la Moldavia y la Valaquia , h a b í a n 
" C a n e c i d o siendo tributarios de T u r 
!pe' hasta 1856, s i bien conservando 
<luia gqpedal o r g a n i z a c i ó n social y 
^n'iica, una aristocracia cr is t iana y 
clero ortodoxo, en cuyas institu-
'un„*~ permanec ía latente un vivo sen. 
dnnento nacional. 
En las diversas guerras que hasta 
ila fecha h a b í a n sostenido R u s i a 
^Turquía , los E j é r c i t o s del Z a r ocu-
paron a menudo los dos Principados 
r i é n d o l e s una o r g a n i z a c i ó n ad-
ministrativa que duraba tan só lo el 
harapo de la d o m i n a c i ó n . 
l¡& Revo luc ión francesa de 1848 
¿espertó en el pueblo rumano la vida 
Líi t ica nacional y ansias de indepen-
dencia. Los rumanos demandaron en-
Jfe,s'por primera vez una Constitu-
T;An E s t a l l ó el movimiento revolu. 
ríonario, llegando a constituirse un 
fobierao provisional. Pero la inter-
vención armada de R u s i a y T u r q u í a 
^uso fin a la r e v o l u c i ó n . Tropas rusas 
ocuparon Moldavia, y tropas otomanas 
Valaquia, firmando las dos grandes 
Potencias el tratado de B a l t a L i m a n 
eil 1 de Mayo de 1849. 
por este tratado se p i i v ó a los r u -
manos del derecho de elegir sus P r í n . 
'-ipes y d6 reunirse en asambleas, es-
tableciéndose a modo de un protecto-
i-ad', ejercido por un comisario ruso 
V otro turco. ; 
En 3 de Julio de 1853 se e n c e n d i ó 
nuevamente l a guerra entre R u s i a y 
•purq-uía. Tropas rusas volvieron a 
Btupar los dos Principados. D u r ó l a 
ludia hasta el mes de E n e r o de 1856, 
en cuya fecha R u s i a se adhir ió a las 
condiciones acordadas en l a Confe. 
rencia de Viena , preparatoria del con-
fiesa de P a r í s de 30 de Marzo de 1&56. 
Es és ta una de las fechas m á s me-
morables para los rumanos; pues en 
ella nació Rumania a la vida moderna. 
Desde ese momento se v i ó ya libre 
del protectorado ruso y de la inge-
rencia turca, bajo la p r o t e c c i ó n colec-
tiva de las grandes Potencias, y des-
de ese instante los rumanos tuvieron 
ya sólo un p e n s á m i e n t o : e l de llegar 
a la unión de les dos Principados. 
Conviene no confundir dos ideas: 
la de la unidad de l a r a z a rumana y 
la de la u n i ó n poilítica de los dos P r i n -
cipados de Moldavia y Valaquia . 
La unidad de la raza rumana f u é 
vislumbrada ya por escritores del si-
glo X V I I ; pero no se afirmo hasta 
bien entrado el siglo X I X , por _ los 
esertores principalmente trans i lva-
hos Micou y Shinkai , que estudiaron 
01 origen latino de estos pueblos. L a 
idea de la r e u n i ó n do todos los pa í -
ses rumanos en un solo Estado, Mo-
narouía o R e p ú b l i c a , f u é ta- bien pre-
conizada por Balcescou, y la que ani-
mó el movinruento revolucionario de 
,1848. 
Por el contrario, l a idea de la u n i ó n 
¡política de Molavia y Valaquia , , no 
qpaieció hasta la é p o c a de la admi-
nistración rusa de 1830, durante la 
cual las dos provincias permanecieron 
reuinidas bajo un solo Gobierno. 
E l tratado de P a r í s de 1856, si bien 
proclamó la s o b e r a n í a de la Sublime 
Puerta en los dos Principados, les dió 
la más amplia a u t o n o m í a , con l a ga-
rantía de las Potencias s ignaí tar ias de 
aquel convento. E n cada uno de ellos 
se estableció un Soberano indepen-
diente y una C á m a r a , y como inst i tu-
ciones comunes a ambos se creó una 
Asaarublea de 16 miembros para ios 
¡negocios comunes y un Tr ibuna l de 
Justicia. 
E n el mismo tratado se reconocie-
ron a los rumanos l a libertad de cul-
to, de l e g i s l a c i ó n , de comercio y de 
navegación, y ei derecho de tener un 
'Ejército nacional. 
L a convenc ión de P a r í s de 19 de 
Agosto de 1859 dió un nuevo paso en 
favor de la u n i ó n p o l í t i c a , a l ordenar 
eii su art ículo 1 que los dos Pr inc ipa-
dos se d e n o m i r a n í a n Principados uni-
dos de Moldavia y Valaquia . 
Poco tardó en l legar R u m a n i a a la 
unidad, las dos Asambleas se enten-
dieron para elegir a un mismo P r í n -
cipe, como lo hicieron en 1859, al 
designar al coronel Couza P r í n c i p e 
de Moldavia y Valaquia , el cual t o m ó 
el nombre de Alejandro 1. 
Desde ese momento quedó fundada 
la n a c i ó n rumana; pues 'a ese acto si-
g u i ó la un i f i cac ión en uno solo de los 
dos Ministerios, y la c o n s t i t u c i ó n de 
una sola Asamblea , l lamada Nacional . 
L a s fronteras del nuevo Estado se 
delimitaron en gu mayor parte por los 
accidentes g e o g r á f i c o s . E l r ío Pruth 
y el brazo septentrional del Danubio 
constituyeron la frontera rusa ; el D a -
nubio, desde la confluencia del Timok 
hasta Si l i s tr ia , la frontera de Bulga-
r i a ; desde Si l i s tr ia hasta ed Mar Ne-
gro, l a frontera meridional se inclina 
hacia el S E . E l mismo Danubio cons-
tituye l a frontera servia, y al N . y O. 
l imita con la Trans i lvan ia , no coin-
cidiendo en la zoma de los C á r p a t o s 
les l í m i t e s p o l í t i c o s con los naturales. 
L a e x t e n s i ó n superficial de R u m a -
n í a era de 131,000 k i l ó m e t r o s cuadra-
dos, con cinco millones de habitantes. 
E n esta forma se c o n s t i t u y ó la N a -
c i ó n rumana, bajo Alejandro I , cuyo 
gobierno f u é e f í m e r o , por pretender 
imponer ©̂1 r é g i m e n absoluto. A le jan -
dro I f u é v í c t i m a de una c o n j u r a c i ó n , 
que le o b l i g ó a abdicair. 
Se e s t a b l e c i ó entonces un gobier-
no provisional, que c o n v o c ó inmedia-
tamente l a Asamblea nacional, la cual 
e l i g i ó a un P r í n c i p e a l e m á n , de la r a -
m a c a t ó l i c a de los Hohenzoililers, que 
se l l a m ó Carlos I de Rumania . 
Con el advenimiento de este P r í n -
cipe e m p e z ó a desenvolverse normal-
mente la vida po l í t i ca en Rumania . 
E n 30 de Junio de 1866 se v o t ó l a 
C o n s t i t u c i ó n rumana, revisada en 
1879 y en 1884, y por el ar t í cu lo 5 
del tratado de San E s t é f a n o , de 3 de 
Marzo de 1878, T u r q u í a reconoc ió ofi-
cialmente la independencia de R u m a -
n í a . 
L a Constitiuoión de 1866 s a n c i o n ó 
un r é g i m e n l iberal, tomando por mo-
delo la C o n s t i t u c i ó n belga. P a r a la or-
g'amización administrativa se a d o p t ó 
el s istema f r a n c é s . 
E l nuevo R e y a t e n d i ó pr incipal -
mente, desde los primeros momentos, 
a la f o r m a c i ó n de un E j é r c i t o y a or-
ganizar una Hacienda, llevando la di-
recc ión de l a p o l í t i c a extranjera. 
Pero ei Reino de R u m a n i a no com-
prende t o d a v í a toda la nac ión R u m a -
n a ; pues s in contar los grupos dise-
minados en Bulgar ia , Servia y Mace-
donia, faltan por agregarrse a su na-
cionalidad medio m i l l ó n de rumanos 
en Besarabia , dos millcnes y medie 
en H u n g r í a y Trans i l van ia y 200,000 
en la Bukovina. 
M A D R E S 
Cuando su niño tenga la menor indis-
posición, haga la solución de la leche de 
vaca o condensada con Agua Mondariz 
y curará rápidamente. 
Se recibe del manantial cada 10 días. 
Importador: EDUARDO BEBVANDEZ 
L Empedrado, 8, Teléfono A-3?62 
L o m a del M a z o 
Se venden los mejores solares de este 
magnífico lugar, donde se encuentran 
grandes residencias; a plazos y en 
buenas condiciones. 
T h e T r u s t C o m p a n y o f C u b í i 
D E P A R T A M E N T O D E B I E N E S 
O B I S P O , 5 3 — D E IVa A 4 
L o m a azo 
'1/ 
P R O T E J A S U S A L U D 
u s a n d o e n s u 
hogar la famo-
s a n e v e r a : 
WHITE EROST 
T a m a ñ o s c u a -
drados y r e -
dondos da*de 
$45 hasta $UQ 
ALASKA 
p e q u e ñ o s mo-
delos d e s d e 
$8 hasta $12.50 
PIDAN CATAL0GQS 
FBANK a . ROBINS CO. HABANA. 
OBISPO T BASARA T SAN BAFAEL, I. 
¿ Q u e r é i s t o m a r b u e n choco-
l a t e y a d q u i r i r obje tos de g r a n 
v a l o r ? P e d i d e l c l a s e " A " de 
M E S T R E Y M A R T I N I C A . S e 
v e n d e e n t o d a s p a r t e s . 
P A N A D E R O S , R E P O S T E R O S . 
H O T E L E R O S Q U E S A B E N . 
No gasten su dinero ni desfiguren su casa con 
los antiguos hornos de ladrillos. 
USEN LOS= 
H O R N O S 
P O R T A T I 
L E S 
3 ! 
Pidan precios y catálogos a 
S E E L E R P l Co. 6» 
O b r a p í a 1 6 e s q . a M e r c a d e r e s - H A B A N A 
* enemos montado un Horno de muestra en nues-
tros talleres. 
alt,at-15 14-19 
Los progresos del Fe n-
rril de Cuba. 
L a nueva l ínea de Trin idad a Placetas 
del Sur. 
L a Compañía del F e r r o c a r r i l de 
Cuba ha contratado con el Gobierno 
de la Repúbl ica , la c o n s t r / c c i ó n del 
F e r r o c a r r i l entre Trinidad y Place-
tas del Sur, , h a c i é n d o l e traspaso el 
Gobierno a la C o m p a ñ í a , de la fa ja 
de terreno del antiguo ferrocarr i l en-
tre Casi lda y F e r n á n d e z , pues del an-
tiguo ferrocarri l no queda otra cosa 
que la expresada faja . 
P a r a recibir estas propiedades del 
Estado, a nombre del Ferrocarr i l de 
Cuba, han partido para Trin idad los 
s e ñ o r e s A g u s t í n Hatuey A g ü e r o , Apo 
derado de la C o m p a ñ í a , A . C . Red, I n -
geniero Jefe de l a C o m p a ñ í a , Rafae l 
Bastida, Agrimensor y el s e ñ o r C a r -
bó, que va nombrado Agente de la 
Termina l en Trin idad. 
E l Administrador de la Zona F i s -
cal de Santa C l a r a se ha unido a las 
personas antes referidas, para entre-
gar las propiedades del Estado, como 
Delegado de la S e c r e t a r í a de Hacien-
da. 
L a A d m i n i s t r a c i ó n del F e r o r c a r r i l 
de Cuba lo tiene todo organizado pa-
r a comenzar los trabajos inmediata-
mente. L a obra c o s t a r á alrededor de 
dos millones y medio de pesos, pues 
l leva infinidad de puentes y otras 
obras, y tiene que atravesar la cor-
dil lera de L a Glor ia . 
E l s e ñ o r G a l d ó s , que ha hecho el 
recorrido entre Placetas y Trinidad 
a caballo, a f i rma que los paisajes 
m á s hermosos s e r á n los que p o d r á n 
contemplarse desde esta l ínea , que a 
veces corre a una e l e v a c i ó n de 150 y 
200 pies construida sobre cortes en 
la m o n t a ñ a y si^ae el cauce del ría 
Agabana, uno de los m á s pintorescos 
del p a í s . 
L a l ínea t e n d r á una e x t e n s i ó n to-
tal de 91 k i l ó m e t r o s , de los cuales hay 
y a 28 construidos entre Placetas y 
Fomento, que i s p e c c i o n a r á el Inspec-
tor General de Ferrocarr i l e s el día 29 
del actual y probablemente se abr irá 
al servicio p ú b l i c o el día lo . de Agos-
to p r ó x i m o , complaciendo as í a l pú-
blico, que pide l a apertura de esto 
tramo. 
E n Casi lda y Tr in idad existe ver-
dadero y Mistificado júb i lo con mo-
tivo de la r e a l i z a c i ó n de esta l ínea , 
que v a a poner en contacto con ^ el 
resto de la isla, u n a r e g i ó n r iqu í s i -
ma y poblada por gentes de primera 
calidad para el trabajo y el fomento, 
pues a l v is i tar aquellas montanas, se 
encuentra el viajero agradablemente 
sorprendido, ante los h á b i t o s de l im-
pieza y de trabajo que tienen esos 
campesinos. Sus casas son hogares 
en donde no se ven las trazas de de-
sidia e indolencia que se notan en 
gran parte del p a í s y ninguno deja 
de. tener en su pedazo de t ierra, las 
viandas y granos necesarios para el 
mantenimiento de la famil ia y los 
animales que cr ían . 
P a r a nosotros, p a r a Camagiiey, es 
Un motivo de contento cada vez que 
la C o m p a ñ í a del F e r r o c a r r i l de C u -
ba da un paso de avance, porque ello 
significa mayor movimiento y un nue-
vo horionte para nuestra juventud 
activa, y a que el F e r r o c a r i l de Cuba, 
por el hecho de tener aquí estable-
cida su A d m i n i s t r a c i ó n , nos presta 
mayor calor que a los d e m á s pueblos 
que su sistema abarca. 
Nos complace mucho,, ver c ó m o pro-
gresa la poderosa E m p r e s a que ha 
dado vida, movimiento y porvenir in-
menso a nuestra amada r e g i ó n . 
Notas de Ijuyanó 
Septiembre, 26. 
Por una alusiva y por una 
buena obra-
U n diario de esta capital, en su n ú -
mero del 2 5 del corriente, ha publi-
cado una correspondencia y en ella 
augura la " d e f u n c i ó n " de la nacien-
te sociedad " E l Progreso de L u y a n ó . " 
Alude a lo estér i l de la buena pro-
paganda del D I A R I O D E L A M A -
R I N A , y otros p e r i ó d i c o s anee las 
ambiciones de algunas personns y la 
indisciplina social que preside todos 
nuestros actos. 
Sobre esto ú l t i m o , estamos de per-
fecto ^cuerdo dado el atraso cul iu-
ra l en que a ú n se encuentra nuestra 
sociedad; pero no as í estamos con-
formes, en predicar una cosa con. o 
buena y practicar luego lo contrar ío . 
E l D I A R I O ha estado en lo cierto y 
exacto en toda.- sus informac;onf;;. y 
no se arrepiente este corresponsal en 
interpretar fielmente KUS buenos pro-
p ó s i t o s de siempre, de contribuir ge-
nerosamente a toda obra de progre-
so en nuestro barrio, con el cual es tá 
identificado, y por ello es, que en vez 
de dar notas pesimistas, siempre de-
salentadoras a toda empresa, ha con-
tribuido y contr ibu irá seguramente a 
emular a los e s p í r i t u s activos, em-
prendedores, luchadores, que a la pos 
tre son siempre los que se sacrifican 
por edificar mientras que los ocros 
se sienten las "conquillas" por disol-
ver, por destruir. 
L a Sociedad " E l Proereso de L u -
y a n ó " quizás pueda morir, (todos so-
mos mortales,) mas mi i m p r e s i ó n es 
que se lucha, que se trabaja, oue se 
trata de vencer las dif icultaies y obs-
| t á c u l o s que £3 presentan a tod3. obra 
que nace bajo la fe "del altruismo" y 
j no de la e s p e c u l a c i ó n o el negoolo. 
j Y creemos que a l fin se t r iunfará , 
i a ú n con el inconveniente del medio 
ambiente social, pobre, muy pobre, 
I e c o n ó m i c a m e n t e considerado, y "muy 
l débi l" en cuanto a sus nexos sociales, 
I por falta del necesario esp'ritu cu l -
| tural y altruista. 
I Los esfuerzos realizados hasta aho-
| Y'a por el doctor S á n c h e z Osorio, dig-
no caballero presidente de esa Socie-
dad y proclamado u n á n i m e m e n t e han 
sido satisfactorios hasta el presente 
y que tantas veces fueron cantados 
en m a r c h a triunfal , los lauros de pro-
greso por el D I A R I O D E L A M A R I -
NA. 
M A N U E L L O P E Z . 
La organización del 
ejército alemán 
T r a d u c c i ó n del doctor F a u s t 
Aniquilado por N a p o l e ó n en Jena, 
en 1806, ^ e jérc i to prusiano se r e . 
const- 'tuyó lentamente. Durante mas 
de 50 a ñ o s , f u é preparado con pacien-
cia e l instrumento que debía permit ir 
a Federico Guil lenno I , poner a la na-
c ión alemana entera, bajo su mando, 
en 1870, d e s p u é s de haber batido su-
cesivamente a Dinamarca , A u s t r i a y 
Franc ia - . 
Desde la formacióoi del Imperio, el 
mil i tarismo a l e m á n no ha hecho mas 
que crecer y perfeccionarse. A l e m a 
nia h a creado la nac ión armada, en 
aipariencia para defenderse contra 
inuaginariois enemigos, pero en real i -
dad para poder .poner millones de hom 
hres a l servicio de la gran idea pan-
giermánioa "Deutsohland uber alies . 
L a ley mi l i tar de Junio de 1913, tu-
vo por resultado an aumento de 117 
mi l hbmibres de tropa, 15,000 sub-ofi-
ciales, 4,000 oficiales y de 8000 fun-
cionarios mil itares (cuerpos de inten-
dencia, servicio de subsistencias y hos-
pitales, e t c . . . ) • 
E l servicio es universal y obliga-
torio; su d u r a c i ó n es de 2 a ñ o s para 
las tropas a pie, ( infantera, arti l le.- ía 
a pie, zapadores, etc.) y de tres anos 
para, la a r t i l l e r í a a caballo y caballe-
r ía . L o s arti l leros montados y s ó i d a - , 
dos de c a b a l l e r í a permanecen 4 a ñ o s y j 
cuarto en la reserva, mientras que los | 
soldados que han estado 2 a ñ o s per-j 
maneoen 5 y cuarto. E n 1913 el E j é r . | 
cito activo a l e m á n c o m p r e n d í a s e g ú n j 




Vountarios de un año . . 15,000 
Funcionarios mil i tares , ofi-
ciales y empleados adminis-
trat ivos 48,000 
i . 
C i n e s C o r r e c c i o n a l e s 
iPEUCÜLiS PSilME 
Í 1 
F U N C I O N C O R R I D A 
i Recristo c ó m o e s t á el tiempo! 
E s t e es un c ic lón de casos 
como el c i c lón que nos ronda, 
t é n g a l e Dios de s u mano. 
Vienen sorpresas de juego 
con fugas por los tejados 
dejando tras de s í alguno 
el sombrero y los zapatos; 
bofetadas en la A c e r a ; 
en los "Cabarets" e s c á n d a l o s ; 
en ciertos c a f é s servidos 
por Venus en estofado, w'%L-iíl 
abusos con anuencia, 
c o m p l i c i d a d . . . y descaro 
del d u e ñ o que hace "combinas" 
para la pesca de incautos; 
discordias entre cocheros 
a pesar de ser "aliados;" 
a m o r í o s conyugales 
que se resuelven a palos 
y a p u n t a p i é s ; vejaciones 
sobre las compras y cambios 
de l a moneda, debidas 
al gran Decreto de Cancio; 
detenciones por insultos 
a l a Sanidad; borrachos 
que acometen a los guardias 
al ser detenidos; vagos 
que hurtan; ladrones duchos 
haciendo desaguisados 
en la Manzana de G ó m e z 
tan frescamente; "Guayabos" 
subiendo a trompada l impia 
sus contribuciones. Vamos, 
de todo como en botica 
hoy se encuentra en los juzgados 
correccionales. ¡ B u e n d í a ! 
¡ H a y donde escoger! L o s s á b a d o s 
y domingos son viveros 
de l íos y desacatos, 
y los lunes no hay entrada 
mayor en n i n g ú n teatro 
que en esos departamentos 
de just ic ia seca, es claro, 
ni en las taquillas dinero 
tan abundante. E l multado 
m á s modesto paga un peso 
por tanda y los hay tan altos 
que pagan treinta y cuarenta 
y el triple; los acusados 
por infracciones, a veces 
salen en aeroplano 
y gracias, que bien pudieron 
i r a l garrote soltando 
la p lata bella, pues v ida 
aunque s in plata , y a es algo. 
De modo, forma o manera, 
que ante l í o s tan variados 
es prudente hablar de todos 
y de ninguno, t o c á n d o l o s 
como se toca una polca I'. 
con un dedo en el piano. 
L o s hombres e s t á n lo mismo 
que e s t á el tiempo: aciclonados, 
y mientras pasa l a racha 
es natural que tengamos « 
los ojos en el b a r ó m e t r o , 
y las trancas a la mano. ( .) 
• r . , 
. > • • _ ^ ^ - ^ ^ 
(.) P ó r s i a . / — 
Gloria Trópica 
Refresco de frutas. 
No contiene alcohol n i esencia. 
Elaborado con agua f i l trada. — 
Flor-Ijuina-Flores 
El mejor aperitivo de Jerez 
Miguel F. Márquez 
C O R R E D O R 
Compro y vendo casas, dolares j 
fincas rús t i cas , dinero <üa hipo toca, 
al tipo m á s bajo de plaza, «mm toda 
prontitud y reserva. 
Ofic ina: Cuba. 3S de S a 5. Telé» 
fono A-8450. 
B . G A R C I A 
S I N E R O en P a g a r é s e a todas | cantidades, c o n buenas ga-
r a n t í a s . — A b s o l u t a reserva.—«-Pres-
tamos e n hipoteca y sobre alqui-
leres.— N e g o c i o s e n general . — — 
—AGDI1R. 72. POR SAN JDA1I DE DIOS.— 
T E L E F O N O A-7115 
£ 3794 í n 21 ag 
Elepncia y Comodidad 
£1 hombre de negocios debe 
cuidarse mucho de su vista 
y de su apariencia personal. 
Si sus ojos se esfuer-
I z a n , no es posible, que su 
| cerebro piense bien. 
Su porte elegante dará 
\ mayor realce a su perso-
! na y contribuirá al en-
grandecimiento de s u s 
negocios. 
B N 
"LA GAFITA DE ORO" 
O'REILLY, 116. 
Encontrará lo que le hace falta 
Gabinete de Optica di-
rigido por personal de 
reconocida competencia. 
Tota l 866,176 
L a reserva de reolutas (ersatzre ser-
v a ) se compone de j ó v e n e s , que siendo 
aptos para el servicio, sin embargo, 
la suerte no tos ha designado para su 
inoor-DCii-ación; de aqueRos que por 
razones de fami l ia e s t á n dispensados 
del servicio activo; de los que por 
motivo de salud e s t á n a la espectativa. 
E s t a reserva de reclutas sirve para 
completar eO. e j é r c i t o en caso de mo-
viliziacióm y formar las tropas de de-
p ó s i t o . 
L a landehr e s t á dividida en dos ban , 
dos. Todos les hombres que han aca-
bado su tiempo de servicio en el e jér -
cito activo y en la reserva, permane-
cen 5 a ñ o s en el pa-imer bandD, que 
no comprende m á s que hombres ejer.*-
citados. 
E l sesgundo bando recibe los ^hom-
bres del primero, a l a e x p i r a c i ó n del 
quinto año de servicio en ¡la landwehd, 
as í como los hombres de l a ersatzre-
serve que han sido suma-iamente ejer-
ccitados durante los 12 a ñ o s de su 
presencia. 
E s t e segundo bando, compuesto de 
hombres' ejercitados y de un gran n ú -
mero poco ejercitados, forman las 
tropas de la landwehr propiamente 
dichas. 
L a liand&tuim e s t á formada de to-
dos los hombres sujetos a l servicio 
desde 17 a 45 a ñ o s , en tanto que no 
formen pairte del e j é r c i t o ; e s t á divi-
dida igualmente en dos bandos. E l 
primero comprende todos los j ó v e n e s 
ú t i l e s de 17 a 20 años antes de su 
i n c o r p o r a c i ó n ; les j ó v e n e s agregados 
y dispensados condicionalmente du-
rante tres a ñ o s consecutivos por r a -
zón de salud y afectos definitivamen-
te a l landstum, d e s p u é s de estos tres 
a ñ o s ; los j ó v e n e s clasificados desde 
el pr imer a ñ o a t í tu lo definitivo esi la 
lanstuxm (por r a z ó n de salud, inte-
r é s part icular , i n t e r é s e c o n ó m i c o , ex-
cedentes del contingente), y por ulti-
mo, landstum comprende a los no 
ejsrditados en la essaizi-eserve. 
L a d u r a c i ó n del pr imer bando de 
(la landstrum es hasta el 31 de Marzo 
de les 39 a ñ o s de edad de cada indivi-
duo. L a del segundo bando comprende 
a todos los hombres hayan o no s_er-
vido a l e j é r c i t o hasta los 45 anos 
cumplidos. 
Se puede dar una idea de los enor-
tmes efectivos del jérc i to a l e m á n y 
que puede poner en l í n e a con los da-
tos siguintes: . 
E j é r c i t o de pr imera l í n e a (Ejerc i to 
activo: 
2 clases de tropas a pie 
3 clases de tropas a ca -
ballo 800,000 
Reserva (5 clases) . . 1.000,000 
c u c i ó n de las medidas generales acor-
dadas en B e r l í n , en mater ia de oirga-
n i z a c i ó n t é c n i c a y a d m i n i s t r a c i ó n m i . 
l i tar . 
E l gran Es tado Mayor Prus iano que 
debe una gran parte de su r e p u t a c i ó n 
a su pr imer jefe el Mar i sca l Moltke, 
c o m p a ñ e r o de Bistmarck en la prepa-
rac ión de l a guerra del a ñ o 70, es in-
dependiente del Ministerio de la Gue-
r r a ; pTeparra las grandes operaciones, 
estudia l a o r g a n i z a c i ó n mi l i tar ele 
las potencias extranjeras , pero no in-
terviene en tiempos de paz en la eje-
c u c i ó n de las medidas tomadas. D i -
rigido por el Jefe del G r a n E s t a d o M a 
yor, este organismo poderoso e s t á 
dividido en 9 secciones repart idas ba-
jo las ó r d e n e s de 9 cuarteilnmaestres 
generales: 4 estudian los p a í s e s ex-
tranjeros , los otros e s t á n encargados 
de los servicios corrientes: plazas 
fuertes del ^ste y del Oeste, v iajes 
del Es tado Mayor, estudios t é c n i c o s , 
maniobras, academia de la guerra , 
s e c c i ó n de v í a s f é r r e o s , s e c c i ó n his-
t ó r i c a y de g e o g r a f í a y e s t a d í s t i c a . 
L o s cuerpos de e j é r c i t o s estaban en 
1913 agrupados en 8 inspecciones que 
representaban aproximadamente los 
futuros e j é r c i t o s : Dantz ig , B e r l í n , 
Hanovre, Munich, Marlsduhe, Stutt-
gard, Saarbrucken. 
Todos los detalles de los cuerpos 
de tropa y de la a d m i n i s t r a c i ó n mi l i -
tar e s t á n constantemente cuidados y 
controladas por inspectores de infan-
ter ía , de c a b a l l e r í a , de intendencia, de 
salud, etc. 
Bav iera h a conservado s^s institu-
ciones mil i tares particulares, pues no 
ha querido j a m á s colocar sus tropas 
bajo el mando directo de los generales 
prusianos. 
P r u s i a posee 8 escuelas preparato-
r ias de cadetes y todos sus estudios 
deben terminar en el establecimien-
to central de Lichtr fe ld . E l curso du-
r a 35 semanas y a su termiinación ve-
ri f icarse los e x á m e n e s y los capaci-
tados reciben un certificado de apti-
tud; entran y a en un regimiento, es-
perando la pr imera vacante, y enton-
ces los nombran subtenientes. L o s 
meses d e s p u é s pueden ir a una escue-
la de guerra , donde a l terrainair el 
curso, si es apto, lo hacen teniente, 
con el asentimiento del Emperador y 
si el Voto de los otros oficiales del 
Regimiento no le es contrario. 
L o s oficiales de todas las armas 
que han recibido en c o m ú n en las es-
cuelas de guerra una i n s t r u c c i ó n mi l i -
tar general , terminan en escuelas es-
peciales de a p l i c a c i ó n l a i n s t r u c c i ó f 
profesional y t é c n i c a adquirida prácti5 
camente en el Regimiento. L o s d* 
armas de a pie, salvo los de a r t i l l e r í a 
no montada, van a l a escuela técn ica 
de tiro de i n f a n t e r í a de Wunsdorf; los 
de c a b a l l e r í a de Hannover-los de art i -
lleíría de c a m p a ñ a y a pie van a J u -
terborg. Por ú l t i m o , los' oficiales de 
todas las armas pueden continuar, 
aunque no es obligatorio, cursos en 
las academias mil i tares t é c n i c a s o la 
•de Guerra , en B e r l í n . 
L a Academia t é c n i c a mil i tar t i e n í 
por f in dar una i n s t r u c c i ó n c i en t í f i ca 
a los oficiales de todas las armas 
y perfeccionar los conocimientos pro-
fesionales de los oficiales de arma? 
especiales: ingenieros, telegrafistas, 
pontonero^ etc. 
L a ^ Academia de Guerra de B e r l í n , 
permite a los oficiales de todas las 
armas adquirir los conocimientos mi -
l i tares que los preparan para el ser-
vicio del Es tado Mayor y a los altos 
•mandos. Haiy que tener 3 a ñ o s de ofi-
c i a l p a r a poder presentarse al exa-
men de a d m i s i ó n , y duran al l í los es-
tudios tres a ñ o s . A l f inal izar el ter-
cero toman parte en un viaje del E s -
tado Mayor en e l curso del cual e l 
J e f e los juzga . E n t r a en sus cuerpos 
respectivos has ta que sean necesarios 
sus iservicios y entonces se les l lama. 
C a d a cuerpo de e j é r c i t o movilizado 
representa un efectivo medio de 36000 
hombres, dispone de 16 obuses de 15 
cent ímetro i s de tiro ráp ido , repartidos 
en cuatro b a t e r í a s de cuatro piezas ca-
da u n a ; estas b a t e r í a s son las que 
lanzan los obusies que las tropas f r a n -
cesas l laman "marmitas", y constitu-
yen l a gruesa a r t i l l e r í a de cada cuer-
po. L a artiiaeiría f i j a del e jérc i to se 
compone de batallones de morteros de 
21 ctm. que lanzan proyectiles de 120 
kilos a 7,700. metnos. 
L a caíbalilería alemana se compone 
de 110 r e g á m i e n t o g con S escuadrones 
cada uno, y e s t á n armados los hom-
bres de lanza y carabina con bayone-
ta . L a c a b a l l e r í a de l a guardia e s t á 
compuesta de una d i v i s i ó n en cuatro 
brigadas: coraceros, h u í a n o s , drago-
nes y h ú s a r e s . 
De l a podieroisísima a r t i l l e r í a de 
c a m p a ñ a , de s u s cruceros a é r e o s , de 
sus famosos cuerpos de comunicacio-
mes, ets., mucho p o d r í a m o s escribir, 
pero un organismo tan complicado co. 
mo es e l e j é r c i t o a l e m á n n e c e s i t a r í a 
un volumen « s i q u i s i é r e m o s entrar en 
detalles. 
( D e " L a Sciencie et l a V l e " ) 
1.800,000 
25 cuerpos de e j é r c i t o (hombres de 




R e s e r v a 
Landwehh (1er bando) 
1.200,000 
25 cuerpos de e j é r c i t o s tomando 
parte de les e j é r c i t o s en operaciones 
(hombres de 27 a 32 a ñ o s ) . 
L a n d w h r 
L a n d w e h r (1er bando . 500,000 
Landwehr (2do bando . 800,000 
1.300,000 
Divisiones mixtas de landwehr uni-
das a l e j é r c i t o en campana o destina, 
das a l a defensa de las l í n e a s de abas-
teimiento, plazas fuertes, l i toral , t e , 
(hombres de 32 a 38 a ñ o s ) . 
Disponibles 
R e s e r v a de reclutas . . 900,000 
L a n d s t u r m (segundo ban-
do) instruidos 1.000,000 
L a n s t u r m (primero y se-
gundo bando no instruidos) 4.000,000 
5.000,000 
Total general del e j é r -
cito a l e m á n 10.200,000 
E l Emperador es el jefe nominal 
del E j é r c i t o y é s t e se administra por 
cuatro Ministerios de G u e r r a : P r u s i a -
no, B á v a r o , S a j ó n y W u r t e m b u r g u é s . 
E l Ministerio de la G u e r r a P r u -
siano de B e r l í n e s t á dividido en va -
rios grandes departamentos: Asuntos 
parlamentarios, intendencia, infante-
r ía , caba l l er ía , a r t i l l e r í a de c a m p a ñ a , 
0, n . I a r t i l l e r í a de a pie, tropas de comuni-
K e i l I V . eSQ. a D e m a Z d i irentB i c a c i ó n , fabricaciones, tesoro, subsis-
1 tencia, vestimenta, campamentos, 
campos de i n s t r u c c i ó n , pensiones, so-
I corros y a d m i n i s t r a c i ó n de l a just ic ia 
' mi l i tar . 
L o s Ministerios b á v a r o , s a j ó n y 
w u r t e m b u r g u é s d e s e m p e ñ a n un papel 
menos brillante, pues su m i s i ó n con-
siste ikiicrwaaentA, ^a, a.se.giu.rar l a eie-
al parque de Altear. 
C 3910 26t-l 
A n ú n c i e s e en el D I A R I O D E L A 
M A R I N A y s u s c r í b a s e a l D I A R I O 





Al Niño no se le debe pegar por ningún motivo 
y mucho menos por resistirse a tomar 
una purga amarga y desagradable. 
L a s b u e n a s m a d r e s purgan a sus hijos con 
BOMBÓN PURGANTE 
del Dr. Martí, que toman con placer, porque 
no sabe a medicina. 
S í V E N D E E N EL CRISOL, N E P T U N O 91 
Y E N T O D A S L A S B O T I C A S . 
P A G I N A C U A T R O . D I A R I O D E L A M A - K L N A 
H A B A N A , M A R T E S ^ J P ^ j g ^ ^ ^ R E D j : -.q-,^ 
L A V I D A E N L A 
R E P U B L I C A 
(§)(§) ®(§) 
De Camagiicy 
l i a oficina de los s e ñ o r e s « w . f t 
y Company, en Cama^Ucy. 
. L o s s e ñ o r e s Rafae l A. Givo /a y P e -
dro P. H e r n á n d e z , Representantes en 
esta Provinc ia de la Casa Swift y 
Company, de Chicago, han estableci-
do en la calle de Avellaneda n ú m e r o 
116, p r ó x i m o a la E s t a c i ó n de Cuba 
Rai l road Company, y Ferrocarr i l de 
Camagiiey y Xuevitas, una oficina 
para mayor comodidad, no solo de 
sus clientes, sino del públ i co en ge-
neral. 
Estos activos j ó v e n e s que ha.r. i n -
gresado en el mundo Comercial, l le-
nos de fe y gran entusiasmo, no han 
omitido gastos ni sacrificios al mon-
tar la oficina con todas las exigencii." 
del comercio moderno, teniendo pr i -
meramente servicio de t e l é f o n o s <\n 
larga distancia y local, Apartado de 
correos y en c o m u n i c a c i ó n directa 
con toda la Provincia. 
Por lo que respecta a C ^ m a g ü e y , 
esto demuestra plenamente un ade-
lanto, pues y a contamos con tres ofi-
cinas Comerciales montadas con to-
do lo necesario para dar cumpllmifin-
to a las peticiones comerciales. Son 
estas Oficinas la l a . de la que nos 
ocupamos y d e s p u é s la del s é ñ o f B e -
nito P a g é s y s e ñ o r e s Monteavaro y 
Ada. 
E l sistema de ventas que han crea-
do los s e ñ o r e s Garc ía y H e r n á n d e z , 
h a dado un m a g n í f i c o resultado, pues 
en el pasado a ñ o han vendido en es-
ta Provincia la respetable c i fra de 
$400,000.00 Cy., en productos de la 
casa "Swift y Company." 
Atosuelto. 
Franc i sco Veloso Cruz, procesado 
en la causa n ú m e r o 497,914, Juzgado 
de I n s t r u c c i ó n de Cp.magiiey, ha sido 
absuelto del delito de lesiones porque 
se le s igu ió dicha causa, en virtud Oe 
estar exento de responsabilidad cr imi -
na l por ser menor edad. Se ha dispues 
to se entregue dicho menor a sn pa» 
dre Franc isco Veloso Paniv in : , para 
que cuide de vigilarlo y educarlo y 
se condena a dicho padre a que sa-
tisfaga al perjudicado Enr ique Cruz, 
la suma de $40 moneda nacional en 
concepto de indeiíanizacióil . T a m b i é n 
se absuelve en dicha sentencia al otro 
procesado Eugenio Oberto González! 
y a l citado Francisco Veloso P a n i -
vino, por no existir responsabilidad 
de ninguna clase en cuanto a ellos, 
con las costas de oficio. 
E x a m e n de procurador. 
Ante el Tr ibunal compuesto por el 
Magistrado señor T e m í s t o c t c s Petan-
oourt, como Presidente; Abogado F ' a 
cal s eñor Francisco Varona; Secreta-
rio P. S. s e ñ o r Salvador A . L a v e r a 
y Procurador s e ñ o r Carlos A. G a -
lán, se l l evó a cabo el examen para 
Procurador del s e ñ o r Korberto Pr ime-
tles Ribas, obteniendo la nota do 
"aprobado." 
F&'o R O J I T A 3 . 
y Martínez 
Septiembre, 2 5 de 1915. 
¡De I n s t r u e c t ó n Públ ioa.—I<ca 
el s e ñ o r Superintendente. 
Con fecha 14 del actual, d e c í a m o s 
a nuestros lectores que al efectuarse 
l a apertura dje clases eñ los Colegies 
del t é r m i n o , h a b í a n funcionado 41 de 
éstos . 
Saibíamos que deb ían de ser 42, pe-
ro en realidad el día 13, fecha en 
que aquella se e f e c t u ó , dejó de t r a -
bajar uno, aunque solamente fué ese 
día. E l 14 por la tarde, ya c o n t á b a -
mos con las 42 aulas en el t é r m i n o . 
L a causa de que siquiera por unas 
lloras dejara de actuar o funcionar 
u n a escuela, fué l a falta de maestra 
cosa inexpilicable toda vez que en es-
te pue¡b¡lo, hay dos señor i tas que des-
p u é s de los e x á m e n e s de rigor a que 
fueron sometidas, obtuvieron bri l lan-
tes notas y aquel honroso t í tulo . 
¿ P o r q u é razón esas dos maestras 
no tienen hoy como debieran (por lo 
menos una de ellas, ya que solo exis-
te una vacante) sus colegios, y pa-
ra ocupar una vacante se acud ió a una 
profesora de fuera del t é r m i n o ? 
Vamos a enterar de ello a nuestros 
| ilectores, pero antes, s é a n o s permi-
I tldo decir algo de como es tá actual-
i mente la i n s t r u c c i ó n púb l i ca en San 
Juan y Mart ínez . 
Con hechos evidentes y pruebas 
irtrefutables, podemos asegurar que 
los asuntos con aquel Departamento 
reilacionados, han mejorado muy no-
tablemente desde 1913 a la fecha. 
E s el principal acreedor a l agra-
decimiento que por ese adelanto guar-
damos aquí, el s e ñ o r Ramiro Guerra, 
Stüper intendente Provincia l de E s -
cuelas, que con su reconocida inicia-
tiva y constante asiduidad para los 
asuntos escolares, ha sabido vencer 
cuantas d iñeu l tades , que fueron mu-
chas, se le presentaron. 
Es te meritorio trabajo ha traído 
el mejoramiento general tanto en 
edifleios como en mueblaje para los 
Colegios, y t a m b i é n el aumento de 
seis aulas, como en otras correspon-
dencias ya hemos dicho. 
Pero t a m b i é n hay que reconocer 
como poderoso auxil iar de ese me-
joramiento y por tanto tiene el agra-
decimiento del pueblo, la Junta de 
E d u c a c i ó n del t é r m i n o . 
Sin la ayuda de ésta, quizá los bue-
nos deseos del doctor Guerra, no hu-
bieran tenido tanto éxi to , por m á s 
que, desde luego, en su carác ter de 
1 Jefe, solo y de por sí hubiera hecho 
lo mismo. 
Pero, existe alguna diferencia en-
tre el uso que pueda hacer un Jefe 
de sus atribuciones, cuando és tas son 
totalmente de acuerdo con sus su-
balternos. Y aquí tenemos el caso de 
que los miembros de la Junta de 
E d u c a c i ó n , por lo menos en su mayo-
ría, supieron intsrpretjar fielmente 
las instrucciones del s e ñ o r Superin-
tendente, y este s e ñ o r a t e n d i ó siem-
pre caballerosamente las indicacio-
nes de la Junta , que a su juicio lo 
merecieran ,buscando, como es natu-
ral el bien general en los asuntos es-
colares, contribuyendo en el conjunto 
OJI éx i to que dejamos dicho. 
A h o r a bien; un asunto de suyo de-
licado, cuyo origen no vamos a tra -
tar 0j¿a[, m o t i v ó una visita inespera-
da a este puablo del doctor Guerra , 
de la cual oportunamente hemos da-
do cuenta . 
Y vino el doctor Guerra , a cons-
tituirse en juez. Se trataba de algo 
grave que afectaba a la honorabili-
dad de dos miembros de la Junta de 
E d u c a c i ó n . 
AOtnó con serenidad, con reotitud, 
sin dejarse sugestionar por nada ni 
por nadie, y no a b a n d o n ó esta loca-
lidad hasta que no l levó el pleno con-
vencimiento de lo que hubiere de 
cierto en tan enojoso asunto. 
De ahí- n a c i ó un proceso contra los 
referidos dos miembros de la Junta, 
que nos dicen sigue su curso legal, y 
relacionado con él, o en espera de la 
so luc ión , se encuentran innecesaria-
mente dos s e ñ o r i t a s maestras, y deci-
mos innecesariamente porque el he-
cho de que dos individuos de la J u n -
ta e s t é n procesados, aun cuando lo 
hubieren sido por la i n t e r v e n c i ó n d« 
una o m á s maestras, no es causa ni 
existe motivo para que esta o estas, 
se encuentren postergadas, sobre to-
do si, como sucede en este caso, ni 
sus nombres figuran en aquél . 
Dicen que hubo exigencias de nu-
merario para poder obtener una es-
cuela, y por otro lado se asegura que 
no hay tal cosa, pero la denuncia de 
ello exis t ió , y este f u é el motivo de 
3a visita del $eñor Superintendente y 
t a m b i é n de la' i n i c i a c i ó n del proceso. 
No figuran como denunciantes nin-
guna de ambas maestras, de modo 
que si así e s t á n la,, cosas, nadie se 
exTplica en este pueblo, que el I n s -
pector s e ñ o r V a l d é s , aduciendo que 
t e n í a ó r d e n e s del s eñor Superinten-
dente, haya propuesto a la Junta de 
T r e s V e c e s a l D í a 
A l a m a ñ a n a , a l medio d ía y por l a n o c k 
P o r e s o e s t o y r o b u s t a y s a l u d a b l e . 
Cada lata de !/2 tibra contiene Cocoa 
para 22 tazas* 
P i d a C o c o a P e t e r s 






Con mucho gusto 
Por tratarse de nuestro distinguido 
amigo, el conocido comerciante s e ñ o r 
Gabriel Prata y Ramos , publicamos a 
c o n t i n u a c i ó n , el fallo r e c a í d o en la 
causa que por s i m u l a c i ó n de contra-
to se i n s t r u y ó a virtud de denuncia 
de la s e ñ o r a J u a n a V a l d é s y por 
cuyo fallo queda demostrada la inec-
sactitud de la a c u s a c i ó n contra el re -
ferido amigo que goza de tanto c r é -
dito y prestlsrio en esta sociedad: 
P R I M E R C O N S I D E R A N D O : que 
la c u e s t i ó n de que se trata es si exis-
te o no s i m u l a c i ó n de contrato 
en el convenio celebrado entre el 
acusado Gabrie l Pra t s y la acusadoia 
J u a n a V a l d é s , y por tanto, si se h a 
realizado ese modo de estafa puni-
ble, definido y castigado <m el nú-
mero segundo del a r t í c u l o quinien-
tos sesenta y dos del C ó d i g o Pcnnl 
y de que es acusado Prats , o a l g ú n 
otro delito de l a misma í n d o l e ; sin 
que incumba a l a Sala entrar en r a -
zonamientos o consideraciones de or-
den civil . 
S E G U N D O C O N S I D E R A N D O - q j e 
para que se integre el delito de con-
trato simulado es necesario que se 
otorgue en perjuicio de otro, es decir 
ño tercero, y en este caso el contra-
to de referencia se ha ce l éhrad "> en-
tre Prate y J u a n a V a l d é s , y si del 
mismo resultare a l g ú n perjuicio será 
ú n i c a m e n t e en el de esta, y no en el 
de otra persona. , 
T E R C E R C O N S I D E P A N D O : qu*; 
por las palabras del citado contrato 
se evidencia que J u a n a V a l d é s reci-
bió l a pianola en arrendamiento o 
alquiler en el precio convenido, con 
las condiciones estipuladas en las 
c l á u s u l a s del mismo, suscrita por 
ella, cuya ú l t i m a circunstancia no h a 
negado: sin que haya demostrado en 
l a s e s ión del juicio oral el e n g a ñ o 
aducido, ni que en el renetido con-
trato se hayan consignado pactos, 
c l á u s u l a s y condiciones que sean con-
trarios a las leyes ni a la moral , ni 
taniooco que el acusado se val iera de 
medios o maneras e n g a ñ o s a s para re-
l izar acto alguno delictuoso, ni que, 
por ú l t i m o , la o p e r a c i ó n llevada a 
cabo fuera en esencia el arrendamien-
to con o p c i ó n a, compra vencidos Ios-
plazos, como a f i rma la acusadora. 
C U A R T O C O N S I D E R A N D O : que 
por tales motivos procede l a abso-
luc ión del acusado. 
Q U I N T O C O N S I D E R A N D O : que a 
Juicio de la Sala no resulta de las 
actuaciones que la. acusadora haya 
obrado con temeridad o m a l a fe a 
los efectos de la i m p o s i c i ó n de cos-
tas. 
Vistas las disnosiciones legales c i -
tadas y d e m á s de a p l i c a c i ó n general 
del Código Penal , y los a r t í c u l o s cien-
to cuarenta y dos. doscientos treinta 
y nueve, doscientos cuarenta, sete-
cientos cuarenta y uno y setencientos 
cuarenta y dos de la L e y de E n j u i c i a -
miento Cr imina l . 
P A L L A M O S : que debemos absolver 
y absolvemos al acusado Gabriel Prat s 
y R a m o s del delito de estafa por si-
m u l a c i ó n de contrato de que se le 
acusa, con las costas de oficio. Se de-
j a el auto-piano, depositado en poder 
de J o s é Dorado, a la d i s p o s i c i ó n del 
Juez Municipal del Sur, a nuien se re-
m i t i r á el juicio verbal unido en cuer-
da floja. 
Así. por nuestra sentencia, lo pro-
nunciamos, mandamos y firmamos-
h a c i é n d o s e constar se dicta vencida 
el t é r m i n o legal por las muchas ocu-
paciones del Magistrado Ponente.— 
J . M. A G U T R R B , L U I S G A S T O N , A L -
F R E D O H E R N A N D E Z . 
L e í d a y publicada fué la anterior 
sentencia por el s e ñ o r Magistrado Po-
nente en audiencia p ú b l i c a ' de esta 
fecha. Habana Septiembre veinte, de 
mil novecientos quince. Certifico: A N -
G E L C O R T I N A . 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonables, en E l P a s a -
fe, Zulueta, 82, entre Teniente R e y 
y Obrajjía. 
¡ C O M O G E S T O O E 
E d u c a c i ó n el nombramiento de una 
s e ñ o r i t a de fuera del t é r m i n o para 
ocupar una vacante, (Colegio de M a -
curiges) sabiendo como s a b í a per-
fectamente que aqu í hay dos maes-
tras esperando se les dé trabajo co-
mo l ó g i c a m e n t e les pertenece. 
Estas , no son apreciaciones nues-
tras. Personas muy cultas de este 
pueblo, analizan el asunto en la for-
m a que hemos indicado, y hasta p íen 
san y dicen que esos procedlaníentos 
restan libertad de a c c i ó n a los maes-
tros o a sus famUiares, y temiendo 
u n a p o s t e r g a c i ó n se a b s t e n d r á n en 
lo sucesivo de eleyar quejas, si fue-
re necesario, de irregularidades que 
con ellos pudieran cometerse en los 
asuntos scolares. 
Nadie se explica, la fonma dé actuar 
en este asunto del s e ñ o r V a l d é s . 
Su Inc l inac ión manifiesta, que des-
de luego respetamos, de nombrar ele-
mentos de otro t é r m i n o para ocupar 
puestos que nadie con m á s derecho 
que los de aquí debieran ocupar, es 
motivo de bastantes comentarlos, y 
no muy favorables por cierto para la 
buena m a r c h a que el doctor Guerra 
ha sabido dar a los asuntos escola-
res, ayudado muy eficazmente por 
d i g n í s i m o s miembros de la Junta de 
E d u c a c i ó n . 
E s miuy cierto, que dos de aquellos 
componentes fueron procesados y 
han dejado por lo tanto de actuar co-
mo tales, pero los d e m á s , el resto, 
c o n t i n ú a funcionando de acuerdo 
con los principios de equidad y jus-
t icia establecidos por el s e ñ o r Supe-
rintendente, y con el b e n e p l á c i t o ge-
neral. 
Y precisamente, tenemos entendi-
do, que estos misnuos s e ñ o r e s , hicie-
ron oportunas indicaciones a l tan 
repetido Inspector acerca de lo desa-
certado que e s tar ía al traer maestras 
de fuera a ú n con c a r á c t e r provisio-
nal, habiendo como hay en este pue-
blo quien pudiera l lenar perfectamen 
te su cometido, pero esas buenas in-
dicaciones, no merecieron la a t e n c i ó n 
del s e ñ o r V a l d é s . 
E l asuntp origen de todo esto, ya 
h a perdido importancia, si es que 
alguna vez la tuvo. H a y un proceso 
que, como muchos, probablemente 
d o r m i r á largos d ías ( l leva ya unos 
cuantos meses) guardado t*i una ga-
veta. 
L a so luc ión de él, como s e g ú n nos 
aseguran nada pudo probarse, será, 
tail vez, un sobreseimiento m á s o me-
nos, de modo que lo ú n i c o que hay 
que reparar, es decir, que debiera de 
repararse como es de justicia, es lo 
hecho tan a la ligera, como dice una 
buena parte del pueblo, por el Ins -
pector s e ñ o r V a l d é s . 
Nosotros que en m á s de una oca-
s ión hemos sido fieles i n t é r p r e t e s del 
pueblo, exponiendo en el D I A R I O los 
sinceros p l á c e m e s a un Departamen-
to que tan bien se los merece, con-
fiamos en l a i n t e r v e n c i ó n en este 
asunto del doctor Guerra . 
T r á t a s e por todos los medios de 
suavizar asperezas, si es que las hay, 
entre a l g ú n maestro y la Junta de 
E d u c a c i ó n , y el pueblo p r o d i g a r á una 
vez m á s aquellos aplausos a que 
siempre se hicieron acreedores el .se-
ñ o r Superintendente, la Junta de 
E d u c a c i ó n y muchos particulares 
que han sabido prestar un valioso 
concurso en todos los asuntos esco-
As í dice el pueblo, y así nos per-
mitimos decir nosotros t a m b i é n . 
A, V I L L A S A N A , 
Corresponsal . 
L A G U E R R A E U R O P E A 
Favorece a las Familias Cubanas! 
Un cargamento de preciosos Artículos de 
Mármol, en Figuras y Adornos de Casa, 
sale de Italia para París. E l temor de un 
torpedo desvía el barco de su ruta y vie-
ne a la Habana. Los comerciantes de Flo-
rencia se dirigen a la firma Hierro y Ca., y 
éstos se prestan a servirles. 
Las 160 cajas de Estatuas, Figuras y obje-
tos de Mármoles, se exhiben en los Salones 
de la "Casa de Hierro", Obispo, 68, y se 
realizan a precios populares en muy po-
cos días. 
Para Hierro y Ca. no es este negocio 
especulación. Es servicio que hace a aque-
llos corresponsales de Italia, y oportuni-
dad que presenta a las familias Cubanas 
para adquirir preciosos artículos de már-
mol de ocasión, o sea muy baratos. 
6 4867 
Desde Holguín 
Nuevo p e r i ó d i c o . 
Varios alumnos que cursan 3o. y 
4o. a ñ o del bachillerato en el I n s -
tituto o H l g u í n , amantes del cultivo 
de las letras se proponen publicar un 
semanario con el t í tu lo " E l E s t u d i a n , 
te," que v e r á l a luz p ú b l i c a el 3 de 
octubre p r ó x i m o . 
Componen el cuerpo de r e d a c c i ó n 
los estudiosos e inteligentes j ó v e n e s 
J o s é Sera, Director, Gustavo Mora; 
Jefe de R e d a c c i ó n y Mario Mandu-
ley. Administrador. 
Muchos é x i t o s auguramos a la simr 
p á t i c a p u b l i c a c i ó n a la que segura-
mente el culto pueblo holguinero sa-
brá dar el debido calor como obra 
laudable a l fin que representa el es-
fuerzo de noveles escritores. 
Bautizo. 
E l domingo rec ib ió las regenerado-
ras aguas del Bautismo de manos del 
A R v d o P. F e r n á n d e z L e s t ó n el n i ñ o 
P l á c i t o Belisario, hijo de los estima-
dos esposos Gi l G o n z á l e z y Crescen-
cia Huarte. 
F u é apadrinado el n e ó f i t o por el 
s e ñ o r P l á c i d o Huarte y su esposa, la 
distinguida s é ñ o r a E a u r e a n a de F u e n -
tea. 
U n a era de ventura deseo al nue-
vo cristiano. 
L o s " F o r d . " 
E l v é r t i g o que se h a apoderado de 
la d o m i n a c i ó n de los a u t o m ó v i l e s , 
pues cualquiera se considera con su-
ficiente aptitud p a r a manejar esta 
Bouquet de Novia, 
Cestos, Ramos, Qv 
roñas, Cruces, etc. 
I clase de m á q u i n a s que requieren p r á c -
tica especial, y que de no ser asi 
constituye verdadero peligro para el 
públ i co , h a determinado que las a u -
toridades exijan a sus conductores 
conocimientos adecuados para el m a -
nejo y d i r e c c i ó n de los mismos; y a l 
efecto, por el Ayuntamiento se h a 
nombrado una c o m i s i ó n examinadora 
compuesta por el doctor R a f a e l A v i -
í é s m é d i c o municipal , Leopoldo Cid , 
A m a u r i C a s t a ñ e d a y los concejales se-
ñ o r e s Manuel Rippe y Manuel Torres . 
Y ya que de v a h í c u l o s se trata, es-
peramos que las autoridades hagan 
cumplir estrictamente lo legislado 
acerca del t r á n s i t o de toda clase de 
carruajes que circulan por nuestra 
ciudad por las calles de subida y ba-
jada designadas al efecto. 
I ja c u e s t i ó n de l a moneda. 
E s asunto de actualidad. Ante la 
e l i m i n a c i ó n del mercado de la mo-
neda e s p a ñ o l a particularmente la pla-
ta, que hasta la fecha, h», sido el fac-
tor principal de las transacciones en 
el comercio ha causado v iva inquietud 
en todas las clases sociales; y hasta 
llegan a formarse conjeturas para el 
porvenir e c o n ó m i c o de la n a c i ó n . 
E L C O R R E S P O N S A L . 
Rosales, Plántas da 
Salón, Arboles fru-
tales y de sembra, 
etc., etc. 
Semillas de Hortalizas y 
de Flores 
Pida catálogo gratis 1915-1916-
A r m a n d y H n o . 
OFICINA Y JARDIN: GENERAL L E E I 
SAN J U L I O . — M A R I A N A O . 
T e l é f o n o A n t o m á t i c o t M858. T e i á l o n o 
L o c a l ; B-07 y 7 0 9 2 , 
De Jesús del Monte 
Sociales. De Cupido. 
H a sido pedida en matrimonio la 
gentil s e ñ o r i t a Nena Suárez y V a l d é s 
por el joven J o s é Miguel R o d r í g u e z . 
Á g r a d a b l c fiesta. 
P u é l a ceelbrada en la noche del 
s á b a d o en la morada de los estima-
dos esposos Godoy-Sotolongo, con mo-
tivo de haberse celebrado por la tar-
de el bautizo de su menor hijo. 
Se f e s te jó con un s i m p á t i c o baile 
que duró hasta de madrugada. 
H a l l á b a n s e a l l í congregadas un 
s i m p á t i c o grupo de encantadoras se-
ñori tas . 
L a concurrencia fué obsequiada con 
dulces. 
E n t r e las damas y damitas concu-
rrentes, se encontraban las señoras? 
E u l a l i a H e r r e r a de Oceguera, E m e -
l ina P i ñ e i r o viuda de Herrera , Mar ía 
F igaro la de Juárez , Josefa Godoy de 
Sotolongo, M a r í a L u i s a T y de Agus-
tí, Yaude l ia Y a , Tega de Duarte, de 
Crispiniano y las s e ñ o r i t a s B e r t h a 
Duarte, encantadora. Nena Sotolongo, 
Salvadora R o d r í g u e z , Celestina Agus-
tí, E v a Agustf, Mercedes Calvo, C a -
ridad F igaro la ,Mercedes Sotolongo, 
Manuela Calvo, T e t é y Mercedes F i -
garola, Si lvia Saenz, L u i s a F igarola , 
Angela Silverz, Margot Sotolongo, M a -
ría L u i s a Carrera , Gracie la Sastre, 
Hermin ia Herrera . 
Felicidades. 
Enfermo . 
Desde hace varios d ías se encuen-
tra en cama miquerido amigo Mano-
lo P a v í a . 
Deseo su restablecimiento. 
Traslado. 
H a n fijado su residencia en la ca -
lle de L u z n ú m e r o 1, Víbora , las be-
llas s e ñ o r i t a s Nena y M a r í a L ó p e z 
con motivo del delicado estado de sa-
lud de su señor padre. 
Enhorabuena . 
Se ha mejorado la bella s eñor i ta 
M a r í a Hedmar>-
E x á m e n e s . 
E n b r i l l a n t í s i m o s e x á m e n e s h a 
aprobado el primer a ñ o de Bachi l l e -
rato el joven Hermenegildo Mart ínez 
y Cortes, hijo del conocido Industr ial 
Gregorio Mart ínez . 
F e l i c i t a c i ó n . 
Sea esta para la elegante y bella 
s e ñ o r a A s u n c i ó n Cruz de Sebas t iá , 
con motivo de celebrar su cumplea-
ños . 
E . T O R R A S . 
Billetes de lotería ex-
traviados 
Celestino S u á r e z , a nombre de l á 
sociedad Granda y F e r n á n d e z , domi-
ci l iada en l a calle de Mercaderes n ú -
mero 43, d e n u n c i ó ayer en l a Je fa tu-
r a de l a P o l i c í a Judic ia l , que el día 
22 del actual mes remitieron por el 
"Pan-Amer ican E x p r e s s Co." un pa-
quete consignado a Perfecto C . del 
Riego, domiciliado en el pueblo de 
Remedios, cuyo paquete c o n t e n í a 150 
d é c i m o s de billetes de la L o t e r í a N a -
cional p a r a el sorteo que se celebra-
r á el d ía 30, correspondiendo dichos 
d é c i m o s a los n ú m e r o s 1,507, 2,079, 
3,706, 4,288, 6,475, 7,604, 17,680, 
17,685, 19,979, 20,292, 21,905 y 22,381. 
A pesar de haber transcurrido cin-
co d í a s , dice S u á r e z que el s e ñ o r R i e -
go no h a recibido a ú n los billetes, 
creyendo que se hayan perdido en l a 
e s t a c i ó n del ferrocarri l en Santa C l a -
r a , a l hacerse el trasbordo de la mer-
c a n c í a de un tren a otro. 
E l importe de los billetes es de 
$300 C y . 
D e l a S e c r e t a 
M O L D E S D E F I D E O S H U R T A D O S 
E l regente de la f á b r i c a de dulces 
" L a A m b r o s í a " , s i ta en Buenos A i r e s 
n ú m e r o 31, Cerro , s e ñ o r Fe l ipe F e r -
n á n d e z Caneja , d e n u n c i ó ayer en la 
Je fa tura de la P o l i c í a Secreta que el 
s á b a d o ú l t i m o n o t ó le h a b í a n hurta-
do de dicha f á b r i c a unos moldes de 
cobre para hacer fideos, que aprecia 
en 150 pesos C y . 
Ignora q u i é n e s sean los autores del 
hecho, sospechando sea a lguna perso-
na conocedora del empleo de los uten-
silios. 
L A C A P A D E B E R Z A 
. E l s á b a d o p r ó x i m o pasado, dijo 
ayer en la Secreta Franc isco B e r z a y 
Alvaroz , domiciliado en Someruelos 
n ú m e r o 6, que en un coche de plaza 
que t o m ó en San Isidro n ú m e r o 41, 
d i r i g i é n d o s e a su domicilio, de jó ol-
vidada una capa negra de agua, que 
aprecia en $30.00 C y . 
D O S S E M A N A S L A V A N D O 
E n la Je fa tura de la P o l i c í a Secre-
ta se p r e s e n t ó ayer E r n e s t i n a Mata 
y J o r d á n , vecina de Mercaderes n ú -
mero 21%, denunciando a nombi'e de 
Anton ia G o n z á l e z , vecina de T a m a -
, rindo n ú m e r o 44, en J e s ú s del Moa 
I te, le tra A , que hace dos semanas 1'-
e n t r e g ó un bulto de ropa para que 1} 
l avara a una mujer desconocida, y co. 
mo no se l a ha devuelto hasta el pre-
sente, se considera estafada en 40 pe-
sos. 
E L D I N E R O D E G A I N Z A , 
Domingo Caballero y Gainza, veci-
no de Corrales n ú m e r o 212, dice que 
Pedro E . Figueredo, agente de una 
casa americana, se h a apropiado du 
10 pesos C y . que le e n t r e g ó el día 24. 
M E R C A N C I A S H U R T A D A S 
J o s é P e n a y Pena, carretonero y 
vecino de Arzobispo n ú m e r o 3, en el 
Cerro, d e n u n c i ó ayer en la Secreta 
que en l a esquina de T a c ó n y Empe-
drado le sustrajeron del carretón que 
guiaba una lata de 17 libras de man-
teca " L a Cubana" y 6 libras de cho-
colate, m e r c a n c í a s que le entrego pa-
r a su reparto E l i a s Miró, veemo ae 
Obrapía esquina a Cuba. _ 
MAQUINAS Í)E ESCRIBIR 
REMINGTON VISIBLE 




P ida C a t á l o g o 
F R A N K G . R O B I N S Co. Habana^ 
_ c ^ 4 0 6 2 ^ J ^ ^ 
EN SAN RAFAEL, 32, 
FOTOGRAFIA DE 
COLOMINAS y Cía. 
le harán su mejor re-
trato y que le agrade, 
pues le hacen cuao-
ias pruebas sean^Ji^ 
cesarías para acertar 
- - - - su gusto - ' ' 
Retratos superiores 
UN PESO la media doce-
. - - na en adelante. 
gANA. M A R T E S , 28 D E S E P T I E M B R E D E 1915. 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
-̂ ¡¡tados de haber nacido, porque tomamos 
P A G I N A C I N C O . 
A S 
• • • • 
L ^ a f i e s t a d e a n o c t i e . 
D E S P Ü E S D E L B A L A N C 
Fiesta de arte. , , , . , 
n i fué selecta y fue lucida. 
rLera manifestación pública del 
e de un naciente centro de ense-
*sf,a musical. 
el Consei-\7atorio-Falcon, abier-
n punt0 céntrico del Malecón, ha-
l l a esquina de Aguila y en local 
& lio, bien distribuido y mejor deco-
r é , , 
Todo un prestigio. 
flanista notable al par que caba-
excelente devuelto a la patria I 
Serouna labor en tierra francesa que.| 
fLlió honores repetidísimos. 
fna existencia la del maestro dej 
ge enorgullece Matanzas, y se; 
r̂eullece Cuba, que ha sido una i 
Jante, inquebrantable consagra-i 
¿ón al arte- , T I , I 
Kec'amado al calor y al halago dê  
suyos abandonó por acudir al ca- j 
^oso'requerimiento la cátedra que! 
toante largos años estuvo desempe- í 
'wkTen el Conservatorio de Música! 
¿e Burdeos. 
y ya) en ambiente propio, su pn- , 
pensamiento se ha cumplido. | 
%hí está,, inaugurada brillan temen-i 
b anoche, la institución que bajo su| 
nombre, como garantía y como pres.1 
feio, tanto parece llamada a hacer 
maras de la difusión de la cultura ar-
pea cubana. 
Hubo, como a modo de preliminar 
je !a fiesta, un discurso. 
Bella oración. 
Zsyas, el ilustre doctor Alfredo Za-
tas habló como sabe hacerlo el ilus-
te'campeón del liberalismo, con ca-
lor, con entusiasmo, con elocuencia. 
Fueron.sus palabras, tan inspiradas 
¡órniJOS DE SAN C R I S T O B A L Y 
SAN SALVADOR D E COUZA-
DOIRO 
PICAL' 
.j Se hace saber a todas las personas 
•que poseaoi invitación para la gran 
fjira que esta Sociedad tenía anuncia-
ia para el dia 12 del actual, que en-
tatrándose ya restablecido de su en-
fermedad el señor don José Santaba-
fa, dioha fiesta se celebrará el do-
íingo próximo 3 de Octubre. 
I El programa de la fiesta es exacta-
mente el mismo según oportunamente 
pilcamos a diferencia de un ligero 
piante, pues en la imposibilidad de 
StT a cabo esta fiesta, bajo el fron.. 
so mamoncillo, se celebrará en el 
imoso salón "Ensueño" de L a Tro-
y tan oportunas, para enaltecer la mi-
sión del arte en la tierra. 
Aplaudidísimo. 
Un concierto delicioso. 
Llenó la señora Amelia Izquierdo 
de Lewenhaupt, cuya bella voz ha si-
do tantas veces elogiada, el único nú-
mero de canto de la noche. 
Lo demás, en la parte instrumental 
del piograma, corría a cargo del pro-
pio director del Conservatorio, señor 
Alberto Falcón, y los profesores An-
tonio Mompó y Casimiro Zertucha. 
Este último, el joven violinista que 
vino de Paris recientemente, estuvo a 
la altura de su rango artístico. 
Interpretando a Leonard, en el lin-
do Souvenir de Bade, hizo gala del 
dominio de su arco admirable. 
Gran violoncelista Mompó. 
E l director del terceto de Miramar, 
hecho a diarios aplausos, los recibió 
anoche muy merecidos. 
¿ Qué decir de Falcón ? 
Sobrecogido de admiración, bajo la 
magia de su arte, oyó aquel público 
al gran pianista. 
¡ Qué ovación tan justa la que le 
fué tributada! 
Estuvo feliz, inspiradísimo. 
¿ Y la concurrencia ? 
E l carnet de un compañero, el del 
cronista de E l Mundo, bastará para 
servir de pauta. 
Está completo. 
Un nombre primero: el de Mme. 
Madelaine Falcón, la dama tan dis-
tinguida, esposa del laureado profesor 
cubano, con su hija Jeannette, la fran-
cesita espiritual, encantadora. 
Y luego, entre las señoras, María 
Jaén de Zayas, Blanca Soto de Díaz, 
Caridad García de Sicardó, Ramona 
SicaiTló viuda de Carden, Josefina 
Dueñas viuda de Cobos, Consuelo Co-
mas viuda de Ruiz, Sofía Carrerá de 
Crews, Jacinta Jova de Entenza, Her-
minia Parodi de Rivacoba, María Do-
lores Cubas de Prats, Josefa Fernán-
dez de Larrazábal, Felicia de Aguiar, 
María L . Facciolo viuda de Serrano, 
Matilde González de Molina, Blanca 
Boissier de Toñareiy, América Rodrí-
guez de X i q u é s . . . 
Josefina Castellanos de Corzo, Ju-
lita Pereda de Demostré, Carmela 
Campos de Acebal, Amelia Solberg de 
Hoskinson. 
• Y María González Llórente 4e Mo-
lina. 
Un grupo de señoritas. 
Sara Navarro, Estela, Ainsia Riva-
coba, Mercedes Cai-ballal, Tití y Ma-
ría Emma Escobar, Rosario Dueñas, 
Bolivia Carballál, Blanca Navarro, 
María Ruiz, Carmela Carballál, María 
Luisa y Amparo Alonso, Carmen Pé-
E l e p í g r a f e , por s í solo, ¿no dice lo suficiente? 
No es obvio decir que a l proceder a la remarca de los ar t ícu-
los se imponía , seg-ún costumbro tradicional, una considerable re-
baja en todos? 
Así, podemos brindar a nuestra distinguida clientela, con ver-
dadera sa t i s facc ión , todas las ventajas que suponen las compras he-
chas d e s p u é s de nuestro balance de año , con rebaja general de pre-
cios en todos los ar t í cu los . 
¿ H a b l a r de N O V E D A D E S ? 
¡ P a r a qué, s i la sola e n u m e r a c i ó n de nuestra casa es g a r a n t í a 
a una r e n o v a c i ó n tan constante como var ia y multiforme! 
_ P e r o . . . ¿qu ién no lo sabe? 
CINE " F O R N O S " P r a d o , N e p t u -n o y S . M i g u e l 
H O Y , M A R T E S , D I A D E M O D A , 
LAS INTERESANTES PELICULAS: 
" E L CRIMEN D E C A I N " 
"LOCURAS DE GRANDEZA" 
Almacenes de 
ü i E S 
temporada NACIONAL 
variedades. 
P A Y R E T - — 
sports" o "La playa 
23229 28-st 
T A C U L O S 
Solís, Hno. y Cía. Galiano y S. Rafael 
C. 4326 2t—27. 
rez, O d i l i a ' R u i b í C T S á f g a r i t a ^ ^ ^ 
E S T A E N TAMPA 
Cl 9 
furor de los 
de Marianao" y 
ALHAMBRA.— Compañía dirigí-
fia por el popular Repino López. P r c 
grama para esta noche: " E l paje de 
la Reina," "Las mulatas del día" y 
"Herencia a tiempo." 
COMEDIA.— Hoy, se pon«drá 
escena "La Garra" y estreno 




Graziella Aguiar, Hortensia Navarro, 
Rosita Rivacoba, Mercy Crews, Silvia 
Bretons, Catalina Larrazábal, Car-
men Crews, Anita Molina, Eloisa He-
via, Carmelina Loredo, Isabel Prieto, 
Amparo Loredo, Guillermina Schi-
meil. . . 
Y las señoritas Vander-Guth. 
Y a se ve. 
Un triunfo completo, en su aper-
+11-- isi Conpeiwatorio-Falcón. 
Enhorabuena, maestro! 
Enrique F O N T A N I L L S . 
- * * * * * 
79 "la Casa Qui 
E S P E C I A L P A R A R E G A L O S 
Galiano, 76. Teléfono A-4264 
Joyería fina y caprichosos obje-
tos para regalos. 
Extenso y selecto surtido en to-
dos los artículos. Muchas novedades. 
CUADROS Y LAMPARAS 
• j r jr jr^**¿r******^*^^*********** 
María Elchi Quintana, vecina, de 
Salud 134, manifestó anoche en el 
Juzgado de Guardia, que hace dos 
meses, le dejó Estrella María Quin-
tana, con residencia en la actualidad 
en Tampa, una niña nombrada Car-
men, de dos años de edad, para que 
la cuidara, mediante la suma de quin-
ce pesos al mes, y como no ha cum-
plido con este extremo, desea que el 
Estado se haga cargo de ella. 
Se dió cuenta al Correccional de 
la segunda sección. 
D E L C A R R E T O N 
Felipe Doni García, de Sitios 34, 
sufrió la fractura de los huesos del 
torso, al caerse de un carretón que 
guiaba por Fábrica y Velázquez. 
LOS GiCiONES Y LAS GOTERAS 
Los amos de casa Se están prepa-
rando ya contra los ciclones, y se les 
ve a diario en las azoteas de sus p'.'o-
piedades echando en las juntas Elas-
tic Cement, marca Tigris, una pasta 
d1̂  gran efectividad que coge la gote-
ra sin necesidad de albañil. 
Se vende en las ferreterías a 25 
centavos la lata. E s lo mejor contra 
las goteras en tejado, techo de papel 
o de zinc y en las azoteas. Agentes: 
Estrada Mera y Ca., San Ignacio 50. 
Anúnciese en el DIARIO D E L A 
MARINA y suscríb? se al DIARIO 
D E L A MARINA 
M A R T I . — " E l cabo 
chico de las ipeñuelas" 
de la alegría." 
primero," " E l 
y " E l cabaret 
C O L O X . — " E l príncipe casto,' 
* ¡Ole Sevilla"! y "La viejecita." 
ACTLALIDADEs!^— Cine y'Varie-
dades. "Augrustus" y "Sugrañes." Nú-
meros nuevos todos los días. 
T E A T R O OLTMPIC—Línea y B. 
Vedado. Todos los días .estrenos. E n 
trada de preferencia, 2 0 centavos 
POR IÍOS CüíES í 
G-ALATHEA.— "Los vampiros mxs>i 
dernos" y " E l rapto del príncipe/' 
NUEVA I N G L A T E R R A . — E l sal^tt' 
tnás cómodo y fresco de la Habanat* 
estrenará hoy la sensacional pelícu'aeí 
" E l arroyo" y reprise d© " E l oro quei 
mata." 
MONTE C A R L O . — E l cine predílec-^ 
to de las familias. "Cupido entre ven.-1! 
gativos," " E l rperro de la mülilonaria.'' 
y "Homicidio justificado." 
MAXIM.—• "Los tres 
" E l microbio del amor,' 
cazó el oso," "Dol amor,'1 




" " E l regronij 
muerte auat 
FORNOS.— "Crimen 
'Locura de grandeza" y 
'Sólo en Satán." 
de CaírL,'*' 
repriso dd« 
L A R A . — " E l gavilán o en el pre-*; 
sídio y en da calle" 
teriosa." 
y "La gruta mis-í 
PRADO.—• 'Crímenes sin castigo'*1 
y " E l grito- del alma." 
r^^^^^^*,*'*'*-*-^**-*r**^^^^^^^j^Jr**-^jr**-*'*'*-*'*'*-*-*-*'jir**-jr*!*-4í 
POR U N REGAÑO 
Anoche trató de poner fin a sus 
días, ingiriendo varias pastillas de 
bicloruro de mercurio, María Suárez 
Valdés, de 20 años y vecina de Ha-
bana 199. 
L a paciente manifestó que el mó-
vil que la impulsó a quitarse la vi-
da, fué una carta que recibió de su 
madre, en la cual la repudia por lle-
var ella una vida licenciosa. 
arzi 
Muy satisfecha. 
¿ Quién puede competir con su 
nuevo y arrollador sistema de ven-
tas? Asómbrense: hilo cadena a 5 
centavos. 
Broderí estampado fino a 20 ceo^ 
tavos. 
Néptuno y Carrpanario. 
M I G U E L ARCANGEL 
Háganos sus encargos de Salvillas y Crocantes. No 
olvide que todos nuestros dulces son elaborados 
con huevos del país y Man Aiv tequillas de Holanda. 
Salvillas desde $ 2 
^ adelante. :: : : : : 
Elegantes es-
tuche s d e 
A m b o n e s 
Para o b s e -
Wios. :: - -
2 9 clases diarias 
de exquisitos he-
•• •• •• 
•• •• 





S A N J O S E G A . L I A . N O 
LEVENflO LO NECESARIO LA MITAD DE LA VIDA 
* £'/íT*¿?**¿7'*r jrjr^* ***' i 
Udistr-K mical C=-' de Londres, es 
^ i H . iUyendo en Cuba, es de tal 
folleto que la Mo-
a los hombres todos, de to 
e pa Jda.des y de todos los estados, 
«Uto " lna(:lvertida,mente el ofreci-
4nd(irv,qU€ se les hice les resulta 
C ^ t e perjudicial, 
íifea*' 0 es una monografía del 
K,"nor !sp€cialista de Londres en 
>s .]ra8ía' afección que amenaza 
jj 0^ hombres y que es un pe-
(Wy atacar debidamente porque 
.Quiejj'Ca ccm afeccionas gravísimas. 
U ble"-6! íolleto 58 prepara con-
no-..Ta.gia y la vence fácil-
a ^ envía e' folleto a quien lo 
E í ¿ o 8:0S°1' aI>artado 1183 Haba-
^ a ñ e a su dirección este 
Todas las mujeres, en su justo y 
natural afán de agradar, de ser atrac-
tivas, bellas,darían la mitad de su vi-
da por conservarse en el estado de la 
juventud garrida y hermosa, y muchas 
fracasan en sus deseos, po.- descono-
cimiento del secreto más indispensa-
ble Que s© debe hacer lograr, 
Las mujeres que toman las pildoras 
del Dr. Venezobre, llevan a su o rga-
nismo ios elementos que eil desgaste 
de la vida hace perder. Se hermosean 
se hacen gruesas de mórbidas y recias 
carnes, conquistadoras y atractivas. 
Se venden las pildoras del Dr. Verne. 
zobre, en su depósito neptuno 91 y en 
todas las boticas. 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
Y continuó jugando. A la media 
hora volvieron a decirle que su mu-
jer había tenido otro chico, y como 
s'e repitiera el aviso, tiró la¿ cartas 
sobre la mesa y salió corriendo ca-
lle arriba, gritando a sus amigos: 
•—Esperarme un poco; que por lo 
visto, la Bastiana se ha propuesto es-
tar soltando crios hasta que yo vaya 
Y ahora, hablando en serio, dire-
njos a ustedes que el hecho merece 
ser comentado, para que llegue a 
oídos de muchas personas pudientes, 
de buen corazón, que, seguramente, 
enviarán auxilios a la pobre madre y 
a su infeliz marido, qno si no son am-
parados, como las dos pesetas no dan 
para amas, tendrán que colgar del 
cuellecito de cada criatura una meda-
llita numerada, como les qua emplean 
en las barberías, que les sirva de 
número para ir mamando. 
Máximo Gim. 
Cubano fallecido 
E l Ministro de Cuba en Madrid ha 
comunicado a la Secretaría de Esta-
do, el fallecimiento del ciudadano cu-
bano Gustavo Sterling y Varona, 
ocurrido el dia 15 de Agosto último 
en aquela corte. 
r'^^*-*-*-*-*-*-¿r*-^*-jir*'jr*<e'*'*r-f^ 
álvez Guiliém 
Impotencia, P é r d i d a s seminar, 
les. Ester i l idad, V e n é r e o , S i -
filis o Hernias o Quebradu-
ras. Consultas: dfc 12 a 4. 
49. HABANA, 49. 
E S P E C I A L P A R A L O S P O -




Oemby "Enfermedadedes de los Ni-
ños" doscientas consultas médicas y 
A. Zerwer "Enfermedades de los Ni-
ños" ambas en un volumen, en mag-
nífica encuademación valenciana, $2. 
Calvo y Brissa "La Guerra Euro-
pea," tomo primero, tela, ?2.25. 
Calvo y Brissa "La Guerra Euro-
pea" tomo primero rústica, $1.70. 
Vargas Vila "Pretéritas," SI. 
Shaw " E l Sentido Común y la Gue-
rra," $0.60. 
Sanjenis "Tiburón." 1. 
Real Academia Española "Diccio-
nario de la Lengua Castellana." Dé-
cima cuarta edición 1914, $8. 
Mariano Abril "Alemania ante el 
conflicto Europeo," (obra muy impor-
tante.) $1.40. 
Stratz "La Figura Humana en el 
Arte," $5. 
Eleizegui "La "Visita del Médico de 
Crianza Infantil" tomo primero, te-
la, $0.80. 
Edmundo González Blanco "Jesús 
de Nazaret," $0.70. 
Abel Rey "Psicología," $1.50. 
Grasset "Terapéutica General," to-
mo segundo, $5 
Después de haber pr&ctic&do su B A L A N C E ANUAL. Por tal 
motivo, y siguiendo la costumbre establecida en estos casos, ofre-
cemos un gran número de A R T I C U L O S REBAJADOS CONSI-
D E R A B L E M E N T E . 
También pondremos a la venta nuevos surtidos, en los que 
están comprendidos» desde el artículo más corriente, a la fantasía 
de más alta novedad. 
Hemos recibido ya los nuevos estilos de "RAVO** y " L E R E -
VO", los corsés cuya innegable superioridad es debida a que son 
diseñados sobre modelos vivos, de ahí que se les distinga con el 
sugestivo nombre de " E L C O R S E M O D E L O VIVO". 
o * 
R a f a e l y u í l a . G a r c í a y S í s t o I 
: J O Í O f O í : 
K A B O 
Tiie Uve ModelT 
Enseñat "Guillermo I I Intimo," 
$1.50. 
Altaimira "La Guerra Actual," $0.50 
Cirlci y Ventalló " E l Secreto de 
Lord Kitchener," $0.50. 
E . González Blanco "Hindenburg," 
$0.70. 
E . Marlitt "La Princesita de los 
Brezos" (Obra 'muy agotada,) tela, 
$2.50. 
Gómez Carrillo "Perfiles de trage-
dia," $0.80. 
López Saá "Los Indianos Vuelven," 
$0.80. 
Alberto Insua " E l Peligro," $0.80. 
Simón Bolívar "Discursos y Procla-
mas," $1.50. 
Mario Muñoz Bustamante "Rimas 
de Gozo," $0.60. 
Gil del Real "Waterloo," $1. 
Emilio Carrero " E l Caballero de 
la Muerte," $0.70. 
Mehr y Staehlin "Tratado de Medi-
cina Interna," tomo primero. L a me-
jor obra de esta Indole, traducida del 
alemán a cinco idiomas, consta de do-
ce tomos y se publica uno cada mes 
y medio, encuadernada en lujosa pas-
ta valenciana, $5. 
Colosal surtido en obras de texto 
para el curso académico 1915-1916. 
Más informes diríjase a Ricardo 
Veloso, Librería "Cervantes," Galia-
no 62. Apartado 1115; teléfono A-
49 58, Habana. 
Estos precios se entienden en mo-
neda americana. 
B. 
c. 4342 2t-28 
Cuál es el periódico de tna-
vor circulación? E l DIARIO 
D E L A MARINA. -
F I L M S CUBANOS. (Oriente y Oc-
cidente,) se vende en L a Moderna 
Poesía, Obispo 135; Casa de Wilson,. 
Obispo 52; Roma. Obispo, 63; José 
Albela. Belascoaín, 32; Ramón Gon-
zález. Payret; Cueto. Mercaderes y 
Obispo; Valentín García. O'Reilly y 
Cuba; J . Benavent. Bernaza, 50; J . 
Morlón. Dragones, frente a Martí; Jo-
sé Higuera. Estación Terminal; L a 
Esfera, Galiano, 106; Mantecón. Ga-
liano, 116; L a Reina. Reina, 41; R i -
cardo Veloso, Galiano y Neptuno y en 
los depósitos generales, Ramón Mar-
tí Salud, 23 y Librería y Casa Edi-
torial STUDIUM, de Jesús Montero, 
Neptuno, 62, entre Galiano y San 
Nicolás, donde deben dirigirse los pe-
didos. 
Se remite franco de porta a O^alr 






C Z C D U -
/AERÉELES 
PAGO D E H A B E R E S 
Resoüucio'iies de la Secretaría 
Hacienda: 
D>ecilara>ndo con lug-ar el pago de 
Ies haberes del soldado del segrundo 
cuerpo del Ejército libertador Loren-
zo Leiva Soria, ascendentes a $90 
DeclaTando con lugaor e-l pago de 
los haberes del soldado del segundo 
cuerpo del Ejército LibieTtador Ma-
nuel Borges Avila, ascéndentes a 
$lo0. 
Declarando con lugar el pago de 
aots haberes dea soldado del segundo 
cuerpo del Ejército Libertador Juan 
Rivero, ascendentes a $160. 
Declarando con lugar el pago del 
segundo 50 por ciemto de los haberes 
liquidados al soldado del isegundo 
cuerpo del Ejército Libertador Sixto 
Rojas Rojas. 
. Declarando sin lugar el pago soli-
citado d© los haberes del libertador 
Domingo Baró ascendentes a $169. 
Declarando sin lugar el pago so-
licitado de los haberes del libertador 
Félix Zubierri Echemendía, ascen-
dentes a $934. 
Declarando con rugar el cobro d« 
los haberes y dos mensualidades que 
correspondían al fallecido señor Jo. 
se Antonio Portuondo y Bestard, Ins« 
pector que fué de la Aduana de San. 
tiago de Cuba y que reclaman I05 
hijos que estaban bajo su patria per 
testad. 
Y en igual concepto el expedienta 
que promovió la Administración de 
Rentas de la Zona Fiscaü de Canra-
giiey relativa a el pago de los habe-
res y dos mensualidades que corres-
pondían al señor EUgio Fuentes Ga-
llardo, oficial que fué de aquella Ofi-
cina fallecido en el desempeño de su 
cargo y que reclama su viuda la S P -
ñora .T~-~'-< C^^wwv w 
r A U I N A SEIS. DIARIO UE LA MARINA HABANA MARTES 28 DE SEPTIEMRrV ^ 
S I E R R A V 
Maderas, Barros, Carpintería, Envases, Mueblería, Fábrica de bastidores, Camas de hw 
madera.-DE VENTA EN TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS DEL G í R q 0 y ol 
-EXISTENCIA DE MADERAS DEL PAIS, DE TODAS CLASES. 
AVE LINO GONZALEZ Y Ca.—Vives, 135. Cable y Telégrafo: 
S o c i e d a d e s 
ALMUERZO A L D E A N O 
LOS DE " V I L L A N U E V A DE BOAL'* 
En el pintoresco pueblo del Cano, 
se reunieron en un acto fraternal los 
elementos del pueblo de Villanueva, 
del concejo de Boal, (Asturias) pa-
ra celebrar un almuerzo en honor de 
la fiesta patronal de San Bartolomé. 
Fué servido un espléndido almuer-
zo en la casa del señor E m i l i j Fer-
nández al que además de los comen-
sales de Villanueva, asistieron algu-
nos invitados; entre éstos figuraba 
la m á s genuina representación del 
Concejo de Boal, el señor Francisco 
.Bousoño, prestigioso presidente de 
los boalenses en esta ciudad. 
Por primera vez, se han visto reu-
nidos los oriundos de ese pueblo en 
'Cuba, en un acto de tal naturaleza, 
y eso fué causa de que se acordara 
que de tal fecha debía salir un re-
cuerdo cariñoso para el pintoresco 
hpueblecito asturiano y un mensaje 
pde afecto para los ausentes de la pe-
pqueña fiesta, que sus ocupaciones les 
• impedía asistir a la misma. 
,( Animados del más alto espíri tu so-
ll idario, acordaron en el acto proceder 
ia^una isuscripción con el f in de do-
j ta r a la lejana aldea de un buen ca-
l-mino vecinal que sea la base de un 
I paso de avance para la misma, y la 
constitución de la misma en parro-
íquia. 
Se anotaron los concurrentes con 
57 centenes, y nombraron una comi-
sión para que se encargue de los tra-
bajos que deben realizarse en la Ha-
bana, y otra para que labore por la 
obra al lá en el amado rincón de la 
patria-
Integran la primera comisión Cons-
tantino Peláez, Juan Alvarez, Alber-
to Rodríguez y Celestino Alvarez. La 
segunda la componen los señores 
Eduardo García, Francisco Pérez y 
Gen asió Pérez. A los acordes de la 
gaita, terminó el brillante almuerzo, 
regí esando a esta ca.pital en las úl-
t5ma.f. horas de la tarde. 
U n eslabón más resultó esta fies-
ta, en que se estrecha en la cadena 
de las grandes virtudes e iniciativas 
que despierta la, lejanía de la patria, 
el progreso de los tiempos que exi-
gen la asociación de todos los hom-
bres en comunidad de ideas y de es-





S I F I L I S Y P I E L 
Suero específico. 
Sin ios peligros del 606, 
San Lázaro, 246, de 3 a £ 
Consultas reservadas. 
Pida hora por correo. 
Apartado 724. 
L o s C e n t a v o s 
QUE NO SE MALGAS-
TAN FORMAN LA BA-
SE DE UN CAPITAL. 
f p j j j L hombre que ahorra tiene 
I m siempre algo que lo abriga 
l = = J contra la viecesidad, mien-
tras que el que no ahorra tiene 
siempre ante sí la amenaza de 
la miseria. 
CIRCULO SALENSE 
Dice el presidente popular: 
Salenses, ai Centro Asturiana el 
| d ía 28 a las 8 o. m. para que na 
t-eais menos que 1os de Tampa que 
quieren "coyeboo' la delantera. 
La orden del día CÍ la que sigua: 
Lectura del acta anterior y corres-
pondencia; estado económico; infor-
me de la Comisión de propaganda; 
movimiento social; asuntos genera-
les. 
CLUB CONCEJO D E N A V A 
He aquí el brillante programa de 
,1a gran fiesta que esta Sociedad oi"-
gani'za en honor de sus socios, para 
el Domingo 3 de Octubre en el Ma-
moncillo de La Tropical, saliendo la 
comitiva de la Vi l la de Nava, calle 
de Zanja número 140, a las 10 y me-
dia a. m. Recorriendo las principales 
calles de la Ciudad, llegando a La 
Tropical a las 11 y media para dar 
[principio a la fiesta religiosa que 
e s t a r á a cargo del Padre Agapito, 
cura párroco de Puentes Grandes. 
Sirviéndose después el suculento al-
muerzo, que es como sigue: 
Aperi t ivo: Vermut Broch; Jampn 
•de Priande; Gelatina de Pavo del 
Remedio; Aceitunas de Tresali; En-
salada de Felechu de Cuenya; Pisto 
a la Manchega; Paella a la Valen-
JL BANCO ESPAÑOL DE 
L A ISLA D E CUBA abre 
CUENTAS de AHORROS 
desde U N PESO en adelante y 
paga el TRES POR CIENTO de 
interés . 
]AS LIBRETAS DE AHO-
RROS SE L I Q U I D A N CA-
DA DOS MESES P U D I E N -
DO LOS DEPOSITANTES SA-
CAR E N CUALQUIER T I E M -
PO SU DINERO. 
ciana; Bistef Filete; Peras y Cirue-
las de Ceceda; Sidra de Nava; Vino 
Rioja; Aguas del manantial de San 
Lorenzo; Laguer Tropical y Café y 
Tabacos. 
Son directores de esta Sociedad los 
señores siguientes: 
Presidente: señor Lisardo Llamedo. 
Vice: señor Celestino Robledo. 
Secretario: señor Basilio Calleja. 
Vice: señor Delfín Foncueva. 
Tesorero: señor Feliciano García. 
Vice: señor Graciano Santiago. 
Presidente de la comisión de fies-
ta: señor Francisco Díaz. 
Secretario: señor Tomás la Vi l la . 
Todas estas personas son de gran 
entusiasmo. 
Para tener derecho a disfrutar de I 
la fiesta, se rá requisito indispensa-
ble la presentación del recibo del mes 
de Septiembre. 
Toda persona que no guarde el or-
den debido se rá expulsada por la 
comisión de fiesta, sin explicación 
de r-'^cruna clase. 
¡ ¡ Hay que diz, chachos í! 
La intrip contra el 
sacerdote Masepé 
E l licenciado Francisco Piñeiro, 
Juez instructor de la primera sec-
ción, recibió en la tarde de ayer un 
atento oficio del Jefe del Departa-
mento de Inmigración, señor Frank 
Menocal, adjuntándole el expediente 
formado por dicha oficina referente 
a la denuncia formulada por Fran-
cisco Sánchiz, vecino de San Miguel 
257, contra el sacerdote español Luis 
J. Mesegué, vecino actualmente del 
hotel "Comercio", en el pueblo de] 
Remedios, por infracción de la Ley | 
de Inmigración. 
Dice el Departamento de Inmigra-
ción que la joven María, de 23 años I 
de edad, se encuentra actualmente | 
trabajando honentamente en la casaj 
Malecón número 837, domicilio del se-
ñor Luis Alfoya. El la ha declarado 
que el sacerdote Mesegué es real-
mente su hermano. 
Del Consulado austro 
húngaro 
Informe del 24 de Septiembre. 
Cerca de Nowo Alexsiniec los rusos 
con mucha ar t i l ler ía cargaron con 
once filas, las l íneas aus t ro-húnga-
ras, siendo repulsados en todos lados 
con! muy fuertes pérdidas, después 
los aus t ro -húngaros avanzaron en j 
contra-ataque, quitando a los rusos | 
una posición en una loma, dispersan-
do las ba te r ías rusas con fuego de 
art i l lería. 
Cerca de Rydoml once oficiales, 300 
soldados prisioneros, los rusos inten-
tan cruzar la parte baja del río Ikva, 
fracasando al noroeste Kolk i al Styr, 
caballería aus t ro -húngara repulsó al 
enemigo de varios pueblos. Galicia 
oriental, quieta. 
Teatro de la guerra italiano sin 
cambio alguno ataques sin resultados 
para los italianos, en frente Tyr io l , 
Carinthian y Li t tora l solamente ca-
ñoner/s. 
Informe del 25 de Septiembre 
Contra el frente Wolhynian los ru-
sos hicieron serios fuertes ataau^es 
llegando en algunos puntos has-
ta las trincheras aus t ro -húngaras , 
pero fueron repulsados en todos la-
dos, sufriendo fuertes pérdidas, Sep-
tiembre 24 en línea Ikwa, 30 oficia-
les, 4,000 rusos prisioneros, caballe-
r ía aus t ro -húngara avanzando en al-
gunas forestales, región parte baja 
Styr, tomaron algunos bien defendi-
dos pueblos . 
Art i l ler ía austro-húnsrara abriíj 
fuego en distrito Ortler Tyrol , derro-
tó algunos destacamentos' italianos, 
carga italiana enl frente Dolomited 
fracasó bajo fuertes, pérdidas . Globo 
cautivo italiano hizo explosión, art i-
llería aus t ro -húngara atacó ^on buei/ 
resultado trenes bagaje serbios cer-
ca'Belgrado e infanter ía serbia en las 
alturas de Topchider. 
Informe del 27 dé Septiembre 
La encarnizada batalla que ha te-
nido lugar desde hace varios días 
cerca de Nowo Aleksiniec. terminó 
ayer con la completa derrota rusa. 
Los rusos trataron otra vez de rom 
per el frente aúct ro-húngaro, pero el 
enemigo, aue sufrió grande? pérdi-
das, fué batido en todos los lugares. 
Varios destacamento^ rusos tratan-
do de forzar su camino cerca, de Za-j 
loeze del Este a las posesiones aus- I 
tro-húngívras fueron hechos -prisione-
ros. Las energías del enemigo están 1 
debili tándose pn el frente hacia Styr. | 
La actividad italiana se dedicó | 
ayer al bombardeo del hospital de la j 
Cruz Roja Gorizzia. a pesar de : 
ser este claramente distinguible por; 
la bandera de la cruz roja. 
La ar t i l ler ía italiana alcanzó el ¡ 
hospital cinco veces explotando una 
de las granadas en la sala de opera-
ciones. 
Otras 53 granadas cayeron en la 
vecindad inmediata al hospital. 
La acción del enemigo que es con-
traria a las leyés internacionales, no 
ha tenido utilidad mil i tar alguna, 




A la hora de su diaria visi-
ta, el novio, en vez de hallar 
a su noria alegre, sonriente, 
satisfecha y contenta, la en-
cuentra llorosa, acongojada, so-
llozante. 
¿Es que tiene celos? 
Nada de eso. Ama a su no-
vio, tiene en él confianza, pero 
la neurastenia la consume y le 
hace imaginar penas que no 
sufre, desdenes que no le ha-
cen, y su padecimiento cruel, 
desespera a su amante, quo 
cariñoso protesta amor eterno, 
apena a J U S padres que la ven 
conBumirse, víctima de su mal 
de nervios. 
La Neurastenia, se Cora 
C O N E L , 
Elixir Antinervioso 
del Dr. Vernezobre 
que se vende en todas las far-
macias. ANUNCIO 
SAN LÁZARO 19» 
los Juzgados 
de Instrucción 
NIÑO GRAVEMENTE LESIONADO 
E l doctor Roca Oasuso, médico de 
giuardia ayer en el tercer centro de 
socorros, asist ió al menor Laureano 
Menéndez León, de once años de edad 
y vecino de la calle de Vigía número 
14, de una herida en la región parie-
tal dereoha, contusión en la región 
óculo palpiebral con epistasis y fenó-
menos de conmoción cerebral. Su es-
tado es grave. 
Laureano se lesionó frente a su do-
micil io ai tropezar con una n iña y 
caer al suelo, en ocasión de huir _ de 
otro muchacho al que le había quita-
do la rueda de un velocípedo'. 
La policía de la octava estación le-
vantó aota del suceso y dió cuenta con 
elila al señor Juez de Instrucción de 
•la Tercera Sección. 
BIOIOLETA SUSTRAIDA 
E l Ldo. Nés tor Trémols , vecino de 
la calle Séptima número 62, en el Ve-
dado, par t ic ipó a la Policía que del 
patio de su domicilio le han robado 
una bicicleta que aprecia en 60 pesos 
•aanjericanos. 
Como detalle importante para la 
detención dell autor, dice e.1 señor Tré-
mols que el individuo que haya sido 
multado por la policía anoche por i r 
en bicicleta sin farol, por los contor-
nos de su domicilio, ese deibe de ser 
eil "caco", pues la bicioleta no conta-
ba con tail adminículo . 
HURTO E N E L MERCADO DE T A -
CON 
A la policía denunció Rogelio Suá-
rez y Sánchez, vecino de la casa calle 
de Oficios número 21, que su hijo Jo-
sé fué al mercado de Tacón., ayer en 
bicicleta, y dejó el citado vehículo' por 
el costado de la callle de ia Reina, de 
donde se lo hurtaron, 
tidad de 80 piesos moneda americana, 
tidad e ochenta pesos moneda ameri-
cana . 
PROiOBSADO DETENIDO 
E l agente de la Pcilicía Judicial 
Méndez, detuvo ayer a Juan Sandri-
no de'l Pino, que había sido procesado 
por el Juzgado de la Secición Segunda 
en causa por hurto al Concejal del 
Ayuntamiento de la Habana, s^ñor 
Lastra. 
Como no prestó los 500 pesos de 
fianza que se le exigen para gozar de 
libertad provisional, fué remitido a la 
Cárce l . 
Mande su anuncio al DTA 
RIO DE L A M A R I N A . -
Observatorio Nacional, 27 de Sep-
tiembre de .1915. 
Obsei-vaciones a las 8 a. m. del me-
ridiano 75 de Greeriwich: 
Barómetro en mi l ímetros : Pinar, 
752.50; Habana, 7.55.35; Matanzas, 
7.56.00; Isabela, 757.00; Santa Cla-
ra, 757.50; Camagüey, 757.50; San-
tiago, 758.50. 
Temperaturas: Pinar, del momento 
25.00, máx. 30.0, mín. 25.0; Habana, 
del momento 26.5, máx. 29.0,0 mín. 
24.5; Matanzas, del momento 27.0, 
máx. 29.0, mín . 25.0; Isabela, del 
momento 27.0, máx . 30.00, mín. 26.0; 
Santa Clara, del momento 25.0, máx . 
29.0, mín. 24.0; Camagüey, del mo-
mento 25.0, m á x . 29.0, mín. 23.0; 
Santiago, del momento 27.0, máx . 
30.0,0 mín. 25.0. 
Viento dirección y fuerza en me-
tros por segundo: Pinar, NE . 12.0; 
Habana, E. 9.0; Matanzas, E. 8.0; 
Isabela, ESE. 8.0; Santa Clara, SE. 
8.0; Camagüey, E. flojo¿¡ Santiago, 
SW. 4.0. 
Lluvia en mi l ímet ros : Pinar, 8.0; 
Habana, 3.3; Matanzas, Isabela, San-
ta Clara y Camagüey, cubierto; San-
tiago, parte cubierto. 
Según telegrama de la Dirección 
General de Comunicaciones, ayer hu-
bo lluvia en todo el territorio de la 
República. 
a de ia vida, 
Rosa Hernández se em-
briaga, para después 
0 c l a L e g a c i ó n 
a l e m a n a 
INFORME D E L CUARTEL 
GENERAL 
Los combates resultantes de - la 
ofensiva anglo-francesa, preparada 
desde hace algunos meses, har- con-
tenido en la mayor parte del fren-
te, sin que los asaltantes se hayan 
acercado perceptiblemente a la me-
ta. E l ataque de los barcos ingleses 
a las bater ías de la costa alemana y 
especialmente en Zeebruge, fracasó, 
re t i rándose dichos barcos, después 
de haber sido echado a pique uno de 
ellos y de resultar averiados otros. 
En el frente de Iprés el enemigo su-
frió grandes bajas, sin obtener ven-
taja ninguna. Dos oficiales y cien 
soldados ingleses cayeron prisione-
ros, y se ocuparon seis ametrallado-
ras, A l sudoeste de Li l le el enemigo^ 
logró hacer retroceder, cerca de 
Loos, a una división alemana desde 
la primera hasta la segunda línea 
de defensa. Aquí, desde luego, los 
alemanes sufrieron bajas considera-
bles y perdieron material de todas 
clases. Entre ambas posiciones hubo, 
sin embargo, contra-ataques y avan-
ces, que tuvieron buen éxito. Los 
alemanes voluntariamente evacuaron 
las ruinas de la aldea de Souchez. 
Numerosa» cargas en este frente, 
fueron completamente rechazadas en 
muchos puntos, con las mayores pér-
didas para el enemigo. 
Aquí hicimos 1.200 prisioneros, en-
tre ellos un jefe de brigada inglés y 
varios oficiales, y ocupamos diez ame 
tralladoras. También entre Reims 
y Argonne una división alemana se 
vió obligada por un cañoneo dê  se-
tenta horas a evacuar su posición 
destruida en el frente, al Norte de 
Perthes, y a retirarse a la segunda 
línea, situada a dos o tres kilóme-
tros det rás de la primera. Todas las 
tentativas hostiles para romper la lí-
nea alemana han fracasado. También 
aquí los combates han sido de una 
tenacidad especial. 
A l Norte de Mocrgelon, Lagrande, 
y al oeste de Argonne. el enemigo 
sufrió las mayores pérdidas . Más de 
3.750 franceses, entre ellos 39 oficia-
les, cayeron prisioneros. U n aviador 
alemán derribó a tiros un aeropla-
no inglés, al oeste de Cambrat. A l 
Sur de Metz el Teniente Boltke de-
rribó un aeroplano que se acercaba. 
La tentativa de tres aeroplanos qu© 
se dirigían a atacar a Freiburg, fué 
frustrada por el aviador Nonson 
Boehn, que derribó a tiros dos de los 
aeroplanos, escapando el otro. 
Los ejércitos de Hindenburg han 
rechazado las nuevas cargas rusas 
al Este de Wilejka. Continúan los 
VIVES" Tel 
En la tarde de ayer Rosa Hernán-
dez Rodríguez, de 46 años de edad y 
vecina de Sitios número 36, determi-
nó suicidarse por estar aburrida de 
vivir , pero no teniendo valor para ha- i 
cerlo en su pleno juicio, primero se . 
embriagó con bebidas alcohólicas. 
Cuando sintió los mareos del al-
cohol fué a la botica y compró vein-
ticinco centavos de ácido fénico, re-' 
gresó a su domicilio y ya en él apuró 
el contenido de dos pomos que le die-
i ron de la referida sustancia. 
A los gritos que daba Rosa acudió 
el vigilante de la posta, quien la con-
dujo al segundo Centro de Socorros. 
Allí el doctor Porto, médico de guar-
dia, le pract icó un lavado de estóma-
go, certificando que su estado era 
grave. 
E l Juez de instrucción de la segun-
da sección conoció del caso. 
Y A PRECIOS B A S A ^ 
MIMBRES OE TODAS cu . 
MUEBLES M O D E m C 
cuano, comedor, sala y i l 
C U B I E R T O S DE P l C 
O B J E T O S D E M A Y o i , ' 
LAMPARAS 
PIlOS " T O M A S ' f u s . 
RELOJES DE PASEO Y DE El i i 
JOYAS FINAS 
B a h a m o n d e y 
OBRAPIA Y BERNata 
(POR BERNAZA. 16) 
reñidos combates al Oeste de 
ka. En el frente entre Smor! 
Wishnes, los alemanes en vario 'J 
tos han penetrado en las p o ^ l 
rusas. vubicioiu,] 
Aquí continúan los combates 
Noroeste de Sabersina las carg 'V; 
manas han arrollado a los I 
más allá de Beresina. Más hacS 
Sur los alemanes han llegado a v 
men. A l Sur de Dyelacht y Z i l 
900 rusos cayeron prisioneros i 
ejércitos del Príncipe Leopoldo W 
hecho retroceder a los rug^ r* 
ciendoles 550 prisioneros, ' 
Habana, Septiembre 27 1915 
PROCESAMIENTOS 
E l Juez de la Sección Primera pr» 
cesó ayer a Miguel Díaz Otero. ^ 
capsa per disparo y lesiones, seña' 
dolé 300 "pesos de fianza para 
de libertad,. 
— A Pmdencio Herrera Herm.^ 
por lesiones, se le señala fianza i 
200 pesos. 
ROBO E N E L VEDADO 
A Dionisio Aloiso Vega y Victo 
riano Medina Aleo, vecinos de la ca 
He D. número 202, entre 21 y 23,1* 
¡ robaron aver prendas y objetos p' 
' valor de 23 pesos plata española. 
AVISO a mis favorecedores y al público en general 
Esta su casa ha acordado, q 
tubre próximo todas las venta 
CIONAL C U B A N A O MONEDA 
de las recientes disposiciones de 
te a la retirada de la Moneda 
Los precios de los Catálogos 
sin al teración alguna en Oro N 
Lo que hago público por m 
los efectos consiguientes. 
Habana a veinte de Septiera 
ue a partir del día primero de 0c-
s se efectuarán en MONEDA NA-
A M E R I C A N A U . S. CY, en virtud 
la Secretar ía de Hacienda referen-
Española. 
de ésta su casa, seguirán rigiendo 
acional o Americano, 
edio de la presente CIRCULAR para 
bre de 1915. 
RICARDO VELOSO 
C 4289 8t-2¡ 
<'llltimodescul)ríi]i¡eiito",dell.(lo. Pe 
Curación de la Gonorrea, con un solo frasco de este 
específico D e p ó s i t o : F a r m a c i a "©1 Aguila 
de O r o " Monte y Angel es.-Ha baña. 
3 E K m e 
SUPERIOR A r r o D A 
I m p o r t a d o r e s : S O B R I N O S D B Q U K S A O A 
= 3 m 9 0 3 0 
R. L. STEVENSON 
Noches iantásíícas 
De venta en la acreditada l ibrería 
" L A S MODAS DE PARIS" 
de José Albela. 
Bclascoain 32-B. — Teléfono A-5893. 
H A B A N A 
(Continúa) 
do qué muchas veces los suicidios se 
llevan a cabo por las causas más f r i -
volas; y cuando se tropieza con un ser 
lan original como vos, pueden espe-
rarse las mayores incongruencias. 
E l Príncipe y el Coronel fueron su-
jetos a un largo interrogatorio cuyo 
1-esultado fué satisfactorio para am-
bos, y el Presidente después de ano-
tar algunas particularidades referen-
tes a ambos casos, les demostró la 
forma del juramento que debían pres-
tar. No puede concebirse nada más 
positivo que la obediencia prometida, 
ni más exigente que los términos en 
que quedaban ligados por el juramen-
to. El hombre que se deja esclavi-
zar de esa manera, no debe conservar 
ni un átomo de dignidad ,ni. alcanzar-
le los consuelos de la Religión. Flo-
r ián firmó el documento sin poder 
trv.netfilr ligero estremecimiento; el 
Coronel imitó su ejeonplo con aire 
abatido. E l Presidente recibió el di-
nero conveoiido y sin más ceremonias 
introdujo a los dos amigos en la sa-
la de fumar del Cflub. 
Esta era una habitación de la mis-
ma altura del despacho con el que 
comunicaba, pero mucho más espaciosa 
y guarnecida por un zócalo, imitación 
de encina; un confortable fuego en 
la chimenea y varias luces de gas, 
iluminaban la estancia. E l Príncipe y 
su compañero contaron hasta diez y 
ocho individuos, la mayor parte esta-
ban bebiendo champagne y fumando; 
reinaba una febri l a legría con algunas 
pausas siniestras. 
—¿ Es esta una asamblea en pleno ? 
—preguntó el Príncipe. 
—No del todo—respondió el Presi-
dente—me complazco en informaros 
que si tenéis algún dinero es la cos-
tumbre el ofrecer un vaso de champag-
ne a la concurrencia y uno de mis 
pequeños emolumentos. 
—Hammersmith—dijo Froilán—Os 
dejo el champagne a vos.—Esto di-
ciendo, giró en redondo y se mezcló 
con los miembros del Club. Acostum-
brado a frecuentar los círculos más 
elevados en los que encantaba a to-
das las damas por su flúida y seducto-
ra conversación y dominaba a los hom 
bres, su extraordiaria sangr ía fría en 
la que había tanta autoridad como 
dulzura, resaltaba aún más en aque-
lla siniestra compañía Mientras pasa-
ba de uno a otro observaba a todos 
con atención y pronto empeño a tener 
una Idea general de la gente yue le 
rodeaba. Entre aquettas desdichados, 
predominaba un tipo: jóvenes casa 
adolescentes con todas las señales de 
inteligencia y sensibilidad, pero nin-
guna de fuerza n i energía. Pocos pa-
saban de los treinta años y muchos 
no llegaban a -veinte. Allí estaban apo-
yándose en las mesas, a veces fuman-
do muy de prisa y otras dejando apa-
gar los cigarros. Algunos hablaban 
bien, pero la conversación de la mayor 
parte de ellos no era más que el re-
sultado de una intolerable tensión de 
nervios que les hacía charlar sin ton 
ni son a cada nueva botella de cham-
pagne que se descorchaba, aumentaba 
nqudla singular alegría. Dos solamen-
te permanecieron sentados, uno sobre 
una silla cerca de la ventana, con la 
cabeza echada hacia a t rás y las ma-
nos escondidas en los bolsillos del pan-
talón, muy pálido, con la frente hú-
meda por el sudor, sin decir ni una 
sola palabra, y demostrando un verda-
dero desastre físico y moral; el otro 
estaba sentado en el diván junto a la 
chimenea y llamaba la atención por lo 
distinto que era de los demás, quizás 
no pasaría de los cuarenta, pero pare-
cía diez años más viejo, y Froi lán pen-
só que nunca había visto un hombre 
tan repugnante n i que presentara más 
señales de estragos producidos por las 
enfermedades y los vicios. No tenía 
m á s que hueso y pellejo, estaba par-
cialmente paral í t ico y llevaba unos 
lentes gruesos que aumentaban el ta-
maño de su pupila haciendo aún más 
visible su extravío. Excepto el Príncipe 
y el Presidente, era la única persona 
que parecía estar tranquila, como si 
se hallara eu una reuT11''̂ 1 -'ualquiera. 
Había poca decencia entre los indi-
viduos del Club. Unos se vanagloria-
ban de aciones deshonrosas cuyas 
consecuencias les obligaban a recu-
r r i r a la muerte; y los demás los oían 
sin un gesto de reprobación. Parecía 
aquellos un convenio tácito contra to-
dos los juicios morales, como si al 
traspasar las puertas del Club, se dis-
frutaran ya algunas de las inmunida-
des que se gozan en la tumba. Se 
brindaba mútuamente por sus memo-
rias y por las de algunos suicidas 
célebres. Comparaban y desarrollaban 
sus distintos puntos de vista respecto 
a la muertes; para algunos, ésta, no 
era más que negación y oscuridad, 
otros manifestaban la esperanza de 
que aquella misma noche vis i tar ían 
alguno de los principales planetas. 
—¡A la eterna memoria del Barón 
Trenk, tipo ideal del suicida!—gritó 
uno. 
—Fué un hombre que supo nasar 
de una cárcel estrecha a otra más es-
trecha aún, para recobrar su libertad 
por completo. 
—Por m i parte—dijo otro—yo no 
pediría más que una venda para los 
ojos y algodón para los oídos, pero 
en este mundo no hay algodón bastan 
te frrueso. 
Un tercero leía los misteriosi de 
la vida futura, y un cuarto asegura-
ba que a no ser ferviente partidario 
de Mister Darwin, no habr ía entrado 
a formar parte del Club. 
—Creo en estas teorías—dijo este 
original suicida—y me es insoporta-
ble la idea de descender del mono. 
Sin embargo, el Pr íncipe pareció 
desencantado de las maneras y com-
portamiento de los presentes. 
—No me parece—pensó—que hay 
motivo para alterarse tanto; si un 
hombre se decide a matarse, que lo 
haga en nombre de Dios, como debe 
hacerlo un caballero; todo este ruido 
y agitación no es tá justificado. 
Mientras tanto, el coronel Geraldi-
ne era presa de los más sombríos te-
mores, el Club y sus reglas continua-
ban siendo un misterio y giraba la 
vista en rededor esperando encontrar 
alguien que pudiera tranquilizarle. 
Sus ojos se detuvieron en el horrible 
paralí t ico de los lentes gruesos y 
vindole tan por completo tranquilo, 
rogó al Presidente, que bajo pretexto 
de urgentes quehaceres andaba sin 
cesar de un lado a otro, que tuviera 
la bondad de presentarle al caballero 
que estaba sentado en el diván. 
Le replicó el Presidente que tales 
formalidades eran supérfluas en el 
Club, pero le complació presentando 
el señor Hammersmith al señor Ma-
thus. Este individuo miró con curiosi-
dad al coronel y le rogó que se senta-
ra a su derecha. 
—¿ Sois un recién venido y queréis 
in formes?—preguntó—pues os habéis 
dirigido bien; hace ya dos años que 
visité por primera vez tan delicioso 
punto de reunión. 
E l Coronel respiró. SI él señor Mal-
thus había frecuentado aquellos sitios 
durante dos años, no podía haber pe-
ligro para el Príncipe en una sola no-
che, pero no por eso quedó menos 
sorprendido y aún temió ser objeto 
de una burla. 
— I Cómo!—exclamó— ¿ dos años 
me parece que os bur lá i s de mí. 
—^Nada más lejos de mi ánimo—• 
replicó el señor Malthus con dulzura 
—mi caso es excepcional; no soy pro 
píamente dicho un suicida sino una 
especie de miembro honorario del 
Club, que yo visito con mucha fre-
cuencia. Mis achaques y la amabilidad 
del Presidente me han procurado es-
tas pequeñas deferencias, por las que 
pago mi cuota correspondiente y ade-
lantada; pero tal como es, he tenido 
muchísima suerte. 
—Perdonadme si os molesto—dijo 
el coronel—rogándoos me deis expli-
caciones más claras; no olvidéis que 
las reglas del Club me son descono-
cidas. 
—Un socio activo, es decir, que bus 
ca la muerte, como vos, tiene que ve-
nir todas las noches al Club, hasta 
que la encuentra—contestó el paral í -
t i c o ~ ; si no tiene n ingún dinero, el 
Presidente le proporciona aquí casa y 
mesa; higiénicas y limpias ambas aun 
que' no lujosas, esto es todo lo que 
puede pedirse, dada, si me es permi-
tido expresarme así, la exigüidad de 
la cuota, pero el Presidente es la mis-
ma delicadeza en persona. 
— D e veras —pregun tó el coronel 
sorprendido—pues no me había hecho 
esa impresión. 
—¡No le conocéis!—exclamó el se-
ñor Malthus.—Es un compañero deli-
cioso, ¡sabe unos cuentos! y tiene un 
cinismo y un conocimiento de la vida 
perfectos; aquí pdra entre nosotros, 
os diré que es quizás el pillo más re-
dondo que existe en la tierra. 
W.&m 
— ¿ E l tambén—siguió preg^ 
Goraldine—es una institución P ^ J 
nente como vos ? dicho sea sin 
deros. ^ 
—Claro que es permanente— 
tó el lisiado—pero de un modo ^ 
lo que el mío: a mí se me na ^ ^ 
dido un plazo ilimitado, el, 
tendré que ir, pero él no 
turno. El se afana y peír 
canso los intereses del Clu ^ ^ 
hace tres años que P1'3^10^ aúa 
de Londres su necesaria J^ión. ^ 
atrevo a decir artística mi- ¡ 
levantar el menor murmullo 1 e 
cha. Yo creo verdaderamente ^ 
i . i - , c-v, rinda retí" un inspirador Sin duda ê r ha 
la causa célebre que tuvo 'u»n ^ 
unos seis meses resPect0 ¿sciiid" unos seis eses i c ^ - — ,esCúido 
Uero envenenado por un ^ 
un boticario: pues ^o ha ^ ^ 
los casos menos notables " .Il0 y q' 
ra, y *in embargo, jque s u 
seguro! 
—Me dejáis mudo de, ^ A S Í ^ 
jo el Coronel.—¿Como? 6 ^ a d e ^ 
graciado era (iba a decir) » ae i 
víctimas—pero rectifico. J ^ b i e D ^ 
miembros de este Clu . ' 0ferir ést0 f( 
llamó la atención que al ¡g m 
tono del señor Malthus ™ V a d o 111 
el que convendría a un e 
la muerte. 
- P e r o observo que * J * J ° J $ $ 
- d i j o Geraldine con v vez ,qUe J 
de los intereses del ^ ' q u e ^ 
persiguen éstos ? y Pue a morir, o 
parecéis muy dispuesto * 
objeto os trae a q u í . 
^ j ^ a W ^ M A R T E S , 28 D E S E P T I E M B R E D E m u 




S ^ ^ ^ n i c i á d o un incendio en el 
Se na ue están instalados el ca-
jjficio en i lo de.Kecreo, el Cír-
r^ -can t i i y el Gran Hotei de 
gg francisca Gómez. 
P011* i q pi-imeros momentos el fue-
I tomar gran incremento, y 
#> parj,iio extraordinaria alarma. 
s«pr huéspedes del hotel, que está 
-por completo, salieron a la 
^upaa0 J; ^ consiguiente pánico, 
re-
presas -Hamente se circularon los avi-
B3?1 «idieron al lugar del sinies-
sos, y Ltoridades, los bomberos, ma-
trolaS de los buques surtos en el 
ri**03 fuerzas militares. 
pU;LaAlan1'sda ê Pereda, frente a la 
cual 
















^edoi - n actividad comenzaron 







se llenaron de público 
i 
loS Ifícíces resultados. 
r0"6'fortuna, el fuego no tuvo la 
.•¡Jrtancia que se le atr ibuyó en 
los P: 
fáci 
rimeros momentos, y pudo ser 
^ente sofocado^ 
e Já el Rey pidió noticias del si-
• tro'' y el Presidente del Consejo 
B-'65, ministro de Marina le informa-
i e detalladamente de lo ocurrido, 
jncendio se declaró en la biblio-
del Círculo de Recreo, instala-
j^en e' P̂ 30 in:fei"ior del ^ ran Ho-
^El capitán general, señor Alfau , 
' su ayudante, que se hospedan en 
H'cho hotel, calmaron a los demás 
huéspedes, y con gran serenidad di-
vieron los trabajos de extinción en 
[ - primeros momentos, hasta la lle-
Z¿1 de los jefes de bomberos. 
La biblioteca quedó totalmente 
jestruída, y su pérdida es de gran 
í8g0g' elogia mucho el proceder del 
ireneral Alfau y de su ayudante. 
J l a visita del presidente del Con-
¿miento del banquete, y expresó el 
cariño y la admiración que el part i -
do conservador siente por el señor 
pato. 
Hizo historia del Círculo Conser-
rtuior de Santander, y dedicó mere-
cidos elogios al elocuente diputado 
p. Juan José Ruano, verbo y nervio 
Dato-
Al acto asistieron 150 comensales. 
Entre los concurrentes figuraban 
el ministro de Marina, el gobema-
¿or civil, señor Aranguren; el alcal-
de señor Diaz; los representantes en 
(¿tes por la provincia, los conce-
jales y diputados provinciales y otras 
distinguidas personalidades. 
Al servirse el champagne, el se-
nador conde de Torreánaz , que había 
venido de Torrelavega, hizo el ofre-
sejo al Sanatorio de Pedrosa fué muy 
detenida. Le acompañaron el minis-
tro de Marina y los representantes 
gi Cortes señores Ruano, Mazarrasa, 
Pérez Eizaguirre y conde de Man-
m. 
Recibió al señor Dato el fundador 
del Sanatorio, doctor Morales,. 
El señor Dato hizo un donativo pa-
ra costear la merienda a los niños, 
y elogió las admirables condiciones 
del Sanatorio. 
—Se ha celebrado el banquete oi'-
A L P A R G A T A S 
O O N R E B O R D E 
M437 l£LF. 
— A G U L L Ó 
gar.izado por los elementos conser-
vadores en honor del presidente del 
Consejo y jefe del partido, señor 
del partido conservador santanderino. 
Dirigiéndose al presidenta del Con-
sejo, expresó el vehemente deseo de 
que Heve un grato recuerdo de la 
ciudad santanderina, y de que en otra 
ocasión traiga el señor Dato a su 
familia. 
Terminó brindando por el Rey y 
su augusta familia, por el ilustre je-
fe del partido y por el restableci-
miento de la paz europea. 
Las pa-labras del respetable conde 
de Torreánaz , tan querido en la pro-
vincia, fueron acogidas con grandes 
aplausos. 
A l levantarse el presidente del 
Consejo, fué saludado con una ova-
ción entusiasta y prolongada. 
Comenzó diciendo el señor Dato 
que se siente profundamente conmo-
vido por el cariñoso recibimiento que 
le dispensó el noble pueblo santan-
dei'ino el día de su llegada. 
"No es necesario—añadió—venir a 
la Montaña para conocer las grandes 
virtudes de este pueblo. Basta cono-
cer al insigne Menénclez y Pelayo y 
al gran novelista Pereda, para apre-
ciarlas y estimar en cuanto vale su 
labor patr iót ica . 
La situación porque actualmente 
atravesamos—elijo después el presi-
dente—es'la m á s difícil que se ha 
registrado j amás en España . Nos en-
contramos frente a una guerra en 
la que luchan 25 millones de hom-
bres, y sus terribles consecuencias 
repercuten, en todas partes. 
Libre de todo compromiso nuestro 
país con los beligerantes, el Gobier-
no debía pronunciarse por la neutra-
lidad, y con todo entusiasmo la ha 
mantenido, respondiendo a las aspi-
raciones de la Nación. 
De esta neutralidad no saldremos 
por n ingún motivo, y a rnantenerla 
y a respetarla debemos contribuir to-
dos. 
Esto no quiere decir que el país 
no debe estar preparado para la de-
fensa de su independencia y de esa 
misma neutralidad, si pudiera haber 
alguien que tratara de menoscabar-
la. 
Lo contrario ser ía desertar _ del 
cumplimiento de un deber patr ió t i -
co, 
La misión del Gobierno es de paz; 
por eso gobernamos, realizando las 
aspiraciones de nuestro pueblo." 
Rechazó el señor Dato las acusa-
ciones de t i ran ía que se dirigen, sin 
fundamento, al Gobierno, y anadió: 
"Nosotros, que hacemos una políti-
ca de atracción y de concordia, no 
queremos recoger los agravios de los 
que, por conocernos mejor, debieran 
respetamos más . 
Cuando, la Patria exige el mante-
nimiento de la neutralidad, nosotros 
estamos obligados a defenderla de to-
do riesgo, y no hay leyes cuando 
se t ra ta de la salvación de la Pa-
tr ia . " 
Elogió la labor realizada por el 
presidente del Círculo Conservador, 
señor Gómez Setién, a quien ha se-
cundado brillantemente el secretario, 
señor Bisbal, y dedicó entusiastas pa-
labras al diputado señor Ruano, re-
cordando su labor en las Cortes. 
Dijo que el señor Ruano es ner-
vio y vida del partido conservador, 
que acaudilla en Santander el conde 
cié Torreánaz . 
Terminó brindando por el Rey, el 
conde de Torreánaz y Ruano, por la 
Montaña y por la paz. 
A l terminar, las ovaciones y los 
vítores al señor Dato se prolongaron 
largo rato. 
—En Tórrela vega hay extraordi-
naria animasión para las grandes fies 
tas de honor de la Patrona. 
TINTURA T R A N C m VEGETAL 
LA MEJOR Y MAS SENCILLA Of APLICAR 
De v e n í a e n l a s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s y í > r o g t i e r f a $ 
D e p ó s i t o : P e l t i q u e r í a L A C E N T R A L , A g u i a r . y O b r a p í a 
PROFESIONES 
Medicamentos de primera calidad, 
ruta622* garant ía y seguridad abso-
•a- Atención especial a los pedidos 
^ telefono. 
farmacia Dr. ESPINO 
Zulueta v Dragones. 
Teléfono A-3897. 
ín 3m. 
Dr. B. O y a r z ú n 
h ^ la Clínica de venéreo y sífl 
^ I^Caim de Salad ¡a« j '-'•Hii a  o m» *La Benéfi* 
:16p V^0 Prendimiento en !a aplica-
•t/ioo ?Jencn'Jsa del nuevo 606 por 
^ CONSmVTAS de 2 a 4. 
San Ratael 36, altos. 
EDr. Venero 
fltd S^lcíflista en las enfermeda-
fiiea - mto"urinaria3 y Sífilis. CU 
,Sentf.*'ara' arnbos sexos, separada' 
^erni,^ i n s u l t a s de 4% a 6, 
^tuno. 61. Tels. a-84S^ y F-1S34. 
J O S E A . F R E S N O 
f0tlo"'A-4r;O44SUlacÍ0, núni- 60' 'relé' 
lí(l:és(leJ.yLauro Aneulo 
ABOGADOS 
^drés de J. Angulo 
NOTARIO P U B L I C O 
C 39q„ Uniente Bey 71. 
Dr. Enrique del Rey 
Cirujano de la Quinta de Salud 
«I/A B A I i l i A R » 
Enfermedades de s e ñ o r a s y el* 
rugía en general. Consultas de 1 a 
3 S-an N i c o l á s . S2. Te l . A-2071. 
18887 • 30 s. 
Doctor G. Casariego 
Consultas en Obispo, 75, (altos,) de 
8 a «. 
Especial ista en v í a s urinarias de la 
E s c u e l a de P a r í s . Cirugía. V í a s u r i -
narias. Enfermedades de s e ñ o r a s . 
OCULISTAS 
Dr. A. i'ortocarrero 
OCUIJf íTA 
Gargantt., Nariz y Oídos- Coa-
BUltas para pobres: |1-00 al mas. 
de 12 a 2. 
P A R T I C U L A R E S : D E 3 a 5 
San TVicolás, 52. T e l é f o n o A-S637 
, 19354 30 s. 
n̂ér jr ¿r j& Jr /r m r.r-.-r w jr ̂ ¿TJV& ̂ W^JT^-^A 
ABOGADOS 
DOCTOR LUIS ¡GNACI9 NOVO 
A B O G A D O 
Butete: Cita, 48. IcláfJiijA-sm 
<i0t-4 
Amo J. de k z o z A 
ABOGADO Y NOTARIO 
Compostela esquina a Lamparilla 
En la función religiosa oficiará ©1 
obispo de Salamanca, pronunciando el 
sermón el elocu-ente orador sagrado 
don Luís Calpena. 
—Con " E l collar de estrellas" ha 
hecho su despedida la compañía Gue-
rre ro-Mendoza. 
E i éxito fué inmensa y hubo un gran 
'lleno en el teatro. 
A la salida del teatro fueron ova-
cionados los insignes artistas. 
E i púlblico rodeó el automóvil hasta 
la ̂ salida de la población, con illumina-
ción de bengalas y acordes de música, 
La compañía ha marchado a Bilbao. 
—•Preguntado el general Miranda 
sobre el lugar en que había de ser 
abanderado ©1 nuevo acorazado Alfon-
so X I I I " , dijo que lo solicitaban va-
rios puertos, y que aún no se había 
deoidido. 
De todos modos, ©1 acto se ver i f i -
caría con sencillez, puesto que el ver-
dadero acto oficial se celebró en E l 
Ferrol, criando la Comisión de Cuba 
vino a entregar la bandera. 
—iSe han verificado las regatas 
de monotipos, patroneados por se-
ñor i tas , para disputar la copa dona-
da por el ministro de Marina. 
Ganó el premio el yate "Cántabro" , 
patroneado por la señori ta Paquita 
Miranda, hija d©l ministro. 
—En el Paseo de Pérez Gaíldós vol-
có el automóvil de don José María 
Calderón, cuyo hijo, que iba guiando, 
resul tó con la fractura del hueso i l ia-
co izquierdo. 
U n amigo que le aicompañaba salió 
ileso. 
—Nota interesante objeto de los na-
turales comentarios, ha sido la visita 
hecha por el ilustre novelista D. Beni-
to Pé rez Galdós a S. M . el Rey. 
E l señor Galdós fué a la Magdale-
na, acompañado por el exministro Sr. 
Navarro Reverter. 
La entrevista con ©1 monarca duró 
largo rato. 
E l Soberano se adelantó a estrechar 
l a mamo de Galdós, saludando al mis-
mo tiempo al señor Navarro Reverter. 
El Rey se interesó, en primer tér -
mino, por la salud del autor de los 
"Episodios nacionales", que, bien a su 
pesar, se ve obligado todavía a dictar 
su traibajo, y luego por sus trabajos 
literarios. 
GaUdóis hizo al Rey el relato senci-
llo de su vida actual. 
— ¿ Y qué impresión le ha producido 
a usted nuestro Monarca? 
—La misma que ya tenía y que 
mani fes té en otra ocasión. He visto 
con placer que D. Alfonso X I I I tiene 
los m á s altos ideales pat r ió t icos ; que 
su pensamiento en todas las cuestio-
nes, que afectan a España es de una 
claridad y de una justeza extraordL 
narias. Si lo que yo le he oído pu-
diera realizarse, no dudo que sería 
teneficioso para nuestro país . 
—Con gran animación se verifica-
ron las regatas nacionales, tomendo 
parte en ellas los balandros del Rey 
y de los Infantes, y algunos del Club 
de Bilbao. 
E l viento favoreció la regata y re-
sultó preciosa. 
La Reina Victoria y la Infanta Bea. 
t r i z la presenciaran desde una lancha 
gasolinera. 
E l Jurado adjudicó los premios en 
la sigudent.e forma: 
Serle de seis metros: primero "Gi-
ralda I V " , dirigido por el Rey; se-
gundo, "Corr ía" , por los señores 
Clhárva/rri y Arana, y tercero, "Santan-
der"',; por don Victoriano López D6-
riga. 
Serie de ocho metros: Primero, 
" A l s i " , patroneado por el Sr. Ganda-
r ias; segundo, "Mack-Tones", del Rey, 
patroneado por ei señor Careaga; ter-
cero, "Saleta I I ' . por don Angel Pé-
rez, y cuarto, ei :'Pitu&a", por D. A n -
gel Mart ínez. 
Terminadas las regatas el Rey se 
t ras ladó a.l ca.npo de t i ro , donde se 
ri'oputaba la copa del conde de los 
Villares. 
Esta fué ganado por don Enriqu01 
CHtmino, con el 50 por 100 de la ma-
tr ícu la 
E l segundo premio, con el 40 por 
100 del imiporte de la entrada, le fué 
aidjudlcado al conde de los Villares. 
Entre los 16 tiradores que tomaron 
parte en el concurso, figuraban el i n -
fante don Caries y el marqués de Ná-
jera. 
— A bordo del yate Real "Giralda", 
' &e ha celebrado una misa por el alma 
¡ de don Saturnino Núñez, comandante 
i que fué del barco y ayudante honora-
r io del Rey. A&i&tieron a la misa el 
general Aznar, el conde del Grove, 
• el genoial Rodríguez Vera, el coronel 
1 F rancés y representaciones de la Ca-
1 sa milita'-/ del Rey. 
—^Comunican de Castro Urdía les 
que él guarda de noche de aquella 
estación, Tomás Pérez Aguado, de 
cincuenta años, natural le Amuisco 
(Falencia) fué encontrado muerto 
sentado en una silla junto del despa-
cho de billetes y en medio de un gran 
charco d« sangre. 
E l Juzgado comenzó inmediata-
mente a practicar diligencias y detu-
vo a cinco empleados y al guarda de 
Consumos que anoche pres tó servicio 
en la estación. 
No recaen sospechas concretas so-
bre nadie. ©1 crimen debió cometerse 
alrdedor de las once y media de la no-
ohe pues en los seis relojes coloca-
dos' n distintos departamentos para 
comprobar la vigilancia, la victima 
msr eó la ú l t ima vez a las diez y 
treinta v cinco. 
E l móvil del crimen fue el robo, 
pu^s el caión del despacho de billetes 
apareció fracturado y faltan de él 
200 pesetas que había recaudarlas. 
En los bolsillos de la víct ima se 
encontraron 250 pesetas en papel y 14 
en plata. 
E l asesino debía ignorar que el 
guarda tenía este dinero. 
De la autopsia se deduce que Tomás 
recibió un martillazo en^ la cabeza, 
j estando sentado, y después otros dos 
en la parte frontal. 
Tomás fué cabo de la Guardia civil 
y vivía solo y sin asistencia alguna 
en una casa próxima a la estación. 
—En la capilla del hospital de San 
Rafael se celebró con gran solemnidad 
el bautismo de una alemana, artista 
del circo Feijoo, convertida al catoli. 
cismo. Se le impuso ©1 nombre de 
Nieves. 
Esta señori ta es prometida del ar-
t is ta Marius, que sigue en el hospital 
a consecuencia de la caída de un tra-
pecio que sufrió hace días. 
A n o n c i o 
San L á z a r o 199 los hombreé 
al Oido. 
Cúrala Blcnorm^iaj Evita elComtaJto de laEn̂ rmeáacI 
UfcS^dE^? ê  Syrgosol con un cuidado tal, que no hace 
J h y j L 1 1 ^ , - n f r i r aí enfermo. Los dolores que la 
afección produce desaparecen a las 24 horas de tratamiento; des-
pués, mejorando cada día, viene la curación, que es rápida y segura. 
DEPOSITARIOS: S a r r á , Jonl ison, Taqueche l , San J o s é y M a j ó Colomer . 
PROPIETARIOS: M o n u m e n t Chemica l Co., 13 Fssh S t r e e t HUI, Londres . 
E P I L E P T I C O S 
N u e v o t r a t a m i e n t o de resu l t ados c o m p r o b a d o s , s i n p e l i g r o p a r a 
e l pac i en te . G r a t i s e l e x a m e n d e l e n f e r m o . 
Angeles, 33, de 3 a 4 y de 7 a 8 p. m Honorarios después de visto el resultado. 
23262 1 oc. 
E U N G E N D I O D L 
V I E N E I>E L/A P R I M E R A P L A X A . 
reola de fuego. Presa del terror 
lanzóse súbito a la calle, donde 
lo recogió un policía que a la sazón 
pasaba por el lugar del siniestro, 
condueiendolo a la casa de socorros. 
LO QUE DIJO EL DEPENDIENTE 
El dependiente señor Manuel Me-
néndez, dijo ante el oficial de policía 
señor Orquín, que lo detuvo "pru-
dentivamente," que no sabe cómo 
aconteció aquello, que él se encontra-
ba tras el mostrador despachando a 
un ta l Leandro Collazo y dos o tres 
personas más , cuando sintió el es-
tampido y sobrecogido de espanto se 
lanzó violentamente a la calle en bus-
ca de refugio. 
A ESTAS H O R A S . . . 
A todas estas el incendio devasta-
dor se encargaba de continuar su 
obra nefasta, mientras llegaban los 
bomberos, los paisanos, mayor núme-
ro de la policía y guardias rurales, 
y se dedicaban a combatirlo con la 
tenacidad de los hombres que no mi -
ran sacrificios cuando de semejan-
tes pobrísimos se trata En tanto el 
qu© estas líneas escribe se trasladaba 
a la Casa de Socorros, a donde ha-
bían sido llevados algunos heridos y 
quemados. 
E N L A CASA DE SOCORROS 
En este establecimiento benéfico 
pude observar muchas cosas. Pr i -
mero la llegada del doctor Echevarr ía 
y otro facultativo que le acompaña-
ba, que habían ido a allí a ofrecer 
bus servicios al Médico de Guardia, 
que lo era en aquel momento el Jefe 
de la Casa de Socorros Miguel Her-
nández. Cambios de frases entre com 
pañeros y v i que el doctor Echeva-
r r í a se retiraba impedido de prestar 
su valioso concurso y ext rañado de 
que estuvieran tan mal dotado para los 
casos de emergencia aquel centro ins-
tituido precisamente para eso. 
V i curar al desgraciado dueño del 
establecimiento señor Casado. ¡Po-
bre anciano! ¡Cómo se quejaba'.... 
Presentaba quemaduras de primero y 
segundo grado en todo el cuerpo, que 
fueron calificados de graves. No te-
nía sosiego. Se revolcaba en la ca-
milla pidiendo que le calmaran aque-
llos dolores, que debían ser horribles 
a juzgar por los extremecimlentos 
que re torcían su cuerpo. Nada; oí 
que se le mandó a suministrar mor-
fina. ¡No había! . . . 
A l niño de siete años nombrado 
Abelardo González León, también le 
curaron de quemaduras menos gra-
ves. 
A Juan Alberdi , cubano, de veinte 
y seis años, le curaron de una heri-
da contusa de diez centímetros inte-
resando el hueso hasta sus partes 
blandas en la parte posterior de la 
pierna izquierda, que parece se la 
produjo al caerse; y de quemaduras 
de primero y segundo grado graves. 
A Dionisio Zéquera, t r in i tar io , de 
oficio albañil y co« cincuenta y ocho 
años de edad, de quemaduras graves. 
Estos tres últ imos castigados pol-
la fatalidad se encontraban en la bo-
dega en el momento de la explosión, 
siendo alcanzado por ella. E l niño 
había ido con su abuelita, que al co-
rrer cayó al suelo, sufriendo ligeras 
quemaduras en la cabeza, no presen-
tándose én la Casa de Socorros. 
L A A M B U L A N C I A . . . A M B U L A N -
DO. 
Comentábase desfavorablemente que 
el Cuerpo de Bomberos ui.ilizara en 
su material rodante los caballos de 
la ambulancia de policía, pues se dió 
el caso de terminarse Jas curas y no 
poder ser trasladados los heridos con 
la prontitud que era de esperar. Que-
dó materialmente indotado este ser-
vicio. 
E l señor Casado fué conducido a la 
Quinta de Salud de los Dependientes 
en la ambulancia de aquel centro; y 
excepto el señor Zequeira que fué al 
Hospital, los demás fueron a sus ca-
sas. 
OTROS DETALLES 
Se quemaron cuatro casas en total 
que se dicen de la propiedad de la 
respetable señora Adela Colomines 
viuda de Armada. 
Actuó el Juez Baró Cuní. 
E l Teniente Quesada y el escribien-
te Hereaux, de la policía, por táronse 
muy bien, al igual que el doctor Her-
nández en la Casa de Socorros. 
U N A PREGUNTA 
¿ Cuándo se do t a r á a la Casa de So-
corros de los elementos necesar ís imos 
e. imprescindibles para practicar esas 
primeras curaá ? ¡No había inyeccio-
nes ant i te tánicas para los quema-
dos . . . '• 
; Qué. . . incuria! 
José M . MORAN. 
Cienfuegos, Septiembre, 25. 
dad. 
No es otro <iue el siempre' atento y 
censocuente amig-o juani to Méndez . 
Mucha es la a l e g r í a que me causa 
el dar a conocer el loscablocimiento 
de tan querido amigo, a i iue felicito 
ro.uy de veras, as í como a su angus-
tiada hermanita la anjíeHcal liUCía, 
que por- todo el espacto á e í i t ímpo que 
'duro üa enfermedad de su a.mado 
heumano Juan, p e r m a n e c i ó a le jada 
de todos los c í rcu los sociales nues-
tros, en ilos que siempre es admirada 
por su grac ia y belleza. 
T a m b i é n se encuentra totalmente 
restablecida de su enfermedad l a l in -
da amiguita Mar ía Hedman. 
Mucho me place esta noticia. 
E n el IJÍCCO. 
E s t a b a previsto y as í suced ió . U n 
éxi to completo re su l tó la f u n c i ó n en 
honor de los celebrados actores A n -
tonio L a v a t y Antonio Planellas. 
" E l G r a n Galepto" fu éel drama es-
cogido por dichos s e ñ o r e s para .su re-
p r e s e n t a c i ó n , y mejor que este, nin-
guno. 
Esto unido al debut de la genial 
artista de reconocida fama s e ñ o r a 
Virg in ia Puig, f u é lo suficiente para 
que degenerara en tan lisongero éx i -
to. 
Todos los artistas cosecharon lar -
gas y nutridas salvas de aplausos que 
| muy justamente les t r ibutó la concu-
] rrencia, por lo acertado que estuvie-
I ron en el d e s e m p e ñ o y r e p r e s e n t a c i ó n 
de su cometido y muy especialmente 
los beneficiados y la ideal Virg in ia 
que rayó a gran altura. 
D a r é una idea de la concurrencia, 
aunque sea ligeramente, y que me di-
simulen los que falten. 
Sea el pr imer lugar ipara una ideal 
yarrohadora figurita que muy justa-
mente se lo merece. 
E l l a es la espiritual y blonda Con-
suelito Quintero, gala y orgullo de 
nuestros salones. 
U n encantador grupito formaban, 
las que a su vez encantadoras y he-
chiceras Mar ía Teresa M. Quintero, 
Dolores Quiintero, A m é r i c a Quintero, 
Evangel ina Quintero y las angelica-
les hermanitas Delia y Zoila Ruiz . 
Y estas verdaderas 1)611 ej tJ*. C e -
lia Gutiérrez, Dulce Mar ía y Nativi" 
dad Cintas, E s t h é y Hortensia Vi l lar , 
Isabel y E v a Amelia, B e l é n y Ange-
lina Chioffy, Ju l ia Fuentes, T e t é Z a -
mora y la angelical E len i ta Blanco. 
Mi f e l i c i tac ión a lo sbenefleiadoa 
así como a los d e m á s artistas por lo 
bien airoso que han salido en su fun-
ción. 
P a r a el d ía 9 hay anunciado un 
baile en el Liceo, que s e r á sorpren-
dente. 
¿os Corresponsales. 
Tocan a su fin >os trabajos de ul t i -
mar el programa para la fiesta de los 
Corresponsales, y puedo decir qu© han 
ofrecido su c o o p e r a c i ó n hasta ahora. 
Jos artistas del Liceo, el cantador se-
ñor Manuel Corona, el prestidigitador 
s e ñ o r F r a n c h i n i y varios artistas de 
cartel y el c o m p a ñ e r o Alfredo Obdu-
lio Cebério . 
L a c o m p a ñ í a de la inmejorable cer-
veza "Tívoli ," ha contribuido con u n » 
cantidad de regalos p a r a que sean 
repartidos en ésa noche. 
Muy pocas son las entradas qu« 
quedan disponibles para esta func ión 
monstruo, por haberlas solicitados las 
mejores familias de nuestra barr ia -
da. 
• Solicite, pues, l a suya con tiempo, 
y v e r á una f u n c i ó n como no ha visto 
otra. 
R . D A V I L A O R T A . 
NO MAS CANAS 
:A C-E I T E K A B U L 
( E l pelo negro y jamás calvo.) 
Tres o cuatro aplicaciones de-
vuelven al cabello cano su color 
primitivo, con el brillo y suavi-
dad tíe Is juventud. No tiñe el cu-
tis, pues se aplica como cual-
quier aceite perfumado. E n dro-
guerías y boticas. Depósitos: Sa-
rrá, Johnson, Taquechel, la Ame-
ricana y San José. 
189.39 30-a 
VA HAN AS DE ESCRIBIR 
Septiembre, 27. 
Folleto. 
E l popular y celebrado g'.ntarrisía 
cantador s e ñ o r Manuel Corona, tiene 
la fina cor te s ía de enviarme un her-
moso y bien editado folleto en el 
que se encuentran soleccionado •! to-
das las ú l t i m a s y m á s modernas can-
ciones, boleros, OlaA'es, criollas, h a -
baneras, guarachas, puntos, melopeas, 
canzonetas, guajiras t íp icas , chistes, 
p o e s í a s y otras obras de los m á s afa-
mados autores. 
Felicito â l amigo Corona p -r su 
hermosa labor, d á n d o l e las gracias 
por su a t e n c i ó n y d e s e á n d o l e éx i to en 
la d i s t r ibuc ión y venta de su obra. 
Me pide el amig-o Corona haga p ú -
blico, que los pedidos del referido fo-
Qleto se pueden dirigir a l mismo on 
Lealtad, 155. 
Restablecidos. 
U n amigo muy querido se encuen-
tra de nuevo entre r.osotros d e s p u é s 
de haber sufrido una grave enferme-
Anuncios en pe&ió-
íHeos y revisitas. DL 
bajos y grabados 
modernos. ECONOMIA positiva a 
ios anunciantes.— C U B A 66, 
| Teléfono A-4937, 
P.dan detalles y condicionas de venta a 
W m . A . P A R K E R 
Unico Agento Genera» para la isla de Cuba. 
O ' R E I L L Y , N U M E R O 2 1 . KZ=X H A B A N A . 
D e s d e M a r i a n a o 
EL DESAYUNO ESCOLAR 
Desde el día 13, que abrió sus puer. 
tas la escuela número nueve, se viene 
realizando una labor que merece to-
da clase de alabanzas. 
El Director del Centro docente se-
ñor don Francisco Rodríguez Ortiz, 
que siente gran amor por la ense-
ñanza y se preocupa de los proble-
mas pedagógicos, conociendo prác t i -
camente las necesidades que siente 
Una gran parte de la población esco-
lar, ha tratado de preparar a los n i . 
nos antes que la instrucción, el al i -
mento. E l señor Rodríguez para lle-
var a cabo la i l t ruis ta obra, solici-
ta del comercio, de la industria y de 
las familias pudientes del pueblo, el 
auxili0 necesario, obteniendo la e-o-
peración de todos, con el mavor en-
tusiasmo. 
Indudablemente, las gestione-t de-
Director de la escuela número 9, han 
hecho más en favor de la asistencia 
que todas las insoecciones y qu?» los 
preceptos de la ley escolar, porque 
los padres, seguros de que sus hijos 
hallan en la escuela el pan que en 
Ja casa a veces falta, los envían a 
las aulas, donde fortifican el cuer-
po y elevan el espíri tu con la educa 
cion que se les ofrece. 
La acción del maestro resulH de 
ese modo más atractiva, y liega el 
bino a sentir verdadero afecto per 
los que, al enseñarlo, lo alimentan 
y lo colocan en condiciones v£. 
vir sano, fuerte y alegre. 
El señor Rodríguez Ortiz y ei cul-
to cuerpo de maestros que con él 
comparte las tareas de la enseñan-
za, han recibido felicitaciones calu-
rosas del ilustrado y competen^ 
pector del Distrito y de L f f t L r 
más respetables d e ^ t é n n ^ o familla3 
Nosotros le enviamn« u ' 
muy cordial, Por l a T l l ^ o b r ^ 
está realizando en ^ d e g e C l -
su alto miuisteria ^ ^ ^ P ^ q 
Sptbre 2 7 ^ 6 1915. i a r i o d e l a M a r i n a Precio: 
P a r a e s t a r s 
P R O V E E D O R A D E S . M . D O N A L F O N S O X I I I . 
VÍASWIGESTEVAS Y URINARIAS. 
A G U A D E S A 
D E U T I L I D A D P U B L I C A * D E S D E 1894. L A MAS F I N A D E MESA. 
CIGARROS OVALADOS 
Ü Ü | 
, ////ac/a /mi i 
ÍEIVIENTE... 
$1.70 las 24 medias botellas, o 12 litros, devolvíéodose 25 cts. por los envases vacíos. Haga sos pedidos a TACON, 4. Teieiono ^ 
C A S A S D E CAMBIO 
( A L A S 1 1 D E L A M A Ñ A N A ! 
Viena de la primera pfona 
balance interna bien al se mantenga en 
el Extremo Oritente' la misma situa-
ción que antees de la guerra. Por otra 
parte el alto elernitatto oficial no ocul-
ta sus impresioness pesimistas para 
el caso de que AUetnania quede com-
pletamente aplastada en la actual con-
tienda, porque entoutíes, dice, China 
quedar ía al arbitro de -lapón, cuyas 
ambiciones se triplicajsán. 
Per supuesto q. esa lópiínión ; susten. 
tada por los más conspicuos funcio-
narios chinos no les ha,,hecho ningu-
na gracia a los ingleses., 
R E T I R A D A DE VÍACKENSEN 
Ginebra, 28. 
Procedente de I n s b m c k « s e ha reci-
bido un despacho ananciatndo que el 
Kaiser dispuso que las fuerzas del 
Mariscal Vori Mackensen qwe operan 
en el distr i to d:e Pnipet, sean retira-
das de dicha región a consecuencia 
del movimiento envolvente que rea-
lizan los rusos y que ofrece grave 
peligro para los teutones. 
DESTRUCCION DE BARCOS TUR. 
e o s 
Salónica, 28. 
Según avisos particulaxes trasmi-
tidos desde Constantincpla los ailema-
nes es tán destruyendo los buques tur-
cos que quedaban en puerto con ob-
jeto de extraer todos los metales y 
utilizarlos paca la fabricacaón «Ja 
casquillos para .balas. 
TRANSPORTE \ DE HERIDOS A L E -
MANES 
Londres, 28. 
En despacho de Rotterdan se dice 
que una int«rminiable procesión de 
trenes llenos de heridos alemanes es-
t á n pasando en dirección a Bélgica, 
en donde todos los hospitales esta-
blecidos en ciudades y aldeas se van 
llenando con ,gran rapidez. 
LOS A L I A D O S CON SERVIA Y 
GRECIA 
Atenas, 28. 
Los Ministros ^ de las potencias alia-
das han inforircado al Gobierno que 
sus respectivas , naciones es tán pre-
via, caso de quesean atacadas. Si es-
to ocurre, las potencias aliadas de-
sembarca rán inmediatamente una 
fuerza eficaz debidamente equipada 
U N I C A S P A R A 
M E S A . C U R A 
S I E M P R E E S T O -
M A G O , H I G A D O , 
I N T E S T I N O S Y 
A R T R I T I S M O 
con artalllería para cooperar con los 
ejércitos servio y griego. 
LAS RECOMPENSAS A V O N TIR-
PITZ 
Berlín, 28. 
Con la "condecoración "Por e(l Me-
rih" sen cuatro las que el Kaiser le 
ha conferido al Almirante von Tirpi tz 
desde que es ta l ló la guerra actual. 
Primero fué recompensado con Ja cruz 
de hierro de primera y segunda cla-
se; después con la orden die las Es-
padas de la Casa de HoheaizoBern y 
por úl t imo, con la citada a l princi-
pio. 
E L MINISTRO SERVIO SALE D E 
SOFIA 
Budapest, 28. 
Dicese que el Ministro servio ha 
salido de Sofía bajo pretexto de que 
está enfermo. 
A D V E R T E N C I A A L PUEBLO 
FRANCES 
Par í s , 28. 
Los periódicos de esta capital ad-
vierten al pueblo francés que no debe 
esperar inmediatamente que la ofen-
siva aliada sea tan arrolladora como 
se desea, pues ahora hay que forta-
lecer las posiciones conquistadas y 
tratar de debilitar las del enemigo. 
L A ESCUADRA RUSA E N ACCION 
Petrogrado, 28. 
La escuadra rusa ha bombardeado 
las posiciones alemanas en las inme-
diaciones de la bahía de Riga, apa-
gando los f uegos áfí las ba te r ías ene-
migas. 
Í X I T o n e S X ^ f Í c i a l " 
a c u e r d o s d e l o s t r a t a n t e s 
e n m a d e r a s d e l p a i s 
Lois señores André s Nobregas, Otto 
Dietter, Restoy y Hno., San Pelayo 
e Hijo, Carlos Gómez y Ca., Jorge 
For tún , Gut iér rez y Hno., Dura y Co. 
Alberto B. Morrees, Casimiro Herre-
ría, Pedro Rodríguez, Jaime Carbo-
nell, Minsal y Mejías, tratantes en 
maderas del país , nos comunican que 
han acordado que a par t i r del pró-
ximo primero de Octubre, las ventas 
de madera se e fec tuarán en oro ame-
ricano u oro nacional, exclusivamen-
te. 
A LOS CONTRIBUYENTES 
E l Alcaide ha anunciado que se en-
cuentra vigente su decreto admitiendo 
el pago de contribuciones por cheques 
y giros postales. 
Advierte a los contribuyentes nues-
t ra autoridad municipal que esos g i -
ros solo se admi t i rán por correo tres 
días antes del vencimiento d© los pla-
zos de las tributaciones. 
Si 
762; 
Centén en plata española. . . . 
En cantidad ,; 
Luis en plata española. . . . v v 
En cantidades 
Peso americano en plata española 
Plata española contra oro oficial 
Oro español contra oro oficial. . 
Oro americano contra oro español 
Plata española contra oro español 
T O M E C E R V E Z A N E G R A T I P O 
M T J N I C 
L A C E R V E Z A M A S R E F I N A D A 
SEMILLAS DE HORTALIZAS 
Por la Inspección General de A g r i -
cultura se e s t á procediendo al repar-
to de seminas de hortaliza- entre los 
agricultores pobres que los soliciten. 
ABONO P A R A LOS AGRICULTO-
RES DE SAN CRISTOBAL 
Aauacibe regresó a esta capital, el 
ingeniero agrónomo señor Fontela, 
quien fué a San Cristóbal comisiona-
do por la Secre tar ía d© Agricul tura 
para el reparto de abono químicos 
entre las agricultores necesitados y 
damnificados por el ú l t imo cialón. 
Se distribuyeron trescientos sacos. 
E L RECTOR DE B E L E N 
Esta m a ñ a n a estuvo con el Padre 
Gangoiti acompañado del nuevo Rec-
tor del Colegio de Belén, con objeto 
de presentárse lo al Alcalde. 
E l general Freyre agradeció la v i -
sita. 
E L COMERCIO DE M A T A N Z A S " 
En Junta celebrada por los que 
suscriben, se tomaron los acuerros 
siguientes: 
Primero: Que desde el dia primero 
G R A N C I N E N I Z A . P R A D O , 9 7 . N U E V A E M P R E S A . T E L . A - 6 0 6 0 
HOY, MARTES, 28, y MIERCOLES, 29, GRAN ESTRENO del grandioso y emocionante drama en episodios históricos de la época actual, 
U N D R A M A E N R U S I A 9 9 
3.000 metros, 16 partes, dos horas de e x h i b i c i ó n , P O R L A G R A N A R T I S T A A N A P A V L O W A , tan celebrada úl t imamente en el Teatro Payret. 
Esta película será exhibida ún icamente en el Cine N I Z A : E l viernes. 1 de octubre, 2 y 3. " L a Dama de jas Canielias''. de Pathé , recibida direc-
tamente por Antonio Salas. A pesar de habernos costado una gran suma el haber adquirido un D R A M A E N R U S I A , deseosos de que lo vean 
todos nuestros clientes, el precio no se alterará. Entrada y asiemo: 10 C U - Pronto: " E l Czar de Rusia revistando las tropas para salir a campaña 
23286 28 oc. 
V I E N E l í E LíA P R I M E R A ^ I j A NA, 
anti.intelectual, es, en el fondo, titm-
bién "nuestra" revolución. Los que 
en Méjico nos dedicábamos a escribir 
teníamos dos enemigos: los editores 
y el público. Los editores que no pa-
gaban, el público que no leía. E l edi-
tor sabía que en Méjico er pueblo ba-
jo no se ocupaba de libros ni la clase 
de los ricos tampoco, y pagaba en re-
lación con la falta de lectores. 
La juventud rica de Méjico formaba 
una clase de una abyección moral muy 
grande; y esta revolución ha demos-
trado su absoluta falta de valor. 
" E l hijo del encomendero, del ha-
cendado, del almacenista, del rico, en 
fin, en ge??eral, tenía como único fin 
de su vida el g-oce en todas sus formas 
más viciosas. . . Se derrumbó el medio 
en el cual vivía y prosperaba como 
bacilo en una preparación ai-tific:al y 
toda aquella juventud se dispersó co-
bardemente, sin tenor la fuerza de 
oponerse al enemigo. 
" E l enemigo que estaba represen-
tado por la clase sub-media, clase que 
es numerosa y fuerte; porque tiene 
una enorme provisión ce energías vír-
genes, y que llega a la vida pública 
sedienta de saber.. . de ella la inte-
lectualidad mejicana puede y debe de 
esperar mucho..-. 
"Porque yo creo que ya la revolu-
ción de Méjico ha c.oncHiído la misión 
destructora que es propia de todos los 
movimientos, revolucionarios, y que 
ahora empiezi .a reconstrucción-
''Los Estados Unidos, así lo indican, 
cuando menos, jas úl t imas noticias 
cabiegráficafi, reconocerán al gobierno 
de] señor Carranza y le ayudarán pa-
ra la obra tan necesaria de reorgani-
zación que concluirá dc-finitivamente 
con el estado revolucionario. 
"Esta obra e.s difícil, pero no Im-
posible. Los - enemigos del señor Ca-
rranza: V i l l a y ijapüta, carecen ya, 
especialmente el primero, de fuerzas, 
y el zapatlsmo es un movimiento lo-
cal del estado de Morolos, que podrá 
dominarse probablemente más por la 
convicción que con la fuerza. 
" E l único peligro que yo veo ahora 
para la normalización de la vida en 
mi patria, es el del pretorianismo. 
"En él, remedando una frase céle-
bre, está el enemigo. En cierta oficia-
lidad revolucionaria. Ignorante y con-. 
cupiscente, que ha reunido millares 
de pesos y carga anillos de brillantes 
en los dedos y a pesar de esto habla 
de causa del pueblo y de reivindicado 
nes populares. E l nuevo gobierno de 
Méjico deberá buscar con todas 
sus fuerzas neutralizar este peli-
gro, que es la única amenaza contra 
la paz definitiva. 
"Las cuestiones internacionales de 
Méjico han sido tratadas por el go-
bierno del señor Carranza, en estos 
últ imos tiempos, con cierto tino diplo-
mát ico: si la habilidad para resolver 
este problema interior se rá igual, no 
creo muy lejano el día en que, pues-
tas todas las energías al servicio de 
la paz, vuelvan para Méjico los anti-
guos tiempos de prosperidad material 
y se inicie una nueva era de vida in-
telectual Intensa, y de regeneración 
popular. 
" S e r á el gobierno que logre solidi-
ficarse sobre este mar revuelto de la 
revolución, un gobierno dictatorial, 
sin duda. Pero será la suya una dic-
tadura distinta de las anteriores. Pro-
tegerá ésta a las clases de abajo, fa-
voreciendo su ascensión hacia el es-
tado de "gentes", y desaparecerá así 
el terrible, el pavoroso problema que 
esta resolución fué llamada a solucio-
nar, el de la esclavitud del bajo pue-
blo mejicano, aplastado bajo el peso 
de su ignorancia". 
E L TIEMPO 
OBSERVATORIO N A C I O N A L 
A las 10 a. m. 
E l centro del temporal se halla ac-
tualmente aa W. N . W. en la parte 
oriental del Golfo de Méjico, aleján-
dose lentamente de nosotros hacia la 
costa de los Estados Unidos. 
Luis G. Carbon^ll. 
Pinar del Río, 27 Septiembre. 
A las 11 P- m-
DIARIO, Habana. 
Durante todo el dia ¿lo hoy heñios 
tenido ligeros chubascos, rachas de 
viento moderados y constante cerra-
zón de nubes, en asipecto de tempe, 
ral . Efectos remotos anunciando ci-
clón. Desde anochecer, calmó viento. 
Hernández . 
San Juan y Mart ínez, Sept íembro 
2S. 
A las 8 y 45 2.. m. 
DIARIO, Habana. 
E l domingo por la noche y todo día 
de ayer, estuvimos bajo la influencia 
defl ciclón anunciado, con fuertes ra-
chas al viento Sur Este y a lgún chu-
basco. Fué menos fuerte que el de 
Agosto. Barómet ro bajo solamente 
749. Amaneció el día amenazando 
de Octubre próximo todas nuestras 
ventas serán precisamente en oro ofi-
cial acuñado. 
Segundo: Que todos los créditos 
pendientes, de ventas efectuadas has-
ta e'l 30 del mes actuad, que antes del 
30 d Noviembre próximo no hayan 
sido cubiertos, s e r án invertidos a 
oro oficial acuñado sin descuento al-
guno; admitiéndose las rem-sas que 
después del 80 de Noviembre próxi-
mo nos hagan en Oro Español o Fran-
cés a los tipos de cotización del dia 
de su recibo. 
J. Cabanas y Ca. (S. en C.)—F. Mar-
tínez y Ca.—Herrera y Ca.—M. Rui-
loba y Ca.—Fernández y Rodríguez— 
Severiano López.— José Maristany— 
Exerildo Valls —R. Pérez Hno—Sán-
chez y Ca.—Graciá y Ca—Alonso y 
Nieto.—C.Fernández y Ca.—J. Gonzá 
lez Hno.—Pérez y Gómez.—Aniano 
Dacosta. 
D E N U N C I A COMPROBADA 
E l Inspector de Policía Municipal 
señor Armando Reina, cumpliendo ór-
denes del señor efe de la Sección de 
Gobernat ión señor Juan Antonio Roig, 
en la m a ñ a n a de hoy comprobó que en 
la casa Cuba número 80, donde existe 
instalado un almacén de lámpara , se 
ejercía fraudulentamente la industria 
de ferre ter ía . En la visita girada sor 
prendió en dos cuartos interiores los 
siguientes efectos de fe re te r ía : 500 
rollos de alambres para cerca de j a r 
diñes, 50 juegos de carretillas de la 
tón-hierro, 18 carretillas grandes de 
maderas, 195 depósitos de hierros pa-
ra inodoros, 50 tanques de zinc, 4 do-
cena de fregaderos de hierro, 14 ba-
las de estopa de a 50 libras cada una, 
160 rollos de papel embreado de te-
cho, 60 huacales de Cabos de madera 
para hachas, llaves, codos y otros ob-
jetos de metal y níquel, zifas y bapan. 
tes. 
E L REGLAMENTO D E L TRAFICO 
La tar ifa de automóviles. 
E l Alcalde ha impartido su aproba-
ción al Reglamento del tráfico apro-
bado recientemente por el Ayunta-
miento, excepto en la parte que se re-
fiere al auñiento de t r ibutación a los 
ómnibus que conducen viajeros por el 
interior de la población en cuyo ex-
treme invita a la Cámara Municipal 
hacia la conveniencia de no alterar 
la cuota contributiva sin un detenido 
estudio y en oportunidad m á s propi-
cia que la que ofrece la implantación 
del Reglamento del t ráf ico. 
La tar ifa de automóviles de alqui-
lar r.o ha sido objeto de ninguna ob-
servación por el Alcalde, Queda, pues, 
l luvia y viento fijado al Sur. No hay 
noticias de destrucción de casas ni 




Plata española. . 
Oro español. . . . 










L O S B A N C O S 
Oro americano compran a. , . . 
Cro americano venden a. . . . 
Plata española compran a. . 
Plata española venden a. . . . 
Centenes: pagan s: . 
Centenes: venden a. . . . ^ . 
Luises: pagan a ,-.• >-
Luises: venden a. . . . . . . 
E l peso americano compran a . . 
E l peso americano venden a, . . 
aprobada con las modificaciones que 
introdujo en ella el Ayuntamiento. 
E l Reglamento del tráfico, como sa-
ben nuestros lectores, se pondrá en 
vigor el idía l o . de Octubre próximo. 
CUBA Y E S P A ñ A 
En la noche del domingo úl t imo he 
tenido el honor de visitar, esta sim-
pát ica sociedad, en representación del 
DIAMlO, y he quedado tan agradeci-
do los señores que componían su 
Direot¿va, que no me queda m á s re-
medio que felicitarlos por los gran-
des éxitos que diariamente van alcan-
zando. He sido presentado al señor 
Presidente por el sobrino de don Flo-
rentino Menéndez. Don José García, 
Presidente, no ha tenido más que 
finezas para este insignificante em-
pleado de la M A R I N A . 
Por ser corto el tiempo que he es-
tado en los salones no he podido to-
mar nombre a las s impát icas damas 
que elogiaban los salones. 




E n la Esquina de Toyo, (Jesús del 
Monte.) E l jueves 30 del corriente 
mes a las ocho de la noche. 
Se invita a los conservadores y a 
cuantos simpaticen con la Bfcelección 
del Mayor General Mario G.. Menocal. 
Jesús del Monte Septiembre 25 1915. 
Por la comisión: Luís de la Cruz 
Muñoz, Pn sidente del Comité Conser-
vador. Agustín dd Pino, Presidente 
del Comité Roeleciconista, 
Noticias del 
puerto 
V I E N E I>E IíA P R I M E R A P L A N A . 
Morro la bandera de mal tiempo que 
fué izada ayer a! medio día. 
No obstante por la capitanta del 
Puerto no se despachan a ú n er-ibí" r-
caciones que salgan con rumbo a l c a -
bo de San Antonio y Canal de Y u c a -
tán, por aviso del observatorio Nacio-
nal de que puede haber a ú n peligro 
por aquel lugar. 
IíIjEGO EIí "SAN JOSE". 
A las 10 de la m a ñ a n a h a llegado 
de Boston el vapor blanco "San Jo-
s é " que es el pr imer vapor de tra-
v e s í a entrado hoy y tuvo algo de 
mal tiempo, pero sin llegar a sufrir 
novedad. 
T r a e carga general para la H a b a -
na y de t ráns i to para Puerto L:món 
E X P E D I E N T E S A IíA J U N T A D E 
P U E R T O S 
A l a Junta de Puertos han sido 
remitidos para informe los expedien-
tes trasmitidos a solicitud de los se-
ñ o r e s Antonio Barea , Roberto Ber -
nard, J e s ú s Por ta y Manuel LeOn 
Valdés , para construir cada uno una 
casa de madera para uso privado en 
l a aCimanera , b a h í a de G u a n t á n a m o 
y otro de A n d r é s Gonc R a m i l , para 
construir una casa • de Iguales condi-
ciones en B o q u e r ó n ( G u a n t á n a m o . ) 
P A S A J E R O S D E l j " M I A M I " . S A L -
D R A A IjAS 4 p. m. 
E n el vapor "Miami" que l l e g a r á 
hoy a las 2 p. m. y s a l d r á a las cua-
tro para T a m p a y K e y West, embar-
c a r á n : 
E l abogado s e ñ o r E n r i q u e H e r n á n -
dez Cartaya, el propietario s e ñ o r E n 
rique L a Rosa , el empleado señor 
F e r n á n d o F e r r e r , el abogado s e ñ o r 
R a m i r o á C p a b l a n c a y los señorea 
Francisco Betancourt, Dolores Soria-
no e hijos, Alberto García , James P . 
White, Chas F . Rust , F l o r i n d a Gon-
zá lez de S á n c h e z y dos hijos, s e ñ o r a 
M. L . Davis y N. H . Price . 
L E D E E R I O R A R O N E L B O T E 
E l s e ñ o r Pablo Ojeda ha presen-
tado en la P o l i c í a del Puerto una ra-
c^lamación por h a b é r s e l e entregado 
ayer su bote " J o e n Manuel" bas-
tante deteriorado, cuando él lo h a -
b í a entregado sano a un Inspector 
del Municipio que se lo o c u p ó por 
adeudo del arbitrio de Flote y N a -
v e g a c i ó n . 
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J U N T A D E L SORTEO N m £ ¡ 
DOSCIENTOS QjÍiiÍce ER0 
De acuerdo con lo d i s p u ^ «, , 
artícullo 25 de la Ley de 7 n e l 
de 1909, han sido desig^adt í '0 
fo rma . la Junte que ha d f S d r ' 
celebración del sorteo 215 ISt ? 
efecto el jueves 30 del a c t « C 
señores siguientes: ' 
Presidente: Federico M e n W 
Director Generall. 
_ Vocales: Por la Secretaría de IT* 
cienda, el Dr. Luís Adán GdarX 
Jof e de Despacho de la Direcdón dé 
banidad; por la Audiencia de la Ha. 
baña . Luís Toñarely, vecino de Cuba 
52; por la Sociedad Económica de 
Amigos del País . Joaquín Obregón v 
coono suplente Constantino Qumones 
de San Miguel 44; por d Ayunta-
miento de la Habana, Ramón Roig« 
Igualada, vecino de Escobar 14; por 
el Gremio de Caldereros <if.Hierro de 
la Provincia de la Habana, Lucas Ros,' 
de 'Soledad 36 B .y coimo suplente Hor-
tensio Izquierdo de Soledad 25i(!.; y 
como Notario el Dr. Enrique Mg, 
Habana, 28 de Septiembre de 1915 
José Berenguer, 
Jefe de la Sección de Secretaria 
NEOROLOCIA 
Han fallecido: 
En Matanzas, la señora Dolores Pa-
lacios For tún , viuda de Vayán. 
En Oaibarién, la señora Isabel 
Mart ínez viuda de Perera. 
En Sancti Spír i tus, la señorita Ra-
mona Estu/piñán y Morales. 
En Holguín, don Manuel Aguilera 
Fornaris. 
En Santiago de Cuba, la señorita 
Antonia del Oastillo Bravo y la se-
ñora Dominga Benítez, viuda de Vi. 
l l a l ó n ^ ^ ^ ^ 
L A L E Y D E L E M B U D O . 
Sr. Director del D I A R I O D E LA MA-
R I N A . 
- - Ciudad. contri-
di Muy s e ñ o r nuestro: varios buyentes a l municipio habanero 
la calle de Lombillo, Cerro, y 
tre ellos suscriptores algrunos, oê  
gran D I A R I O , suplicamos a US-M 
les dé cabida a estos cortos rengw 
nes en su prensa, sobre una P ' 
gunta muy sencil la a quien pertene-
ce d á r n o s l a y es la siguiente: 
Que por qué, o a santo de qu-
pagan las contribuciones las prof' 
riades de l a citada calle, decimos^ 
la es porque -no lo parece por e. 
tado lamentable que estA esta w 
na y criadero de mosquitos. ^ 
Agradecemos nos contestaran-^ 
A g r a d e c e r í a m o s nos contes. ^ 
que por derecho nos PerteI?e ararnos 
vienen personalmente a non llue. 
con su visita, de noche en S"8 ,a 
va, y no se vea el resplandor ^ 
luna mucho mejor, yasí vera" " son 
el terreno que nuestras quej-w 
muy justas y razonables. son 
Como los vecinos de estau , 
amantes de molestar a naai® ^0 es-
tan hasta lo imposible, Per0 ouedeti 
to llega, al colmo, ya no -O v .?uen 
soportar, si con lo expuesto 
e c h á n d o n o s en el olvido, se*\ e ccn 
t a m b i é n hasta que Dios n03,^? AnChJ 
ojos de piedad con la Ley ^ " 
V Estrecho. nersoneje3 
Si nosotros tuv iéramos DC 
y gente de influencia en *s™-. xz 
"calle laguna", o lo que ^" 0 tu-
lificarle, nos parece que ^ • a ia 
ficiente a transcurrido rillad^ 
.fecha en que cruzó el alca" nuestro9 
por si nos quieren dar im 
sufrimientos. ^ My,r* 21. '̂ 
Habana, Cerro, septiemor-
1915 f̂ olâ 1-1' 
Ceferino E lorza , Mna" ,l0p Fra»', 
Antonio Cubas, Ignac10 * eÁo.-:l ¿ü''0 
cisco Diosdado, Antonio f^".^ W 
Ariza , J e s ú s Linares, Constan^ ^ 
ge, Matilde González, vluo* 
m á n , B las N o r m á n Gonzále^ 
Doy DinerTen Hipogi 
En cualquier cantidad, ft^ ^ 
7 por 100; también lo ^ J 1 
Pagarés y Alquile^ f ^ 
vendo casa* y s ^ ¡ j C | 0 
C H A R L E S A . ^ % ; J 
Empedrado . 34. a l tc« . ^ 
C e r v e z a m e d i a " T r o p i c a l 
